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E l g o b i e r n o p o r 
g e r e n t e 
o 
Caarudo, e n los p r i m e r o s a ñ o s de este 
s i g l o , c i e n t o s de c i u d a d e s a m e r i c a n a s 
s u s t i t u y e r o n s u a n t e r i o r f o r m a de o r g a -
n i z a c i ó n , a base de a l c a l d e y Conse jo , 
po r l a d e n o m i n a d a « g o b i e r n o p o r c o m i -
s i ó n » , se c r e y ó d e s c u b i e r t a l a f ó r m u l a 
m a r a v i l l o s a c a p a z de c o n c i l i a r l a d e m o -
c r a c i a y l a e f i c a c i a en e l o r d e n de i a 
a d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l . E n e l m a y o r 
n ú m e r o de los casos , los r e s u l t a d o s fue-
r o n e s p l é n d i d o s y j u s t i f i c a r o n l a s p r o f e -
c í a s m á s o p t i m i s t a s , p e r o en o t r o s se 
echaron de v e r p r o n t o l a s d e f i c i e n c i a s 
¿al s i s t e m a . 
A l e n t r e g a r t o d a s l a s f a c u l t a d e s , a n -
tes r e p a r t i d a s e n t r e e l a l c a l d e y e l Con-
sejo, a l a n u e v a C o m i s i ó n , se h a b í a lo -
g r a d o s i m p l i f i c a r l a m a q u i n a r i a , con -
c e n t r a r l a r e s p o n s a b i l i d a d y m e j o r a r Ja 
a d m i n i s t r a c i ó n . N o se h a b í a (previs to , 
s i n e m b a r g o , e l caso de que e l c o m i s i o ' 
n a d o e n c a r g a d o de u n d e p a r t a m e n t o h u -
b i e r a d e s e g u i r en é l u n a f o l í t i c a con-
t r a r i a a s u propio c r i t e r i o por i m p o n e r , 
selo l a m a y o r í a de l a C o m i s i ó n , n i sa 
h a b í a c o m p r e n d i d o e l p e l i g r o de q u e u n 
m i s m o c u e r p o fuese e l e n c a r g a d o de( 
a p r o b a r el p r e s u p u e s t o y de i n v e r t i r los 
c r é d i t o s . P o r o t r a p a r t e , l a d e s i g n a c i ó n 
de los c o m i s i o n a d o s p o r e l e c c i ó n c o n d u -
c í a , c u a n d o m á s , a que los d e i a r t a m e n -
tos m u n i c i p a l e s e s t u v i e r a n d i r i g i d o s p o r 
a m a t e u r s , pues to rque j a m á s l a m a s a 
f u é Ibuen j u e z p a r a s a n c i o n a r s u p e r i o r i -
dades t é c n i c a s ; y no pudiendo p r e s c i n -
dinse de los t é c n i c o s o expe r to s , e l r e s u l -
t a d o e r a u n a d u p l i c a c i ó n de s ue ldos y 
cons t an t e s ocas iones p a r a c o n f l i c t o s en-
t r e e l c o m i s i o n a d o y e l jefe t é c n i c o , c o n 
l a n a t u r a l c o n s e c u e n c i a d e l e n c a r e c i -
mien i to o de l a i n e f i c a c i a d e i s e r v i c i o . 
Es tos inconvenientes fueron a d v e r t i d o s , 
p r i n c i p a l m e n t e , en l a s p e q u e ñ a s c i u d a -
í i e s . 
C o n t r a l o que p u d i e r a pensarse , n o se 
b u s c ó e l r e m e d i o en vo lver a l s i s t e m a 
a n t e r i o r , s i n o en m o d i f i c a r e l g o b i e r n o 
p o r c o m i s i ó n , in tens i f i cando sus p r i n c i -
p i o s fundamenta le s . P o r ese c a m i n o , el 
a ñ o 1908 l a c i u d a d de S t a u n t o n ( V i r g i -
n i a ) h a b í a t r a n s f e r i d o g r a n par te d e l a s 
f a c u l t a d e s del a l ca lde y del Conse jo m u -
n i c i p a l e s a u n f u n c i o n a r i o que r e c i b i ó 
e l n o m b r e de « g e n e r a l m a n a g e r » . S i n 
e m b a r g o , el s i s t e m a no se p e r f e c c i o n ó 
n i a t r a j o l a a t e n c i ó n del p ú b l i c o h a s t a 
s u a d o p c i ó n p o r l a c a r t a de D a y t o n 
( C h i c ) , el a ñ o 1914. E n l o s d iez a ñ o s 
t r aGscu r rLdos , l a e x t e a s d ó n deJ n u e v o t i -
po de gobierno m u n i c i p a l h a sido a ú n 
m á s r á p i d a que l a del s i s t e m a de c o m i -
s i ó n . Ac tua lmente p a s a n de 200 l a s c i u -
dades reg idas posr u n g e r e n t e : de e l l a s 
solamente c inco p a s a n de 100.000 h a b i -
tan tes , y cuatro de 50.000, s i n l l e g a r a 
aque l la c i f r a . L a s d e m á s t i enen m e n o s 
de 50.000 habi tantes , y m á s de l a m i t a d 
m e n o s de 10.000. Q u i e r e dec ir que e l sis-
t e m a de gerente h a rec ib ido s u p r i n c i -
pal a p l i c a c i ó n en l a s p e q u e ñ a s c i u d a -
des. 
E l p l a n de D a y t o n h a s u f r i d o v a r i a -
ciones, a veces importantes , pero c a s i 
s i e m p r e desa for tunada? , s e g ú n los da -
tos que p u b l i c a el a n u a r i o de l a « C i t y 
M a n a g e r s A s s o c i a t i o n » , por l o c u a l c o n -
viene atenerse ni que so l l a m a s i s t e m a 
p u r o de c o m i s i ó n y gerente . 
L o s ó r g a n o s de e s ta f o r m a de g o b i e r -
n o m u n i c i p a l son l a C o m i s i ó n y e l ge-
r e n t e . L a C o m i s i ó n e s t á f o r m a d a ordi -
n a r i a m e n t e por c inco miembros , e l eg i -
dos por cuatro a ñ o s , renovables c a d a 
dos, u n a vez l a m a y o r í a y l a s iguiente 
los que n o lo fueron ; representando a 
t o d o ' e l cuerpo e lectoral y no a u n d i s -
tr i to , y con u n a r e t i b u c i ó n modesta , 
h a s t a s e r en ocas iones n o m i n a l . E l co-
m i s i o n a d o que m á s votos t iene en l a 
e l e c c i ó n de tres sneln ser a l ca lde , pe ro 
sus a tr ibuc iones so lamente d i f i eren do 
l a s de sus c o m p a ñ e r o s de C o m i s i ó n en 
l a p r e s i d e n c i a de é s t a . L o s comis iona-
dos son ú n i c o s responsables ante e l pue-
blo, que puede dest i tuir los por v o t a c i ó n 
(recaW). 
E l rasgo caí-£ c t e r í s t i c o del s i s t e m a es 
el gerente de l a c i u d a d . L o n o m b r a l a 
C o m i s i ó n l ibremente , debiendo a tender a 
s u comnetenc ia y no a sus op in iones p o l í -
t i c a s y pudiendo ser n o m b r a d o e l que 
n o sea res idente en l a c i u d a d . L a Cb-
m i s i ó n f i j a a s i m i s m o el sueldo, y pue -
de dest i tu ir a l n o m b r a d o e n c u a l q u i e r 
m o m e n t o . E l gerente es r e s p o n s a b l e a n -
te i a C o m i s i ó n y es el jefe de l a a d m i -
n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l : as is te a l a s se-
s iones de l a C o m i s i ó n con voz , pe ro s i n 
v o t o ; e j e c u t a sus a c u e r d o s ; n o m b r a y 
s e p a r a l ibremente los f u n c i o n a r i o s de 
m a y o r c a t e g o r í a , y n o m b r a y . p o r los 
t r á m i t e s r eg lamentar io s , puede des t i -
t m r a t o d o s los d e m á s e m p l e a d o s y de-
p e n d i e n t e s m u n i c i p a l e s ; l a a d m i n i s t r a -
c i ó n m u n i c i p a l e s t á d i v i d i d a en v a n o s 
d e p a r t a m e n t o s (de c i n c o a s ie te , p o r 
l o c o m ú n ) : pero el gerente e je rce la a l -
ta d i r e c c i ó n de todos e l los y p u e d e i n s -
p e c c i o n a r l o s p o r s í o por sus de legados . 
P a r e c e que el g o b i e r n o p o r ge ren t e 
e s t á d a n d o buenos resu l tados . L a s c i u -
dades h a n establecido u n a c i e r t a compe-
t e n c i a p a r a p r o c u r a r s e b u e n o s ge ren tes , 
y de es ta m a n e r a h a v e n i d o a c rea r se 
i m a n u e v a c a r r e r a de hombres especia-
l i z a d o s en e l gobierno m u n i c i p a » . A l l í 
d o n d e e l s i s t e m a no h a tenido é x i t o , se 
debe a l a m a l a e l e c c i ó n del g e r e n t e ; p o r 
l o c u a l , l a s U n i v e r s i d a d e s y Colegios de-
d i c a n creciente i n t e r é s a los estudios que 
p u e d e n f o r m a r estos a d m i n i s t r a d o r e s . 
C o m o v e n t a j a s del Bistema sueien s e ñ a -
l a r s e l a m e j o r a de los serv ic io? , el buen 
o r d e n de l a h a c i e n d a , menores gastos, 
c o n c e n t r a c i ó n de l a r e s p o n s a b i l i d a d , 
m e n o r i n f l u e n c i a de l a p o l í t i c a y de l o s 
projn ic io s locales y l a . s i m p l i f i c a c i ó n de 
l a m a q u i n a r i a a d m i n i s t r a t i v a . 
N o somos p a r í ida r í o s de c o p i a r inst i -
lac iones de o í r o s p a í s e s , pero tampoco 
fitfeeinos que debe d e s d e ñ a r s e i a expe-
[ C o n t i n ú a a l f i n a l de l a í.a c o l u m n a . ) 
M e n s a j e e n d e f e n s a d e ' R u m a n i a n o a d m i t e e l 
l a p r o d u c c i ó n a g r a r i a e m p r é s t i t o f r a n c é s 
La Diputación de Vailadolid pide 
la reforma de la ley de Abastos 
——o , 
Fac i l idades p a r a l a e x p o r t a c i ó n 
V A I i L A D O L I D , 31 .—La D i p u t a c i ó n pro-
v inc ia l ha d i r ig ido ai presidente del Di rec to-
r io u n i n t e r e s a n t í s i m o documento en el que 
se expone la angustiosa bituac ión que atravie-
sa la clase agraria, y se s e ñ a l a n los medios 
adecuados para remediar la . L a causa pr ime-
mera y fundamental de dicha s i t u a c i ó n e s t á 
s e g ú n estima la D i p u t a c i ó n , on la despro-
porc ión existente entre los gastos de pro-
d u c c i ó n que exige la t ie r ra y el valor a c í n a l 
de los productos obtenidos, t o m o dato p r i n -
c ipal se s e ñ a l a el que, est imando cuantcs pe-
ritos han estudiado ei problema que el precio 
m í n i m o remunerador del t r igo es el de 53 
pesetas por 100 k i los , se vendan estos ac-
tualmente a 42 jx í sebas como m á x i m o . 
Cree la D i p u t a c i ó n que oste desequil ibrio 
obedece a la t r r ó n e a i n t e r p r e t a c i ó n que dan 
a la ley de Abastos las Juntas encargadas 
de aplicarla, y para restablecer el equi l ibr io 
y la normal idad a g r í c o l a , propone los siguien-
tes medios : 
D e s a p a r i c i ó n de la ley de Abastos o su re-
forma en lo concerniente a l t r igo , tomando 
por base la ap l i cac ión del precio de 53 pe-
setas a los cien k i los . 
L i b r e e x p o r t a c i ó n de la har ina a las pose-
siones de Af r i ca , a las provincias insulares 
y al extranjero, en cant idad proporcionada 
al «s tock» existente y a las necesidades del 
p a í s , que habnhi de fijarse mediante una es-
t a d í s t i c a verdadera; faci l idad t a m b i é n de ex-
p o r t a c i ó n para los productos de la t i e r ra , 
como la lenteja ; d i f icul tar la i m p o r t a c i ó n de 
m a í z , oalvado, garbanzo y plantas text i les . 
F ina lmen te , propone la D i p u t a c i ó n l a con-
veniencia de que para el porvenir se estu-
dien las medidas adecuadas para que el la-
brador pueda producir barato. 
Los a g r i c u l t o r e s d* L e v a n t e q n i e r e n 
t e n e r r e p r e s e n t a c i ó n en l a J u n t a de 
•Tratados comercia les 
V A L E N C I A , 31 .—La C á m a r a Agr íco la ha 
elevado a l Di rec to r io , por m e d i a c i ó n del go-
bernador, general Revft la , u n interesante do-
cumento detallando los cul t ivos agr íco las de 
la provinc ia con e s t a d í s t i c a s m u y elocuen-
t e para hacer ver a l p a í s las diferencias en-
tre las necesidades de los cerealistas de la.-, 
mesetas, por naturaleza proteccionistas, y las 
do los agricultores valencianos, por natura-
loza l ibrecambistas, por ser de e x p o r t a c i ó n y 
hasta de lujo todos sus productos. 
Hace ver l a in jus t i c i a de que en las Juntas 
de Tratados comerciales no e s t é representado 
e l sector a g r í c o l a cerealista, quedando siem-
pre postergados y desconocidos los intereses 
de agricultores levantinos. 
T e r m i n a el documento diciendo otra los 
agricultores valencianos esperan que e l D i -
j rector io , ante Ja realidad de l a inmensa r i -
1 queza y vigor de Levante y l a suma de m i -
1 llenes que su p r o d u c c i ó n representa, se deci-
d i r á , de una vez para s iempre, a dar 6at:s-
facción a sus demandas. 
B Q C A E E 6 T , 3 0 . — S e g ú n referencias oficio-
sas, el Gobierno rumano ha renunciado al 
c r é d i t o de 100 mi l lones de francos qua le 
fué ofrecido por el Gobierno f r ancés para 
adqu i r i r en F ranc ia ma te r i a l de guerra. 
A ñ a d o n esos informes que el m o t i v o de la 
renuncia pudiera encontrarse en el disgusto 
producido en l i u m a n i a por la ac t i tud di la to-
ria del Senado f r a n c é s , ante el que se hal la 
pendiente desdo hace dos a ñ o s la a p r o b a c i ó n 
de dicho c r é d i t o . 
* * * 
Ar. de la l i . — E n 1923. poco después de 
firmaruc el Tratado de alianza entre F r a n c i a 
y Poionia, concedieron a este país las Cá-
maras irancesas un emprést i to do 400 mi-
Ik nes de francos pare. !a o • tprc matr,:h'J 
dt frúcrra en Franc ia . A s m l s m o y con igual 
fin se Cúncedió a Yu-'n-sh -ia otro emprés -
tito de 300 millones, qucdtndo pendiente de 
aprobación el de 100 millonea a Rumania . 
Corrió el rumor recientemente por la Pren-
sa europea de haber subordinado F r a n c i a esa 
apertura de crédito a la obtención de deter-
mirados privilegios en ¡as explotaciones pe-
trolíferas de Rumania , y relc.cionábase con 
la negociac ión de este asunto el viaje efec-
tuacio hace pocos meses a aqziel pa í s por el 
senador ¡ranees M . Bcrengcr. 
L a negativa del Gobierno rumano a Uu 
pretensiones francesas ha motivado, al pare-
cer, la ruptura de las negociaciones, aunque, 
según otras referencias, esa iniciativa ha par-
tido exclusivamente de Rumania, donde se 
cementaba la desairada s i tuación de este 
p a í s , negándose le , con pretextos dilatorios, 
el crédito de 100 millones, mientras se con-
cedían con toda diligencia otros m á s impor-
tantes a Polonia y Yugoeslazia, pahses cuyo 
estado financiero es bastante menos iranqui-
li-ador que el de Rumania. 
Asegúrase también que la dec i s ión del Go-
bierno rumano es una exteriorización del dis-
gusto q w le ha producido la pol í t ica fran-
cesa en los asuntos de Besarabia, H u n g r í a , 
reparaciones y otros do índole económica . 
Se habla de que Venize!os 
presentará la dimisión 
o 
Los m é d i c o s l e b a n aconsejado ana 
t e m p o r a d a de descanso 
A T E N A S , 3 1 . — S e g ú n los p e r i ó d i c o s , parece 
que la d i m i s i ó n de Venizelos es inminen te . 
E l estado de Venizelos se ha agravado, 
inspirando seria i n q u i e t u d . Se espera la lle-
gada de P a r í s de su esposa, a c o m p a ñ a d a dei 
doctor V á z q u e z . 
Ayer con m o t i v o de la ind i spos i c ión gu in -
da en la Asamblea durante la s e s i ó n , los m é -
dicos le h a b í a n aconsejado que descansase du-
rante algunos d í a s . 
Tíos minis t ros se r e u n i r á n esta tarde para 
(incidir si procede en vis ta del estado de sa-
lud de Venizelos, sus t i tu i r le provisionalmente 
en .;us funciones prebidenciaies. 
E L P L E B I S C I T O E N A B R I L 
N C E V A Y O R K , 31.—Venizelos h a declara-
do al corresponsal de la « U n i t e d P r e s s » en 
Atenas que el reconocimiento de los soviets 
puede con t r ibu i r a una gran e s t a b i l i z a c i ó n de 
las relaciones internacionales. E l hombro de 
estado griogo opina que un desacuerdo entre 
Franc ia e Ing la te r ra seria una gran desgra-
cia para el mundo entero. 
E n lo que se refiere a l a P e q u e ñ a En ten-
te , Grecia e s t a r í a dispuesta a ac lheñ r se a 
ella s i fuera inv i tada . 
Acerca de la s i t u a c i ó n in te r io r de Grecia, 
di jo que l a consulta popular so e f e c t u a r á pro-
bablemento en el mes de abr i l . ' L a cues t ión 
de la r e p ú b l i c a o de l a M o n a r q u í a no debe 
presentarse como una c u e s t i ó n de par t ido. 
Cnda ciudadano debe votar s e g ú n su concien-
c ia .» 
L O D E L D I A 
T o d o s a p l a u d i m o s 
L a b r e v e refearencia q u e a c e r c a de i a 
n u e v a l e y M u n i c i p a l a d e l a n t á b a m o s en 
n u e s t r o n ú m e r o d e l m i é r c o l e s h a sido 
l e í d a c o n e x t r a o r d i n a r i o i n t e r é s , y es-
t á p r o d u c i e n d o l o s m e j o r e s efectos en 
l a o p i n i ó n . 
E l c o m e n t a r i o h a t r a s c e n d i d o y a de 
l a s c o n v e r s a c i o n e s y c í r c u l o s pr ivado? 
a l a P r e n s a ; s i n que l a d i f e r e n c i a de 
m a t i c e s v de i d e a s e n l o s c o m e n t a d o r e s 
E l c o m i t é d e p e r i t o s 
v i s i t a a l c a n c i l l e r 
Se asegura que en marzo habrá una 
conferencia interaliada 
B E P i L I N , 3 0 . — E l canciller M a r x , acompa-
ñ a d o de los min ' s t ros de Hacienda y Econo-
m í a p ú b l i c a , ha recibido hoy a los m i e m -
bros del C o m i t é de peri tos. D e c l a r ó que el 
Gobierno del Reich aprecia en mucho la ve-
n ida a B e r l í n del C o m i t é y se e n t e r a r á m i -
nuciosamente de sus deseos y proposiciones, 
e s t u d i á n d o l o s con la mayor c o n s i d e r a c i ó n y ! h a y a r o t o l a u n a h i m i d a d de l a p l a u s o , 
de tenimiento , y d a r á lo más pronto posible • j ? i g 0 i ¿ e d i c a a l e x a m e n de los e x t r e m o s 
su respuesta, con la franqueza m á s abso-j c o n o c i d o s de l p r 0 y e c t o u n e d i t o r i a l , en 
l u t f - . , . , , , i cme « n o o c u l t a » que « l e sa t i s face W 
A c o n t i n u a c i ó n anuncio ouo en breve l e ; M . . . . . i , - ^ ^ r . , 
entrega de una M e m o n a i v i a t i v a a l a ' - n e n t a c i o u » . l a c u a l e l o g i a l u e g o 
s i t u a c i ó n de Alemania , en sus diversos aspee t l a a m a m e n t e , e n o t r o s p á r r a f o s y de 
tos e c o n ó m i c o , monetar io y financiero. l a m i s m a m a n e r a se e x p r e s a n o t r o s co-
E l cancil ler ha designado una Comis ión lega?, 
encargada de representar al Gobierno en sus ¿ Q u é j m p 0 r t a l a i n c o n s i s t e n c i a de los 
relaciones con a q u é l . m o t i v o s que ese a d u c e n en a l g u n o de es 
E l Rcneral Dawes contestando a Marx ' coment .a r ios? p o r q u e h a y p e r i ó d i c o 
. Bfeo resaltar 1? oportunidad de osta^entre- _ ^ ^ a m m d a d a l e v 
'vista con el jefe y dos minis t ros del Gobier 
I no del Re ich . a ñ a d i e n d o que el C o m i t é com-
prende perfectamente la gran importancia 
se i n s p i r e , n o y a en l a p a r t e de h a c i e n -
da., s i n o « e n s u s l í n e a s g e n e r a l e s » en 
que reviste l a existencia de una verdadera.un p r o y e c t o do Besada. pr?rnoso, s i n du-
inteligencia entre los aliados acerca de las da , c u a n d o n i s i q u i e r a c reemos que l o 
cuestiones en que ha de entender el C o m i t é , | h a y a podido conoce r l a p o n e n c i a d e l ar-
a cuva inteligencia—dijo—es conveniente p r o y e c t o ; y ese y o t r o s colega?, 
q u e a p l a u d e n l a ' r e f o r m a p o r s u sen t i -
m i u u m i m i m i 
^ V E A U S T E D E L . 
Seis horas diluviando sobre 
Valencia 
G r a n nevada en los va l l e s de 
A l b a l d a y A l c o y 
L o s c e n t r i s t a s y í a d e m o c r a c i a c r i s t i a n a 
C o l o n i a , 18 de ene ro . 
D o s de ios d i p u t a d o s de m á s r e n o m b r e 
del p a r t i d o d e l C e n t r o , e l a n t i g u o c a n -
c i l l e r W i r t h , y e l d i p u t a d o J ó o s , a c a b a n 
de p u b l i c a r en estos d í a s días c a r t a s 
a b i e r t a s , e n l a s q u e t r a t a n d e l p r o g r a -
m a p o l í t i c o d e l p a r t i d o . C o m o l a s dos 
c a r t a s , que l l a m a r o n m u c h o i a a t e n c i ó n , 
v e r s a n p r i n c i p a l m e n t e ftcerca de l a s i g -
n i f i c a c i ó n de l a d e m o c r a c i a c r i s t i a n a , 
d e n t r o d e l c u a d r o de los a r d u o s p r o b l e -
m a f i é é lo. h o r a prus* a. .., l a p o l á m i c a en-
t a b l a d a p o r l o s dos p o l í t i c o s c a t ó l i c o s es-
t á l l a m a d a a t e n e r r e p e r c u s i o n e s a u n 
f u e r a de A l e m a n i a . 
P a s a el d o c t o r W i r t h p o r se r e n e l p a r -
t i d o d e l C e n t r o u n o de los p a r t i d a r i o s 
m á s e n t u s i a s t a s d e l a d e m o c r a c i a ; e s t á 
a l f r en t e de l o que su l l a m a e l a l a i z -
q u i e r d a d e l p a r t i d o ; f u é e l p o l í t i c o d e l 
C e n t r o que , d e s p u é s de l a t r á g i c a m u e r -
te de E r z h e r g e r , t r a b a j ó c o n e m p e ñ o pa -
r a m a n t e n e r l a u n i ó n c o n los s o c i a l i s -
t a s d e r e c h i s t a s , p u e s t a l a m i r a e n p r e -
sejrvar de esa s u e r t e a A l e m a n i a de sa-
V A L E N C I A , 3 1 . - D c s d e las cuatro de la c u d i d a s r e v o l u c i o n a r i a s ; es p o r ú l t i m o ^ 
madrugada hasta las die^ ha c^ ído sobre toda e l P 0 1 ^ 0 0 c e n t r i s t a m a s r e p u b l i c a n o . Y 
h reg ión fuerte aguacero, a c o m p a ñ a d o de i c o m o so v a n a p r o x i m a n d o l a s n u e v a s 
gran cantidad de granizo 
Hace un frío m u y intenso, como no se ha 
sentido durante todo ol inv ie rno . Los altos 
do Cas te l lón y la parte m o n t a ñ o s a valencia-
na aparecen nevados. Sobro todo en la parte 
del val le de Alba ida y Kona l i m í t r o f e a A l -
coy la nevada ha sido c o p i o s í s ' m a , alcanzan-
do la nievo una a l tu ra dó medio metro. 
Los ventisqueros han interceptado los pa-! 
e lecciones , y ex i s te i n n e g a b l e v a r i e d a d 
de p a r e c e r e s sobre l a s f o r m a s de g o b i e r -
n o , d e n t r o de l a s f i l a s de l o s e lec tores 
c a t ó l i c o s , h a y que e l u c i d a r e l p r o g r a m a 
f u t u r o d e l p a r t i d o f r e n t e a t e n d e n c i a s i 
m u y p o c o f a v o r a b l e s a l o que h o y se l l a -
m a d e m o c r a c i a . 
E l c a n s a n c i o de l a s f o r m a s de g o b i e r - -
g ú n l a s l eyes de j u s t i c i a y c a r i d a d i m -
pues t a s p o r l a m o r a l c r i s t i a n a . N u n c a 
s e r á d e m o c r a c i a v e r d a d e r a u n s i s t e m a 
e x t e r i o r y a p a r e n t e , d o n d e v a n i m p e r a n -
do l o s e g o í s m o s de u n a u o t r a c l a se po-
d e r o s a que i m p o n e s u v o l u n t a d a l o s 
d e m á s . 
A ñ a d e que l a v e r d a d e r a d e m o c r a c i a 
c r i s t i a n a debe m a n i f e s t a r s e en l a e q u i -
d a d s o c i a l , de l a c u a l e s t a m o s m u y le-
j o s en A l e m a n i a , p o r q u e se v a a p r o x i -
m a n d o i m a l u c h a de clases, h a r t o m á s 
pel igrrssa tptfi a n t i g u a s , c o n s e c n e n c i a 
do q u e e l s o c i a l i s m o , n o s ó l o n o h a l o -
g r a d o u n a s o l u c i ó n a l o s p r o b l e m a s so-
cialeis, s i n o q u e h a d e s a r r o l l a x l o u n a t i -
r a n í a m a y o r , y h a d e s t r u i d o u n a g r a n 
p a r t e de l a l e g i s l a c i ó n s o c i a l . E l p r o -
g r a m a d e l C e n t r o debo , pues , c o n f o r m a r -
se a esos c a m b i o s de c i r c u n s t a n c i a s , y 
ddbe s u s t i t u i r e n s u c o n c e p t o d'e demo-
c r a c i a c o n l o s i d e a l e s c r i s t i a n o s l a s teo-
rías h u e c a s y e r r ó n e a s , que a l p resen te 
h a n f r a c a s a d o . E n t r a m o s c o n este d i á -
l o g o e p i s t o l a r de l o s dos i l u s t r e s d i p u t a -
dos e n u n p e r í o d o de c o n t r o v e r s i a en 
cues t i ones de p r i n c i p i o s p o l í t i c o s , c o n t r o -
v e r s i a que s e r á , s i n d u d a , m u y i n t e r e -
sante . 
Docto? F R O B E R G E B 
para el Pueich asociarse en todo lo posible. 
E L I N F O R M E SE R E D A C T A R A 
E N P A R I S 
B E R L I N , 30 (o f i c i a l ) .—El p r imer C o m i t é 
de peri tos, presidido por el general Dawes, 
ha adoptado la dec i s i ón de d i r ig i r se al can-
ci l ler del I m p e r i o , con objeto de establecer 
contacto y relaciones con personabdades ca-
lificadas de modo oficial para informar al Co-
m i t é en lo que se refiere a determinadas 
cuestiones de c a r á c t e r t é c n i c o . 
E l C o m i t é p r o s e g u i r á la i n v e s t i g a c i ó n que 
ha venido a efectuar a B e r l í n con toda la 
rapidez, que lo sea posible, pero no tiene in -
t e n c i ó n de redactar el informo derivado de 
ella antes de marchar de la capital alemana. 
I N S P E C C I O N D E B A N C O S 
B E R L I N . 551.—El segundo C o m i t é de pe-
r i tos , presidido por ol s e ñ o r Mackenna, he 
fijado el m é t o d o de trabajo que ha de se-
guir en las investigaciones que se halla en-
| cargado de realizar. 
i Los s e ñ o r e s Schaach y Fischer han cele-
j brado é s t a tarde una entrevista con varias de 
• las personalidades que componen el prime'-
• C o m i t é , a las cuales oxplicaroan ampliamen-
I te algunos puntos de la referida memoria. 
E l pe r iód i co « D i a r i o do las Ocho de !a 
j N o c h e » dice que Mackenna piensa pedir au-
i t o r i z a c i ó n al Gobierno d^l Reich para exa-
I m i n a r dos balances do determinadas e i m -
I portantes casas bancarias de B e r l í n . 
U N A C O N F E R E N C I A E N M A R Z O 
N l ' C V A Y O P K . 3 1 . — S e g ú n el « N e w YorK 
H e r a l d » , los peritos e n t r e g a r á n su informe 
a la C o m i s i ó n de reparaciones, l a cual an-
tes de t omar una décisióst e s p e r a r á las ins-
trucciones de los Gobiernos. U n a conferen-
cia se c e l e b r a r á en el mes de mareo entre 
los pr imeros minis t ros aliados, para la cual 
s e r á n invitados los Estados Unidos . Si en 
esta conferencia se llegara a u n acuerdo. 
Alemania s e r í a admi t ida en la Sociedad'de 
las Naciones, bajo reserva de que haga ho-
nor a sus compromisos. 
Í N D I C E - R E S U M E N 
sos de algunas carreteras; n o c i rcu lan los | n o d e m o c r á t i c a s se h a a p o d e r a d o t a m -
b i é n de m u c h o s a n t i g u o s e lec tores d e l 
C e n t r o , y , c i e r t a m e n t e . Va b a n c a r t r o t a 
c o m p l e t a d e l s o c i a l i s m o + e ó r i e o n o h a 
d r ' j a d o de i n f l u i r sohre los q u e desde 
hace m u c h í s i m o t i e m p o y a n o so s e n t í a n 
i n c l i n a d o s h a c i a l a c o n f r a t e r n i d a d c o n 
e l p a r t i d o s o c i a l i s t a m o d e r a d o . N o h a y 
que o c u l t a r l o ; ex i s te m í a d i s c r e p a n c i a 
B O M B A Y , 31 .—La huel -a que hace pocos! ¿ e c t a r a d a e n e l C e n t r o respec to a p r i n -
d í a s se d e c l a r ó en una de las filaturas de I d - p ^ i m p o r t a n t e s de p o l í t i c a . A IO que 
este d i s t r i t o , se ha extendido a t r e i n t a y des 1 
m á s , h a l l á n d o s e s in trabajo 60.000 obreros. 
Se espera que de un momento a otro cie-
r ren sus puertas. toda-; las filaturas do Bom-
bay, en n ú m e r o de 85. 
a u t o m ó v i l e s correos n i los de viajeros encar-
gados del servicio de toda aquella comarca,. 
Huelga textil en Bombay 
Paran 60.000 obreros de 53 f á b r i c a s 
En Francia se revisarán las 
indemnizaciones 
debe a ñ a d i r s e l a a c t i t u d de l p a r t i d o cen-
t r i s t a b á v a r o , s e p a r a d o hace a ñ o s d e l 
E l problema del oarburante, por 
Eduardo Ortega N ú ñ e z P á á . 3 
| Nuevos bonos del Tesoro, por Ra-
¡ m ó n de Olasooag» P á é . 3 . 
. « ¡ T o d o al v u e l o ! » , por « A r m a n d o 
Guerra !• 
i E l viol ín m á g i c o ( I m p r e s i ó n l i t e -
raria) , por Casimiro Cienfuegos. 
L a Bolsa de M a d r i d ( C r ó n i c a 
quincenal) . por E m i l i o M i ñ a n a . 
Crón ica m ó d i c a (Pa to log ía y clí-
nica del d o r m i r ) , por el doctor 
Royo Vi l l anova P á g . 4 
I Cotizaciones de Bolsas P á g . í 
Se prepara en Madrid una 
Mancomunidad 
E n la ses ión celebrada ayer por l a nueva 
D i p u t a c i ó n so n o m b r ó una C o m i s i ó n encar-
gada especialmente de estudiar el problema 
regional y l a posibi l idad de fo rmar una Man-
comunidad. 
Fueron elegidos para integrar dicha Comi-
s ión los s e ñ o r e s Alonso O r d u ñ a , F e r n á n d e z 
N ú ñ e z , A r i s t i z á b a l , Qu i t a r t e , Mamola t , M a r i -
na v Sarabia. 
En defensa de nuestros vinos 
P á g . 3 
P á g . 3 1 
P á g . 3 ! 
p a r t i d o c e n t r i s t a d e l r e s to de A l e m a n i a , | j Deportes P á g 
P A R I S , 3 1 . — C á m a r a de los diputados. 
C o n t i n ú a ia d i s c u s i ó n re la t iva a los d a ñ o s 
originados por la guerra. 
E l ex min i s t ro de Ha/cienda K l o t z y e l 
• c t ua l min i s t ro de las Regiones liberadas, 
Rs ibe l , protestaron contra l a r e v i s i ó n de 
estos d a ñ o s , afirmando la in tegr idad y hon-
radez absolutas que han resplandecido en 
la ap rec i ac ión de la m a y o r í a de los sinies-
t ros . 
A c o n t i n u a c i ó n hace uso d é l a palabra e l 
presidente del Consejo de min i s t ros , que 
insiste acerca de la necesidad de preceder 
a l equ i l ib r io del presupuesto f r ancés y de 
r e p r i m i r Jos abusos, por m u y raros que 
é s tos sean, s in perjudicar, claro es, en modo 
alguno todo aquello que te reliera a sinies-
tros leales. 
Br i and en un breve discurso, a p o y ó a l 
Gobierno. 
F ina lmen te . Ia C á m a r a , por 319 voto? 
contra 235i d e c i d i ó revisar todos los expe-
dientes qu© establezcan indemnizaciones su-
periores a un m i l l ó n . 
r i e n d a de pueblos q u e h a n pa-sado por 
s i tuac iones p a r e c i d a s a l a s que hoy a t r a -
v i e s a n nues t ros Munic ip io s . Y l a expe-
r i e n c i a de los E s t a d o s U n i d o s nos dice 
que el remedio a l cac iqu i smo , a l a ma^ 
l a a d m i n i s t r a c i ó n y a l a i n e f i c a c i a de 
los serv ic ios que hoy padecen nuns trns 
c iudades , h a y que b u s c a r l o en i a reduc-
c i ó n riel n ü m p r o de adniinis-tradorc:;. on 
l a c o n c e n t r a c i ó n de l a r r s p o n s a b i l i d a r i . 
en l a f o r m a c i ó n y empico de t é c n i c o s y 
en los medios conducentes a u n a m a -
y o r i l u s t r a c i ó n c i n t e r é s dol p ú b l i c o res-
pecto de la p o l í t i c a m u n i c i p a l . 
L u h J O R D A N A 
prec i samente por cuest iones de s e m e j a n 
te í n d o l e . 
Se t r a t a , pues, de p r o b l e m a s canden-
tes, y l a c a r t a que el d iputado W i r t h h a 
dir ig ido a l d iputado J ó o s , u n o de los po-
líticoní m á s respetados del part ido , hom-
bro de fe a c e n d r a d a , amigo de l a n u e v a 
j u v e n t u d c a t ó l i c a , rev is te u n a l c a n c e s in -
g n l a r . E l doctor W i r t h a f i r m a en s u c a r -
t a que los representantes del C e n t r o tie-
n e n el deber de defender los derechos y 
los f ines de l a d e m o c r a c i a c r i s t i a n a con-
t r a los derech i s ta s extremados y los iz-
q u i e r d i s t a s revo luc ionar ios , qr-1 d i r igen 
ac tua lmente s u s a taques c o n t r a l a s f i r -
m a s d e m o c r á t i c a s de gobierno, y el de-
ber t a m b i é n de defender l a d e m o c r a c i a 
c r i s t i a n a c o n t r a los d u e ñ o s de l a v i d a 
e c o n ó m i c a de l a n a c i ó n , que v a n fa ls i -
f icando l a d e m o c r a c i a y e s t á n const i tu-
yendo m í a p l u t o c r a c i a i m p l a c a b l e , que 
en breve t iempo a c a b a r á con t a l iber tad 
y el b ien g e n e r a l de los c i u d a d a n o s de 
A l e m a n i a . L o que contesta J ó o s merece 
m u c h a a t e n c i ó n , porque dice que l a ver-
d a d e r a riomocracia c r i s t i a n a supone con-
dic iones que t o d a v í a no existen en el 
pueblo ; i !oroán , v que se deben p r o c u r a r , 
por* consiguiente , y, en p r i m e r t é r m i n o , 
l a ipr inc ipa l de toda?, el sent imiento de 
r e s p o n s a b i l i d a d c í v i c a . L o s que p i e n s a n 
que ddbcn rec ib ir lo iodo del E s t a d o , s i n 
que por s u parto h a y a n de p a r t i c i p a r on 
e l t r a b a j o c i u d a d a n o , no h a c e n o t r a co-
s a que fa l s i f i car l a idea de l a democra-
c i a , porque tóís l l a m a d o s derechos t i enen 
deberes, .sacrificios y abnegac iones corre-
lat ivos. P e n i n g u n a m a n e r a es a d m i s i -
ble que l a d e m o c r a c i a s ea u n a f o r m a 
di-, gobierno establo o i n m u t a b l e , cuando , 
por el contrar io , debe ser u n a c o n t i n u a 
serio do esfuerzos p a r a l l egar a u n i d e a l 
de c n l a h o r a c i ó a de todas las c lases de 
l a soc iedad p a r a el bien do todos, se-
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Crón ica de sociedad, por «El 
Abate F a r i a » P á g . 5 
| Noticias F á g . S I 
| E l secreto de los Castelfort (fo-
| l l e t ó n ) , por Jeanne de Cou 
| lomb 
J  —eos 
!: P R O V I N C I A S . — E n las costas de Anda- , 
ii lucra n a u f r a g ó e l velero í M a r f a Asun-
| c i ón% pereciendo ahogados el p a t r ó n y e l I 
contramaestre.—Van a ser amarrados en | i 
M á l a g a dos cables, que u n i r á n As ia y Sur 
de Europa con A m é r i c a mer id iona l v Es-
; fados Un idos .—La D i p u t a c i ó n de Val la - !i 
I do l id pide l a reforma de l a ley de Abastos | 
y u n precio remunerator io para el t r igo . I' 
\ Se celebra en Astorga una Asamblea de |' 
i l a F e d e r a c i ó n Ca tó l i co -Agra r i a . — E l do-1! 
i mingo se i n a u g u r a r á e l fer rocarr i l L é r i d a - M 
; Balagner .—Eu Barcelona hay 2.441 obre- U 
ros en paro forzoso.—Los tocineros de i 
Bi lbao pretenden elevar los precios de la | 
carne de cerdo ( p á g i n a s 1 y 2 ) . 
— « o » — 
| MARRUECOS^. — Nuestras b a t e r í a s dis- I 
i persaron varios grupos enemigos que se i ' 
; dedicaban a trabaios do fort i f icación ( p á - ' 
glna 2 ) . 
— « o » — 
E X T R A N J E R O . — V é n c e l o s e s t á grave-
: m e n t « enfermo; parece que p r e s e n t a r á la 
I d i m i s i ó n . — S e asegura que en marzo se 
r e u n i r á una Conferencia in tera l iada.— 
Nuevos terremotos en Chile y Argen t ina . 
Se r e v i s a r á n en Franc ia las indemnizado-
nes de guerra superiores a u n mi l l ón do 
francos ( p á g i n a s 1 y 2 ) . 
•—co»— 
E L T I E M P O fPronóst icoa del O b s é r v a t e , 
rio) . — A n d a l u c í a , trpmpo inseguro y al-
g u n a » l luvias . Eesto de Espafia, buen 
t i e m p o ; í r i o . Temperatura m á x i m a « n 
M a d r i d . 6,9 graocs, y m í n i m a , 2,fi bajo 
cero. E n provincias ' l a m á x i m a fué de 
16 grados en IXuelva y la m í n i m a 7 bajo 
cero en Teruel y Cuenca. 
U n a no ta de la C á m a r a de Comerc io 
E s p a ñ o l a de P a r í s a l D i r e c t o r i o 
—o— 
P A R I S , 31.—La C á m a r a de Comerc io Es-
p a ñ o l a de P a r í s ha d i r i g i d o al D i r e c t o r i o , 
por m e d i a c i ó n de l embajador de E s p a ñ a en 
P a r í s , s e ñ o r Q u i ñ o n e s de L e ó n , una no ta 
l l amando su a t e n c i ó n acerca del p royec to 
de l ey aprobado p o r l a C á m a r a francesa 
de d ipu tados en 28 de d i c i e m b r e ú l t i m o , e l 
cua l t i e n d e a m o d i f i c a r e l r é g i m e n adua-
nero sobre los vinos , aumentando los dere-
chos de en t r ada de los v inos de l i c o r . 
Es te p r o y e c t o e s t á a ú n p e n d i e n t e de l a 
a p r o b a c i ó n del Senado. 
E X P O R T A C I O N E S P R O H I B I D A S 
P A R I S . 3 1 . — E l « J o u r n a l Of f i c i e l» p u b l i -
ca u n decreto, a v i r t u d de l cua l vue lve a 
ser p r o h i b i d a l a e x p o r t a c i ó n de har inas de 
t r i g o candeal , s é m o l a s , pastas a l i m e n t i c i a s 
y p roduc tos s i m i l a r e s procedentes de las 
l lamadas « a c h n i s i o n e s t e m p o r a l e s » ( i m p o r -
taciones autor izadas t e m p o r a l m e n t e ) . 
Un escándalo petrolífero 
en !os Estados Unidos 
C o n c e s i ó n derogada al g r n p o « S i n c l a i r » 
—o— 
"WASHINGTON, 31.—El Senado ha recha-
zado, por 46 votos contra 38, la concesión 
de unos yacimientos petrolíferos situados en 
California, concesión que recientemente ha-
bía sido dada a la Compañía Sinclair. 
E l voto del Senado en sentido negativo 
es debido a la Mépeehá que existo de que en 
las negociaciones de tal concesión hubo frau-
de y corrupción. 
Se subastan !os trofeos que 
conquistó Vedrínes 
F A R 1 S , 3 1 — S e ha ceiobrado, como y» 
anunciamos, la 6uba>sta de los objetes que 
pertenecieron a Vedrines , la oual ba sido 
presenciada por numeroso público. L a mayor 
parte de los objetos han sido adquiridos por 
negociantes. L a copa París-Madrid ha sido 
comprada tu 2.000 francos, la del rey don 
Alfonso X I I I en 2.500 y la del periódico «El 
l ibera l» , en 1.000. Las' tros copas las adqui-
rió un amigo del famoso aviador, el sílñor 
Pkmvier. E l A.yuutaraiento de Saint-Denis, 
ciudad natal do Vcdrinrí;. ha comprado un] AljplíH* superioridad p o d r í a encontrar 
modesto busto en 500 francos. La recauda-1 s0 c n e í nuevo Consejo respecto a l ante-
ción total se calcula eu 30.000 francos. f r i or , pero l a e f i cac ia dependerd cxclusi-
d o a n t i r r e a c c i o n a r i o y ' i b e r a l . M a s , ^qu^-
i m p o r t a n , r e p e t i m o s , esas m i n u c i a s ? L o 
p r i n c i ' p a l es qfue l a l e y so h a g a , y que 
se h a g a p r o n t o , a l g u s t o y a l a m e d i d a 
de l a s neces idades d e l p u e b l o e s p a ñ o l 
i O j a l á rpie t o d o s l o s e s p a ñ o l e s l l e g á r n 
m o s a s e n t i m o s p a d r e s d e l f u t u r o esta-
t u t o m u n i c i p a l ! S e r í a l a m e j o r n-rueiba 
de u n c a m b i o p r o f u n d o en l a p o l í t i c a d<:' 
E s p a ñ a : l a p r u e b a de que E s p a ñ a i n a j -
g u r a b a sic p o l í t i c a d e s p u é s de a v é f i t a r 
l as cen izas de l o s v i e j o s p a r t i d o s . • 
¿as l í n e a s a é r e a s 
L a G a c e l a de a y e r p u b l i c a i r e s o . . . 
ues de l a D i r e c c i ó n g e n e r a l de M i 3 9 £ , 
. M e t a l u r g i a , e t c é t e r a , a u t o r i z a n d o e i e >-
L a b l e c i m i e n t o y e x p l o t a c i ó n de v a r i a s l í-
neas d e t r a n s p o r t e s a é r e o s . 
S e r í a c o n v e n i e u t e c o n i e u t a r c o u m á : 
espac io estas d i spos i c iones , q u e u . . 
i n d u d a b l e i m p o r t a n c i a . P e r o n o egoere-
m o s p o r b o y o c u l t a r l a i m p r e s i ó n pq^o 
g r a t a que t a l e s a c u e r d o s nos h a n p r n 
d u c i d o . 
D u r a n t e v a r i o s meses h e m o s h á b l a d a 
e n estas c o l u m n a s de l a n e c e s i d a d 
u n i f i c a r los s e r v i c i o s de a v i a c i ó n c i v ú , 
c o l o c á n d o l o s b a j o l a d e p e n d e n c i a i r m ^ 
d i a t a de l m i n i s t e r i o de l a G u e r r a ; pu.,4^ 
o n E s p a ñ a , c o m o o c u r r e en t o d o s les 
paises que h a n l e g i s l a d o £ o b r « esa 
l e r j a , lai a v i a c i ó n c i v i l c o n s t i t u y e fo rzo -
s a m e n t e l a r e s e r v a a é r e a d e l E j e - . i 
E s t o i m p o n e severos c o n d i c i o n a m i e n 
tos e n e l m o d o de a u t o r i z a r l a s l í n e a v 
e n l a u n i f i c a c i ó n de l m a t e r i a l ( i m p o -
n i e n d o e l de p r o p i a f a b r i c a c i ó n ) . , e n l a 
i n s p e c c i ó n d e l E j é r c i t o sobre esos sen- i 
c ios , e t c é t e r a ; c o n o t r a s v a r i a s l i m i t a 
c i enes ind i spensab les^ s i a q u é l l a s h a n d é 
r e s p o n d e r en c u a l q u i e r m o m e n t o a su 
m á s i m p o r t a n t e f i n : c o o p e r a r a l a UP-
fensa d e l t e r r i t o r i o . 
C o n a p l a u s o u n á n i m e a p a r e c i ó en íá 
G a c e l a de l 5 de o c t u b r e u n a r ^ a l c i d e t i 
d e l p r e s i d e n t e de l D i r e c t o r i o , i n s p i r a r l a 
e n esa o r i e n t a c i ó n ; y u n a J u n t a quede 
e n c a r g a d a de r e d a c t a r e l p r o y e c t o q u e 
r e u n i e s e en u n so lo c e n t r o l o s e lemen-
tos c o m u n e s de l a a e r o n á u t i c a m i l i t a r , 
n a v a l y c i v i l . 
U n mes se le a s i g n ó de p l a z o p a r a 
e m i t i r s u i n f o r m e ; h a n t r a n s c u r r i d o t r e s 
meses desde q u e se p u b l i c ó a q u e l l a r e a l 
o r d m , y a u n q u e s u p o n e m o s q u e l a J u n -
t a en c u e s t i ó n h a b r á d e s e m p e ñ a d o s u co-
m e t i d o , l a t a n a n h e l a d a y a p r e m i a n t e 
r e o r g a n i z a c i ó n de s e r v i c i o s a é r e o s ha 
q u e d a d o i n é d i t a . L a s t r e s ó r d e n e s que 
c o m e n t a m o s a c u s a n t o d a v í a u n a a g r a v a -
c i ó n , c o n s a g r a n d o u n p r o c e d i m i e n t o v a -
c i l a n t e y d e j a n d o e n t r e g a d a l a a v i a c i ó n 
c i v i l e s p a ñ o l a a l a r b i t r i o de e l emen tos 
e x t r a n j e r o s m a l d i s i m u l a d o s . 
E l p r o b l e m a f e r r o v i e r i o 
N o r e sue lve e l p r o b l e m a f e r r o v i a r i o el 
dec re to que a y e r p u b l i c ó l a Gace ta , p e r o 
a b r e u n c a m i n o p a r a l a s o l u c i ó n . 
V o l u n t a r i a m e n t e p r e s c i n d i m o s de j u z -
g a r l a s r e d u c c i o n e s a u t o m á t i c a s y pe-
r i ó d i c a s d e l a n t i c i p o a l a s C o m p a ñ í a s , 
p o r q u e t o d o j u i c i o s e r í a p r e m a t u r o s i n 
c o n o c e r c u á l e s s e r á n l a s f u t u r a s m e d i -
d a s que e l dec re to a n u n c i a p a r a c o m p e n -
s a r de esa m e r m a de i n g r e s o s a l a s en-
t i d a d e s b e n e f i c i a r í a s . 
P o r e l p r e á m b u l o d e l dec re to sabemos 
que existe- u n p r o y e c t o a cabado , c o m p l e -
t í s i m o , que t i e n d e « a r e s o l v e r e n c o n -
j u n t o y s i n desatender n i n g u n a de sus 
r a m i f i c a c i o n e s el c o m p l i c a d o y a r d u o 
p r o b l e m a » . E l D i r e c t o r i o n o o c u l t a que es-
t á s a t i s f echo d e l i n f o n n e f e r r o v i a r i o ; es 
m á s , l o h a r í a s u y o s i n d i f i c u l t a d , «(tras-
l a d á n d o l o a u n p r o y e c t o de d e c r e t o - l e y » , 
s i n o le d e t u v i e r a u n a c o n s i d e r a c i ó n de 
p r u d e n c i a : e l a s u n t o es t a n s u m a m e n t e 
d e l i c a d o y t a n c o m p l e j o , que e l D i r e c t o -
r io n o se decide a r e s o l v e r de p lano , « s i n 
g a r a n t i z a r a ú n m á s l a s o l u c i ó n que se 
adop te , con l a i n t e r v e n c i ó n de u n orga- , 
n i s n i o que o f r ezca l a s m a y o r e s s egur i -
dades de a c i e r t o » . E s t e o r g a n i s m o no es 
otro que el nuevo C o n s e j o S u p e r i o r de 
F e r r o c a r r i l e s , 
T a l c o n d u c t a nos parece a t i n a d í s i m a . 
R e p e t i d a s veces hemos sostenido en es-
tas c o l u m n a s , en que con tanto a p r e m i o 
en d i v e r s a s ocas iones se i n s t a b a l a so-
l u c i ó n del prob lema de los t ransportes , 
que s e r í a preferible u n a total a l b s t e n c i ó n , 
a i m p l a n t a r por decreto f ó r m u l a s perso-
nales . A h o r a , el Director io ex trema, s i 
en eso p u d i e r a h a b e r extremo, l a n o r m a 
de p r u d e n c i a que nosotros r e c o m e n d á b a -
mos a l someter u n informe « l u m i n o s o » , 
en e l que, a l dec ir del p r e á m b u l o , « h a n 
co laborado los m á s val iosos e l e m e n t o s » , ' 
a l c r i s o l del Conse jo de F e r r o c a r r i l e s . 
V ) 
v a m e a t e de l a c i e r t o que p r e s i d a a l a de-
s i g n a c i ó n de l a s pe r sonas . Y y a en este 
t e r r e n o , r e c o r d a m o s oe n u e v o a l Gobie r -
n o l o que son l a s C á m a r a s A g r í c o l a s , pa-
r a q u e n o se c o m e t a e l e r r o r de o t o r g a r 
a o r g a n i s m o s e n t e r a m e n t e f i c t i c i o s , que, 
s e g ú n el m i s m o s e ñ o r M a t e s a n z en re-
c i e n t e e sc r i to q u e v i o l a l u z en l a P r e n -
sa, s ó l o existen en. el o l de r echo 
a e l eg t r el r e p r e s e n t a n t e de l a a g r i c u l -
t u r a . 
P o r el m o m e n t o su f re u n a d i l a c i ó n 
m á s e l p r o b l e m a f e r r o v i a r i o ; p e r o s i e l 
Conse jo que se c r e a e s t u v i e r a i n t e g r a d o 
p o r v e r d a d e r a s c a p a c i d a d e s y p o r t é c -
n i c o s se h a b r í a c o n s e g u i d o n o poco en 
f>\ c a m i n o de l a s o l u c i ó n . 
El 1 raidu Cabo Juby-Canarías 
L i c ú a n los aviadores a T c n e i l f c 
T I X E R i r E , ni .—Proredente de Las Pal-
r?íar.~ha llegado a m e d i r í a r.na esoundr í l l a a i -
rea formada por un h i d r o a v i ó n y los neroma-
noe «Tenerife> y « A r r h i p l é l a ^ c l a n a n o » . 
A bordo del h i d r o a v i ó n vienen el je.c de 
ia -xpod ic ión Cabo Jubv-Camiria?, coraandan-
tp Fir-nco. el gobernador de P í o de Oro, don 
r ^ n r i ^ o Ceo ; el fo tógrafo señor Alonso y lc.« 
t r ipulantes dol aeroplano « O r a n C a n a n a » , que 
q iedó averiado en Las Palmas. 
""Los apa-ratos evolucionaron sobre la ciudad 
T d e s n u é s el h i d r o a v i ó n t o m ó agua en la 
bab''a y los aeroplano? en el campo de Ar ico . 
E l aeroplano <:Teneriíe;> d ió la vuel ta de 
rampana al aterrizar y su f r ió considerables 
a v e r í a s qu® le impiden cont inuar el « r au l» . 
Lo? aviadores despué-; de aterrizar v in ie-
roó 0 la p o b l a c i ó n , donde fueron objeto i n n -
t a m e n í o COP los t r ipulantes del h i d r o a v i ó n , 
ele un entusiasta rec ib imiento por parto del 
pueblo v de las autoridades. 
E n el Ayun tamien to fueron obsequiados con 
1 n c h a m p á n de honor. 
Wood dimitió p o r no cambiar 
su política 
. T T A S H I N G T O N . 8J Se confirma la no . 
' t ic ia de la d i m i s i ó n del gobernador de F i l i -
pinas. L a d i m i s i ó n ha eido causada porque 
el Gobiertuo de los Estados Unidos aconse jó 
al gobernador u n cambio absoluto de pol:'-
t ,ka. De todos modos, 30 hacen gestiones pa-
ra, que desista de sus p ropós i t o s y c o n t i n ú e 
en su nuesto. 
T e m b l o r e s d e t i e r r a e n 
C h i l e y A r g e n t i n a 
S A N T I A G O D E C H I L E , 31 . — E n las p r i 
meras horas de l a t a rde de hoy se ha re -
g i s t r ado en toda l a r e p ú b l i c a u n intenso 
t e m b l o r de t i e r r a , que c a u s ó enorme p á n i -
co, dada la fuerza con que í e sucedieron 
las sacudiidas s í s m i c a s . 
Algunos edificios que se h d ! ; I r . r . en i n f -
las condiciones han s u f r i d o g r i e t a s consi-
derables, h a c i é n d o l o s inhab i t ab les . Las l i -
nees t c l o f ó n i c a s y t e l e g r á f i c a s h a n sufric.> 
importantes a v e r í a s , a s í como los ftparátM 
de t r a n s m i s ' - ó n y r e c e p c i ó n . 
D e l Su r de Chile comun ican que horas 
m á s t a r d e se r e g i s t r ó u n segundo t e m b l o r 
do t i e r r a , que no ha causado v i c t i m a s , pero 
si d a ñ o s materiales de cc-nsidcraci- 'n. 
« * # 
B U E N O S A I R E S , 3 1 . - S e han sent ido 
nuevas t emblores de t i e r r a d5 c o r t a du-
r a c i ó n c i n s ign i f i can te • impor tanc ia en va-
rios puntos de la r e p ú b l i c a , especia lmente 
en las regiones cercanas a los A:uks? den-
de el t e r r e m o t o a d q u i r i ó carac teres de gra-
vedad, dest ruyendo por comple to var ios 
pueblos. 
T o d a v í a no se t i enen BUM detalles. 
CONGRESO SOCIALISTA 
EN MARSELLA 
TA delegado e s p a ñ o l dec la ra qu? su p a r t i d o 
no combate a l D i r e c t o r i o 
MARSELLA, 3 1 — R e u n i ó n del Congreso 
Socialista. 
E l secretario general del part ido leyó d i -
ve rsa^ cartas excusando la asistencia de va-
rios delegada*. 
A contuiimcWi* üT^o uso de la palabra el 
represenfcanto í e l part ido socialista de Espa-
ñ a . Enr ique Santiago, el cual dec l a ró que 
los socialistas e s p a ñ o l e s no han c/bmbatido n i 
combaten al Di rec tor io n i ai general P r imo 
de Rivera. 
Vandervelde (Bé lg ica ) r eco rdó luego los la-
yo? r(ue unen a los socialistas de Franc ia y 
JVlgica . v di jo que las regiones devastadas 
de Francia se hallan m u y p r ó x i m a s a las 
belfas. 
Por e s t o — a ñ a d i ó — d e b e n hallarse siempre 
de acuerdo en lo que se refiere a reclamar 
las justas y l e g í t i m a s reparaciones que son 
•debidas a ambos pa í ses . 
E x a m i n ó la s i r . -ación in ter ior de diferen-
tes naciones europeas, y dec l a ró que el p r i -
mor min i s t ro b r i t ó n i c o , Mac Donald. no ha-
r á obr». socialista, pero p l a n t e a r á ante los 
T,r{ibajadores ingleses grandes problemas de 
c a r á c t e r social. 
T e r m i n ó saludando al resurgimiento del so-
cialismo en los p a í s e s donde la guerra lo 
hab ía forzado a una ac t i tud e s t á t i c a . 
Hoy llega el Rey a Madrid 
S E V I L L A , 31 .—El Rey estuvo c s t a m a ñ a -
na cu ia C a p i t a n í a general para dar el pé-
same al i n í a n t e don Carlos por la muer te 
del duque de Montpensier. D e s p u é s m a r c h ó 
al cor t i jo « P i n e d a » donde v i s i ló les obras do 
los nuevos cuarteles y m á s tarde estuvo en 
el campo de t i r o de los Ingenieros, presen-
ciando las ¡ .^icbas de voladura de minas te-
restres y m a r í t i m a s . 
A las dos de l a tarde r o d b i ó el Monarca 
en el Alcaraj a una C o m i s i ó n do la C á m a r a 
Agr í co la , que iba a exponerle asuntos relacio-
nados con c i cu l t ivo del a lgodón , y m a r c h ó a 
la C a p i t a n í a para almorzar. 
A pr imera hora de la tarde m a r c h ó den A l -
fonso, a c o m p a ñ a d o del infante don Canod, al 
Hosp i ta l Cl ín ico V i c t o r i a Eugenia , donde fué 
r e c i l w o por las autoridades y una comir ion 
de la Cruz Roja. E l Rey v i s i tó con dete-
n imien to todas las salas y dependencias del 
c s t i b l e^ imiemo , e log iándo las cumpl idamente . 
Luego se d i r ig ió en a u t o m ó v i l al ae ródro -
mo de Tabkaa . A q u í , a c o m p a ñ a d o del jefe 
de la base, v i s i tó el campo, i n f o r m á n d o s e de 
todo con mucho detalle y revisando les apa-
ratos. R e c o r r i ó t a m b i é n los talleres, aimace-
nes y d e p ó s i t o s , conversando con el aviador 
s e ñ o r Angulo , que hace poco t i empo sufr ió 
u n accidente volando sobre «) mar al con-
ducir el correo do Loarche. E l Monarca mos-
trór.e m u y complacido de la v i s i t a y d e s p u é s 
m a ' e h ó a la Corta de Tablada. 
L e recibieron el ingeniero jefe, s e ñ o r G i l 
Delgado; el ingeniero de Obras públb . 'a r . ^s-
ñor Ramíre r , , y otras personas y autorida-
des. D o n Alfonso e x a m i n ó las oras y p a s e ó 
luego en a u t o m ó v i l por el pueblo, regresan-
do ai A l c á z a r , dende d e s c a n s ó breves ins-
tantes, basta las siete y media , en que mar-
c h ó a la e s t ac ión para tomar el expreso de. 
M a d r i d . 
Acudieron a despedir al Monarca ¡os I n f a n -
tes, todas las autoridades y púb l i co •mmero-
s í s i m o , en el que destaraban muchas damas. 
E j e r c i c i o s d e t i r o c o n í r a ; C u a t r o s i n d i c a l i s t a s 
d e t e n i d o s e n B a r c e l o n a 
a e r o n a v e s 
E l g ran izo causa daLos ea el campo 
de Cur tugenu 
C A R T A G E N A , 31 .—En e l a e r ó d r o m o de 
les Alcáz&iies y en presencia dei general 
W e y l e r , se ha celebrado un concurso dó t i -
ro contra areonaves, estando s i m u l a d o é los 
blancos por Idiiiparas l'.iTiiinosas. Los oje"-
cicics obtuvieron o l éx i to m á s completo, y 
el general ha felici tado efusivamente a todos 
lo$ j e í e s y oficiales de las dist intas A r m a * 
quo han in tervenido en el concurso. 
E l general "Weyler ha regresado en e l co-
rreo a M a d r i d . 
E l granizo oansa d a ñ o s en los campos 
^ A R T A G E X A . a i . — D u r a n t e la pasada no-
che y on ÍUÍ p í r i o e r a s horas de la m a ñ a n a 
de hoy ha c a í d o una fuerte granizada que h i 
causado grandes d a ñ o s en los campos. 
* * * 
C A R T A G E N A , 31 .—En la Sociedad Eco-
n ó m i c a do Amibos dol P a í s M ha OtíleUrado 
el acto de imponer U madatU de oro a los 
doctores don Angel S á n c h e z del V a l y don 
Juan S<>1.'-. e.-a (."Jidci-. por la J \ n ta na-.-ionaJ 
de la Cru? Roja. 
E l acto tuvo «ran solemnidad. Asis t ieron 
todos los socios do l a Cnuz Roja d© esta c i u -
dad, la Junta de Dftmw y otrai; muebas per-
sonalidades. 
Más cab?es con América 
U n a C o m i s i ó n ejtudia l a i m - í o l a c i ó n 
cu MAlnga 
—0—1 
M A I J A G A , 31.—Se encuentra en Málaga 
una Gonvsión, integrada per un ingeniero 
inglóc, otro italiano y el jeto del negociado 
de Cables de la Dirección do Tdógrufos, 
quo han venido a estudiar el amarre ue j a i 
cables que servirán pora poner en comuni-
cación ¿1 Asia y Sudoeste y Sur do F/uropa 
con Canarias, Azores, Airu-'nra meridional 
y Nueva York. 
Las t ibornas cerpar in a lan nueve 
MALAGA, 31.—La Junta local do P.efcr-
| mas Sociales acordó que desde el 15 de fe-
| brero los establecimientos de bebidas se cie-
rren a lae nueve de la noche y se abra:* a 
igual hora de la mañana. 
I,os domingos pernumeocran cerrados. 
|Por la unión de exportadores 
de uvas 
A L M E R I A . 3 1 . - L a C o m i s i ó n p e r m s n e n t c 
I designada en e l m i t i n uvero celebrado e l 
1 domingo ú l t i m o r e ha reunido hoy, acor-
: dando n o m b r a r en M a d r i d una D e i c g a c i ó n , 
j i n t e g r a d a por d i f e ren tes personalidades, 
j con obje to de que í s t a e s tud ie l a maniera 
i de l l eva r a l a realidad1 la A s o c i a c i ó n gene-
I r a l de p roduc to re s y expor tadores de uva. 
Quieren encarecer la carne 
en Bilbao 
B I L B A O , 31 E í gremio de tocineros ha 
elevado un escrito a la Jun t a de Abastos so-
l ic i tando se les pe rmi ta elevar el precio de 
tasa fíjado para las carnes de cerdo. 
Desdo m a ñ a n a sa f a c i l i t a r á n en la Jun ta de 
Abastos loe impresos en quo h a b r á n de ha-
cerse las declafnciones do las existencias do 
aceite, s e g ú n dispone la c i rcular publicada 
hoy en el L o l e t í u Oficial . 
— E n el Palacio de la D i p u t a c i ó n se r e u n i ó 
esta m a ñ a n a la comis ión del I n s t i t u t o . 
Una conferencia 
B I L B A O . 31.—Esta tarde, a las siete y 
S e r e d u c e n l a s t r o p a s BlIadMl?^ ^ « ^ W ^ / * » * » * ? conferencia en ¿I 
_ j Patronato de Deusto el joven abogado don 
C n C l K l l n r ^0?ó M a r í a de Leizaola, quien d i s e r t ó acerca 
de ' L o s modernos problemas sociales ante el 
ca to l i c i smo» . 
L a CompafLa do T r a n v í a s se queja 
B I L B A O , 8 1 — E l gobernador ha conferen-
ciado hoy con el presidente do la D i p u t a c i ó n 
acerca de la o r g a n i z a c i ó n do las b-'igadas sa-
nitariaS. 
Luego v is i tó al general E c h a g ü e el director 
de la C o m p a ñ í a de T r a n v í a s de Rilbao, se-
ñ o r Lasso de la Vega, quien se ha aquejado 
do los abusos de los conductores do autoca-
miones que producen muchas moiestias y gra-
ves quebrantos a la C o m p a ñ í a de T r a n v í a s . 
E l general E c h a g ü e se ocupa ya de este 
asunto y tiene el p ropós i to da poner coto a 
cualquier abuso. 
Se inaugura e! ferrocarril 
Lérida-Balaguer 
o 
L E R I D A , 31 .—El d o m i n g o se i n a u g u r a r á 
el t r a y e c t o L ó r i d a - B a l a g u e r de l f e r r o c a r r i l 
en c o n s t r u c c i ó n de L é r i d a a Sa in t Gi ro ls . 
A s i s t i r á n a la i n a u g u r a c i ó n e l gene ra l V i -
ves, suibsecretarlo de Fomen to ; e l d i r e c t o r 
rreneral do Obras p ú b l i c a s y altes emplea-
dos de los f e r r o c a r r i l e s franceses. E l Obis-
po tí!6 esta d i ó c e s i s t e n d e c i - r á l a e s t a c i ó n 
de L é r i d a , y e l P re lado de Seo de U r g e l 
l a de Balaguer . E l s e rv i c io de t renes pa ra 
viajeros c o m e n z a r á e l bines. L a nueva v í a 
recor re los pueblos de Alco lege , V ü l a n u e -
va, Termes y Va l fogona , en todos los cua-
les re ina g r a n d í s i m o entusiasmo. 
Hay en paro forzoso 2.441 
o b r e r o s 
E A E ( E L O N A , 31.—Durante estos ú l t i m o s 
d í a s £c han verificado por ia Pol ic ía nume-
rases deton'-iones, cuyo m o t i v o se ñ a reser-
vado. En t r a otros, ee hal lan detenidos en i«. 
cá r ce l o en la Jefatura los sindicalistas Ar -
;iau, V i r g i l i , Buenacasa y Monteagudo. ea-
tcs dos uit imoK de « S o l i d a r i d a d O b r e r a » . 
E n paro forzoso 
Clausura de la Asamblea 
católicoagrarla en Astorga 
——o 
Uno m a n i f e s t e c i ó u eu honor del Pre lado 
A S T O R G A , 3 1 . _ B a j o la presidencia del 
Prelado se ha celebrado la ses ión de clausura 
de la Asamblea de la F e d e r a c i ó n Ca tó l i ca 
Agrar ia , a la que han asistido representantes 
de todos ios Sindicatos de la d ióces i s y n u -
merosos labradore»? do estos contornos. 
E l ingeniero a g r ó n o m o don Adalber to Alon-
so p r o n u n c i ó una n o t a b i l í s i m a conferencia 
r.cer-a d-1 empioo y u t i l i dad do los abonos y 
le. se lecc ión que ha de hacer ©l agr icul tor de 
i ellos, eoeponiendo a d e m á s algunas normas 
B A P a ' L L o N A , 31,—Se encuentran en pa-1 prá-l icafi que pudieran orientar a los Bin 
ro torzeso los siguientes obreros de diversaa / dicatos. 
A l final el Prelado d i r ig ió la palabra a 
la asamblea, recomendando la devoc ión al 
Patrono de Io.> oindicatos. San Isidro, y acon-
Bej&ndo ia unión y la disciplina, bases de 
la prosperidad de la obra oatóiico-agraria. 
Terrninó dando su headició» a los presentes 
que la recibieron de rodillas. 
Todon los reunidos acompañaron en mani-
fest<ición al Prelado hasta su palacio. 
, -t-—• ; • 
í a n n e a s ; 
Hombres , 790; mujeres, 1.G31 ; n i ñ o s , 20. 
Trabajando ea las miomas fábr icas hay 431 
hombres, .""lü mujeres y 31 n i ñ o s . 
UE?Í causa scclal 
B A R C E L O N A , ; ; L — K l p r ó x i m o lunes se 
v:r;v la causa seguida por asesinato contra 
Mcd ín M a r t í , del Sindicato ú n i c o , que en 
u n i ó n de otros individuos que so dieren a la 
fuga, t i ro t eó cn la calle de Ledro I V a Juan 
I v . u y Fel ipe D í a r . del Siudicato l i b r » , 
h i r i é n d o l e s gravemente. 
E l fiscal califica los hechos de risefiinato 
.'Í:-!.;ado cn la persona do cada uno (U- les 
Keridus, y goHc-ita la pena de doce aruis de 
prc.-ldio por cada deli to e i n d e m n i z a c i ó n de 
tía . )p T.\ •luoño dfi u t t» t ienda que los su f r ió . 
De l a defe.usa del procesado se ha hecho 
•argo el seflor Barr iobcro . 
Lef-edo para u n templo 
B A í c O E L O X A , :•!.—Con mot ivo de la muer-
te de dc7i J o s ó Nico lau O l r i n a , fallecido re-
cientemente en esta c iudad, se dice en los! 
centros a rk locrú t - i ccs que una parte conside-
rable de la for tuna del s&oñr Ó lz ina ha í i d o 
destinada a obras de piedad, y que entre las 
preferidas figuran la c o n s t r u c c i ó n de u n templo 
en Barcelona y una manda impor tan te al 
monasterio de Montserrat . 
Sg rauno el Coasajo do U M a n c o i a u n i d í u i 
^ B A R C E L O N A , 3 1 . — E l nuevo presidente 
do la Mancomunidad ha cumpl imentado es-
•* m a ñ a n a a las autoridades y d e s p u é s ha ro-
cib!;lo en su despacho oficial la v i s i t a de . 
vai- K-; diputados de las provincias catalanas, i ^ari (l,jec'a(io custodiando el aparato hasta pis-
l i s t a tordo se r e u n i r á cl Consejo do la i que s e r á reparado y conducido a la 
Mauroniunidad para t ra tar asuntos de H a - j P-aza-
c i e n d » . 
— l í a sido aplazada la ses ión que d e b í a ce-
lebrar la D i p u t a c i ó n provinc ia l el d ía 5. 
Heridos cn on ebeque 
B A R C E I J O N A , 31 .—En la carretera de 
Badalona, eorca de San A d r i á n de B e s ó s , 
han chocado un «au to» y un carro , resul-
tando heridos E a j n ó n Tarrago, Juan Car-
ner Griralt y el chófer J o s é Sauras. A excep-
ción de Tarrago, que i ng re só en grave es-
tado en el hospital de Santa Cruz , los de-
rmis heridos pasaron a sus respectiva-; domi -
cilios, careciendo sus-heridas de gravedad. 
U n incendio 
BAP.CI5LONA, 31.—Esta madrugada se 
produjo un incendio en las cuadras que t i e -
ne establecidas don R a m ó n Revi ra en la ca-
lla de la Mar ina . Se q u e m ó gran cantidad de 
forraje que h a b í a all í almacenado y se de-
r r u m b ó parte del techo. Los bomberos pu-
dieron finalmente sofocar el incendio. 
Una estafa do 7.0C0 pesetas 
D E M A R R U E C O S 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
Zcna oriental.—En í;cas?o;i de hallarae írtt-
hiijando en ta torre i a d | T i . - i - A s m KOTÍ6,TC. 
iKt t i i gravemente herido por disparo enemigo, 
c l caljo de ltir¡e;iie.TQ$ Eduardo J^rcn^o. 
h a csctíadrUla de servicio de aviac ión re-
CQKOZÍÓ cl frevie fin novedad. s 
Zona occidental.—Sin novedad. 
Disparos r l n aonsecuenclas 
M K L L u T J i ; , 3 1 . — e n e m i g o hos t i l i zó con 
f u c p do c a ñ ó n los aparatos quo reconoc ían 
l§8 alturas de T a f í r a s , s in experimentar DO-
vedad alguna poq: nuest ra parte. 
A l regresar <le despedir a los aviadores por-
tugueses a t e r r i z ó por a v e r í a s on las p r o x i m i -
:ha • ; dol morabo dn Sidi Mohand el apara-
to de caza que, p i lo ta el c a p i t á n Or t i z . Este 
ee ha p resen íac to hoy on Dar Quebdani sin 
novedad. , 
Una peóciórt de Regulare?, de Alhucemas 
Q n g M f d l epemdos 
M E L I J i L A , 30.—Las b a t e r í a s de Dar M i -
n a n , dispararen contra unos grupos rebel-
des que se hallaban en Yebcl Udia realizando 
trabajos de for t i f icación. 
H a sido obsequiado con u n banquete el 
nuevo comandante de Regularos don Carlos 
Asensio, por sus o o m n o ñ e r c s do p r o m o c i ó n . 
Ofreció e l homenaje e l c a p i t á n del Tercio 
s e ñ o r Asenjo. 
H a n marchado a la P e n í n s u l a los aviado-
res portugueses a los que se t r i b u t ó una 
c a r i ñ o s a despedida. 
El gobierno búlgaro no permite 
el regreso del ex zar 
V I E K A , 30 .—El ex rey Fernando de B u l -
garia ha pedido, c n carta fa t iou la r , al pre-
sidente del Consejo, que Je autorice a re-
B A R C F i L O N A , 82.—L*a Casa B a l a n z ó H e r - ; gresar por algunos d í a s a Bulgar ia para e l 
manos ha denunciado al juez de guardia una 
estafa de siete m i l p o s e í a s , que se ha co-
met ido en su establecimiento y de la quo 
se supone autor al empleado M a r t í n Selles. 
arreglo de unos negocios parth-uiaror. 
S e g ú n los p e r i ó d i c o s , el presidente le ha 
contesuido que su presenoia en e l pa í s no se 
considera, por el momento , oportuna. 
D e s d e mi b a l c ó n en 
N u e v a Y o r k 
Un rascacielos para los muertos 
— o — 
N u e v a Y o r k , enero, 19^4. 
L o s y a n q u i s lo r e v o l u c i o n a n todo, i a 
v i d a y l a muerte . L o s y a n q u i s que 'van 
a l Cie lo y ios que v a n a l inf ierno segu-
r a m m t c se e m p e ñ a r á n a l l á por^ intro-
d u c i r re formas . 
L o s cementerios y a n q u i s son diferen-
tes de los nues tros . So7i m á s sencil los 
U n hoyo cn el suelo y u n a c r u z perpe-
t ú a n l a m e m o r i a de u n muerto. V n ce-
menter io como el P e r e L a c h a i s e de P a -
r í s p a r e c e r í a r i d í c u l o a q u í . 
P e r o u n a e m p r e s a f u n e r a r i a de este 
p a í s a c a b a de d a r c o n u n a n u e v a i d e a ! 
¿ P o r q u é s e p u l t a r a los muertos en l a ' 
i ierra1! ¿ P o r q u é no e n u n mauso leo co-
losa l , en u n edificio inmenso , donde va-
y a n todos"! E n t r e l a c o n c e p c i ó n de l a 
idea y s u e j e c u c i ó n no h a pasado casi , 
tiempo. E n N e w J e r s e y se cons truye ac, 
í u n l m c n l e ci m a u s o l e o m á s co losa l del 
m u n d o , c a p a z de contener a todos las. 
m u e r t o s que v a n a u n cementerio . 
u ü s t e d puede escoger—dice u n o de í o i 
grandes a n u n c i o s de esta er^vr es a d e n -
tre l a o b s c u r i d a d en lo profundo de la 
t i e r r a p a r a sus muertos , o l a luz, c f sol,' 
l a a l e g r í a . E s t e mauso leo es bello y ma. 
jes tuoso , construido de grani to , m á j n n o l 
y bronce, t an seguro y eterno como las 
p i r á m i d e s de E g i p t o . » 
T a l h a sido el é x i t o de la empresa , 
que se e s t á n agregando nuevos pisos a l 
mauso leo gigantesco. 
¿ N o l l e g a r á a ser c l edificio m á s gran-
de del m u n d o u n edificio p a r a los muer-
t o s í 
M . E U E R T E N B E S O R A C I A 
E b e r t , el pres idente de l a j - e p ú b l i c a ale. 
m a n a , e r a u n s imple obrero anLes de 
l legar a l m á s alto puesto de l a r e p ú b l i -
c a . T r a b a j a b a en l a i n d u s t r i a de a m e s e s 
y p e r t e n e c í a , en consecuenc ia , a l a u n i ó n 
q u é estos obreros t ienen establec ida. D u -
rante m u c h o s a ñ o s f u é m i e m b r o de esta 
u n i ó n , y gozaba en e l la de c o n s i d e r a c i ó n 
y respeto. 
C u a n d o c a y ó l a M o n a r q u í a y se esta-
b l e c i ó l a r e p ú b l i c a , y E b e r t f u é elegido 
p r & á i $ e i i l e , s i g u i ó naturalmrJnte perte-
d e n d o a l a u n i á n , s i g u i ó p a g a n d o sus 
cuotas y s i g u i ó s iendo cons iderado y res-
petado en l a soc iedad, 
P e r o he a q u í que l a conducta de E b e r t 
como presidente de l a r e p ú b l i c a no sa-
i i s face a los m i e m b r o s d-e l a u n i ó n . E s -
tos se r e ú n e n y a c u e r d a n expul sar lo de 
l a F e d e r a c i ó n obrera . 
Pobre Eb'ert. C u a n d o c o n c l u y a s u pe-
riodo p r e s i d e n c i a l , cuando v u e l v a a s u 
t r a b a j o de obrero, cuando ;engu que ha-
cer nrneses p a r a g a n a r s e Ja v i d a se en-
c o n t r a r á con que, habiendo sido expul-
sado de l a u n i ó n , no p o d r á e n c o n t r a r 
t rabajo . 
E b e r t no tiene cast i l los como s u ante-
cesor, el ex K á i s e r . ¿ P o d i a haber le ocu-
r r i d o algo m á s terr ible que ser expulsa-
do de l a u n i ó n l 
Carlos Q U I N C Y 
" E l t i m b r e d e a l a r m a 
1 ? 
Los pistoleros que asa taron 
el Banco cn Gijcn 
L a escuadra inglesa 
de Cádiz 
sale 
C o n t i n ú a n las huelgas 
- -o— 
D U S S E L D O R F . 31.—Por causa de l a aglo-
m e r a c i ó n de fuerzas m i l i t a r e s frahcobelgas 
en e l Ruh r , los con t ingen te s franceses han 
sido reducidos a 24.000 y los t e lgas a 4.000. 
E l mando de las t ropas belgas ha sido 
confiado al general B u r g u e t , pero el gene-
r a l Degou t t e conserva e l mundo de todas 
ia.5 t ropas de o c u p a c i ó n en lo referente a l a 
a d m i n i s t r a c i ó n . 
U N A M I I V A A S A L T A D A 
D U S S E L D O R F , 31.—Unos 600 huelguis tas 
asaltaron esta m a ñ a n a l a m i n a de l i g n i t o 
. d e n c í m i n a d a « D o n a t u s » . de L i b l a r , que era 
l a ú n i c a en donde se s e g u í a t r a t a j a n d o . H i -
c ie ron t rozos las puer tas y ventanas do t o -
dos los edif icios, y penet rando en las gale-
r í a s , o b l i g a r o n a los obreros que estaban 
t rabajando a abandonar en e l ^ t o sus fae-
nas. 
C o n t i n ú a l a hue lga en los ramos t e x t i l , 
m e t a l ú r g i c o , de t r anspor tes y de cons t ruc-
c i ó n en l a p a r t e f r o n t e r i z a con los t e r r i t o -
rios ocupados. Los l lamados t ranspor tes en 
c o m ú n han i n t e r r u m p i d o e l t r á f i co . 
E n la r e g i ó n de Dusse ldorf el S i n d i c a t o 
m e t a l ú r g i c o a c o r d ó r e t i r a r l a orden de 
huelga; pero a pesar de ello, é s t a c o n t i n ú a . 
Una victoria de Obregón 
en el estado de Veracruz 
——0 
E L PASO, 31 So confirma que los rebel-
des mejicanos han cortado las comunicacio-
nes fér reas entre la frontera de E l Paso y 
•la capital federal. H i c i e r o n volar un t ren de 
tropas federales en J i m é n e z . 
Noticias procedentes de Méj ico dicen que 
las tropas federales ee han apoderado de la 
ciudad de Dujaba, centro industr ia l m u y i m -
portante del Estado de Veracrur . 
C O N T R A B A N D O D E T E N I D O 
M E J I C O , í U . - T L a g e n d a r m e r í a nacional ha 
detenido en Cacillas. a 30 k i lóme t ros de Tam-
pico, a un grupo de contrabandistas que re-
cibían durante la noche importantes carga-
¡mentos do armas y municiones, destinadas 
a los rebeldes. 
Nueva investigación sobre la 
pérdida del ^Dixmude'4 
_ o 
P A R I S 31 — E l « M a t i n » dice que 1» Co-
imiaión de Encuesta encargada 3e averiguar 
las causas de la p e d i d a del dir igible í r an -
cós « D u m u d e » ha entregado su informe al 
min i s t ro de Mar ina . 
' E n ól se c i tan los grandes dcrfctc? del d i -
r igible , as í como su estado de vetuster. 
Estas causas, con t ^ l o , no puede asegu-
rarse oue hayan sido origen del desastre, 
^ m o consecuencia del * * * * * T e s t a ñ a n -
do el m i n i s t r o de Mar ina que la « y e n g u a -
c ión de responsabilidades sobrepasa el ^ ^ ¿ rarue ^ hlJ0bO n 
su incumbencia, b * decidido CODS/lfcu'^ « V - . , ^ ^ w y,* de i r « , quo es como se 
t a alta Comis ión de inves t igac ión integra- actul l l idad. 
S p * un general y tres alrmrantea. 
Naufraga el "María Asunción1' 
E l p a t r ó n y e l contramaestre, ahogados 
—o— 
A L I C A N T E , 31.—Se ha r - i h i d o ua tele-
grama de la t r i p u l a c i ó n del velero « M a r í a 
A s u n c i ó n » , anunciando que e l buque se ha 
hundido en las costar de A n d a l u c í a con car-
gamento de materiales de c o n s t r u c c i ó n que 
llevaba a M e l i l l a . H a n perecido ahogados 
el p a t r ó n y e l contramaestre y se ha salvado 
el resto de 1» t r i p u l a c i ó n en los botes. 
E l velero, que era de la m a ' r í c u l a de To-
rrevieja, desplazaba ICO toneladas. 
—So l ia recrudecido el temporal de Le-
vante, que impido la salida de las embarca-
ciones a Ift yesca. Las lanchas que se ha-
llaban en i l mar regresan precipi tadamente, 
huyendo de/ temporal . 
L l e á a una secc ión da Te lég ra fos 
A L I C A N T E , n i . — E s t a mafiana ha llegado 
en t ren m i l i t a r una secc ión del regimiento 
de Te lég ra fos , afecta a U brigada de re-
serva. 
L a componen un oficia! 7 S5 soldados, 
que traen 20 mulcs y dos oarros. 
Las tropas so alojan en e ¡ cuartel de la 
Princesa. 
El puente sobre el Tajo 
en Cáceres 
C A C E R E S , S L — E l preeldenU 4e la D i -
p u t a e i ó n , don Gonzalo L ó p e z Montenegro, ha 
recibido una carta dol general Saro, en que 
el r i l a d o general aconseja que. para l a cons-
t i acc ión del puente sobre el Tajo, ge pon^a 
de acuerdo et.ta D i p u t a c i ó n con la de Bala-
manca v que nombren ambas Comisionen 
para que f'^tas visi ten en /Madr id al Rey v 
«I general suhserrotavio de Eomento, 
Sube la carne en Huelva 
HUBLVA; E n Vittft de l a eleva.-ión 
de) prfteío <M '¿™*An ' * J v t ¿ * p n M w i t i de 
B u b & t e n e l M ba acordado au tor i rnr a los ta-
que expendan desde pr imero 
Comedia de Mauviee H e n -
n e í i u l n j R o m á n Coelus, t r a -
d u c c i ó n de Carlos B a t l l e . es-
t r e n a d a en c l t e a t r o E s p a ñ o l . 
Es tema f r e c u e n t í s i m o en la l i t e ra tu ra í r a n -
, . 1 cesa moderna, e l del abandono de u n amor 
Se SOSpecha q u e m t e r v m i e r c n e n : obsesionante, en e l que se han puesto las 
IOS a t e n t a d o s COnt r a el Cardenal ¡ ú l t i m a s a l eg r í a s y las ú l t i m a s i lusiones de 
^ . . ' 0 1 una vida ya madura , por razones scnt imen-
Soldevila y e l S e ñ o r K C g U e r a l ta]fS 0 j 6 conciencia. Generalmente e l sa-
- - O — cr i t ic io parte de una muje r , h e r o í n a de la 
Por el Juzgado del d i s t r i t o del O r i e n í c . de obra. Los s e ñ o r e s H e n n e q u i n y Coolug han 
Gi jón , ha sido enviado al de L e ó n un extrac- tenido la or ig ina l idad de hacer que e l sacri-
to de las actuaciones judiciales i n s t d u í d a s ficado sea un hombre , una especie de cton 
con ocas ión del asalto a la sucursal del Ban- Juan p a r i s i é n , que siente efusi al mismo t i em-
co de E s p a ñ a de aquella ciudad, d e d u c i é n - po los pinchazos del r e ú m a y los de l a con-
desa del m i smo que algunos de los i u d i v i - ciencia. 
d ú o s que tomaron parte en este ú l t i m o del i- l '^ te desenlace es digno de aplauso, y lo 
to fueron los míftjOX: - l!ue asesinaren a l ex g^ría m á s si .para llegar a é l no fuera preciso 
gobernador c i v i l de Vizcaya , s eñor G o n z á l e z escuchar tres actos, que se desarrollan en 
^egueral , en la ci tada capital leonesa. I ; , BU&B completa, amora l idad , en e l ambiente 
í i c c a e n las sospechas pr incipalmente sobre ]¡bro de una casa de solteros, en e l que la 
el jefe de la banda de pistoleros, J o s é Durru- | $ o r t « 4 tiene arrairro t an profundo, que has-
ty ' (a) «Gor i l a» , de cuyas andanzas ya se tu (os lazos de la f a m i l i a , una f a m i l i a pro-
ociq ó E L D E B A T E hace ulgunoa meses con vinciaaa y t i m o r a t a , se rebajan y hace que 
ccas ión de liabor sido detenido en la esta- individuos se contagien y se entreguen 
ción d d M e d i o d í a al llegar en el expre-o de ffa jucha a la v ida disipada del P a r í s quo fe 
Buivclona, y procedente do Francia y l ié ig i -1 d iv ie r t e . . 
ca. v el apodado «^Catalán;», que fué muer to La m a e s t r í a de los autores, que s© Rdvier-
BQV U Guani ia c i v i l en Vcntanielles ( A s t a - ¡ t a a cada instante en la f e l i c í s ima p i n t u r a 
rias) cuando en u n i ó n del t a m b i é n p i s tó le - de t ipos, en l a manera s e n c i l l í s m i a de con-
ro Torres E s c a r t í n h izo fronte a la B e n e m é - ¡ duc i r l a a cc ión , en la novedad de los i n c i -
r i t a . A mayor abundamiento, una persona do ' dentes y en le gracia s u t i l que vela y suavi-
la f ami l i a del infor tunado eeñer Regueral r e - j r » la crudeza de l asunto, y , sobre todo, la 
conoció en la fo tograf ía del c C a t a l á n » a u n 
ind iv iduo que por espacio de muchos d í a s an-
teriores al atentado v e n í a persiguiendo a l 
gue h a b í a sido gobernador de Vizcaya. 
J Continuando las indagaciones, se sabe 
t a m b i é n quo una ver: asesinado el s e ñ o r Re-
gueral, los tres pistoleros ya citados, en 
u n i ó n q u i z í i de otros elementos, se trasla-
daron a C o r u ñ a , donde a la sazón se encon-
traba una personalidad que se h a b í a d i s t in -
guido en la r ep re¿ ión del te.rrorismo en Bar-
colona; pero, sin duda, la eficaz vig i lancia 
que la Po l ic ía e j e rc í a f r u s t r ó sus siniestros 
intentos, marchando entonces unos a la C iu -
dad Condal y otros a Zaragoza, siendo m u y 
posibla quo algunos de estos sujetos, y m u y 
part icularmente el Torres E s c a r t í n , tomnran 
parte en el asesinato del e m i n e n t í s i m o Car-
denal Soldevila. 
Como carpo de importancia contra el pis-
tolero Escart.'u aparece en el sumario una 
fotograf ía con guardapolvo, prenda que, co-
mo s» r e c o r d a r á , llevaban los asesinos del 
Arzobispo, y una di l igencia de reconocímiieu-
to por aqué l l a como uno de los individuos 
que t i ra ron contra e l a u t o m ó v i l en que iba 
el i lustre purpurado. A d e m á s existen datos 
irrecusables de que dicho pistolero llegó a 
la posada en que se hospedaba en Zaragoza 
en un estado de nerviosidad m u y desusado 
y con el calzado destrozado a causa de una 
larpa caminata por caminos pedregosos. 
Huyendo de la capi ta l de A r a g ó n sei re-
f':r.:ian en Asturias, y ya en Gi jón t raman 
un atentado contra determinada personali-
dad po l í t i ca que por aquellce d í a s se en-
contraba a l l í ; pero considerando imposible 
la Comis ión de esfal nuevo del i to , planciiu 
el asalto a la sucursal del Btmco, g m lle-
van a la p r á c t i c a det-puért d¿ larga prepa-
r a c i ó n , manchando en « c g u i d a a OvtoAo, 
donde, descubiertos, salen en franca huida , 
diBemlnándosa por á lwtf io* Jugare», no s in 
ant * sostener 1111 t i ro teo 900 la Guardia 
c i v i l . fémOTO .si ser ; i . . rpn;nd¡Jü* eu su 
r t t a g l o do Oviedo T d e s p u á s el EH i r t i n y 
< ! CatftUn», «'i VenjtfiniéUel, donde mue-
ra ós te y es detenido c l anter ior . qu:en, u 
su vez, nieges d e s p u é s , se í u g a de l a cár -
cel de Oviedo, en u n i ó n de otros presos, 
y es detenido a los pocos dias. 
dulzura sent imental que apunta a cada ins-
tante , hace m á s peligrosa esta comedia, que 
c o n s t i t u y ó un nuevo é x i t o para l a c o m p a ñ í a 
del E s p a ñ o l . 
La s e ñ o r a D'az de Art igas a c e r t ó comple-
tamente en todo m o m e n t o ; delicadeza, ele-
gancia, finura de matices, gracia, i n t e n c i ó n , 
todo lo t u v o , y en l a jus ta medida , l a seño-
ra M a r t í n e z , y los s e ñ o r e s Ar t igas , Pozanco 
y Ragel fueron dignos de los aplausos que 
escucharon. 
E l éx i to fué completo. 
Jorge D E L A C U E V A 
" L a e s c e n a f inal" 
Comedia o r i g i n a ! de Jo» s e 
ñ o r e s A b a t í y L u d o , e s l rc -
nada cn pl I n f a n t a Isabel , 
Comenzar una comedia por u n verdadero 
a. i o do wiinete . no sólo cn cuanto a í a e i u -
ra. sino on ambiento, lugar de acc ión , t ipos y 
d iá logo , es algo tan o r ig ina l , que nos hizo 
esperar otratí originalidades en el transcurso 
de la obra ; pero lo or ig ina l t e rmina en el p r i -
mer acto, y lo bueno t a m b i é n ; parece que el 
esfuerzo hecho para dar u n fondo de verdad 
al cuadro de una taberna m a d r i l e ñ a verdad, 
un tanto re la t iva , obscurecida |)or la a c c i ó n 
m e l o d r a m á t i c a que se in i c i a y por aquel flntpu 
de caballeros disfrazados, de jó tan exhausto 
de realidad a los autores, que en los dos 
íu-tns .-¡guientcs rompen en absoluto con ella 
y la agravian repet idamente, nr; sólo con j i -
tuac ionoá i n v e r o s í m i l e s e inadmisibles , bino 
cen tipos convoncicnalcs y architeatrales, en 
cedo, si no estamos equivocados, de «Los 
hijos a r t i f ic ia les» . 
X o sólo los chistes fal tan a la c o r r e c c i ó n 
t radic ional do este tea t ro , sino t a m b i é n a l -
gunas escenas que, a pesar de estar atenua-
das por los actores con una delicadeza que 
les honra , conservan toda l a crudeza do la 
i n t e n c i ó n . 
E n l a r e p r e s e n t a c i ó n , excelente, destacaron 
Pedro S o p ú l v e d a , a f o r t u n a d í s i m o ; Mora y N i -
colás N a v a r r o : Angel ina V i l a r de fend ió u n 
papal anodino, infer ior a sus m é r i t o s ; M a r í a 
B a z ó d i ó a su t i po u n aspecto de i n f a n t i l i -
dad g a z m o ñ a que le r e s t ó la consistencia es-
casa que t e n í a . 
E l p ú b l i c o r i ó , pero en los aplausos se fué 
notando u n decrecimiento propnesivo, que en 
el ú l t i m o acto l legó a la f r ia ldad. 
J . de la C. 
N u e v a D i r e c t i v a d e a l 
S o c i e d a d d e A u t o r e s 
Es esperada en Barcelona 
C A D I Z , 50.—COTÍ rumbo a Gibra l t a r ha 
zarjpado una escuadra inglesa eomipoiesta por 
ocho destroyers y u n buque ta l le r , que ha-
b í a estado nuevo d ía s en estas aguas. Los 
marinos fueron despedidos por el c ó n s u l in -
glés y la colonia de su n a c i ó n . 
E n la j u n t a celebrada ayer cn la Sociedad 
de Autores rosult-ó elegida la siguiente d i -
rect iva : 
Don J o a q u í n A b a t i , presidente; don Pa-
blo L u n a , vicepresidente; don L u i s Linares 
Becerra, secretario; don Francisco Alonso, 
tesorero, y don J o a q u í n Dicenta , don A n t o -
nio E . Lep ina y don Angel Torres del A l a -
mo , vocales. 
L a j u n t a c o n t i n u a r á hoy, a las cuatro de 
la tarde, para ocuparse de asuntos relacio-
nados con el « p e q u e ñ o derechos. 
E ! p r e f e c t o p r o v i n c i a ! d e 
l o s C a m i l o s 
o—— 
A las dos y m e d i a de esta madrugada 
ha fa l l ec ido en su res idencia de l a calle de I 
L ó p e z do Hoyos, 73. e l m u y -reverendo pa- 1 
d re G u i l l e r m o S c h l i c h t h e r l e , p re fec to pro-
v i n c i a l de los padres Camilos . 
E l finado, que exa n a t u r a l de A l e m a n i a 
contaba c u a r e n t a y c u a t r o a ñ o s de edad. 
P a s ó v e i n t e a ñ o s en A m é r i c a , d e s e m p e ñ a n -
do d u r a n t e diez e l carfro de supe r io r de 
t "omunidad en L i m a , L l e v a b a en M a d r i d 
desde e l mes de o c t u b r e ú l t i m o , y du ran t e 
este t i e m p o h a b í a conquis tado muchas 
s i m p a t í a s e n t r e nues t r a sociedad p o r su 
t r a t o afable, v i r t u d e s acrisoladas y don de 
gentes. 
E l e n t i e r r o se ve r i f i ca i é i mafiana s á b a d o , 
a las diez, desde l a res idenc ia de los pa-
drea Cami los , L ó p e z de Hoyos, 73 a l ce-
m e n t e r i o de N u e s t r a S e ñ o r a de l á A l m u -
dena. 
Tes t imon iamos nuest ro p á s a m e m á s s in-
cero a l a C o m u n i d a d de padres Camilos , al 
p r o p i o tiemjK) que rogamos a nuestros lec-
tores u n a o r a c i ó n por e l a l m a del finado 
Un depósito de carbones 
en Bermeo 
c o m e t e manidos y con recursos visto*, conio^ B I L B A O , tt^fcTp^ofc de la Dinu 
a Cortes don Venancio Nardiz , a fMucn 
l * t c s u t M ^ s hablaron al p e d e n t e "de 
a necoaulud üe construir un d e p o r t o de car. 
bone,< en * puorto de l iormeo, con objeto d^ 
« t e u d e r a las nocesidade** do los p e u w 
l ambu-n v i s i t ó a! r r c . ¡ d ? n t e de h D i 
c.un una Comisión do Ja C á m l r í do Comer-
cio para t ra tar de la ap l i cac ión del impuesto 
de ut i l idades a las sociedades colectivas v 
el del autor que hnca una comedia del mo 
monto que v ive y que espera el desenlace en 
la realidad, el cabailero canado con una b i -
Uefam bravia y al m é d i c o que se vale de 
su profes ión para expansionéis non aanctas. 
Sólo an ima a la obra la g n á f a , unas vcce« 
fina y muohas tan hasta, quu llega al cbfclt^ 
intoucionado y pjocuz; {-OI^UD hay la obse-
sión del chis te , y no so repara c n i- laío, 
hasta t a l ext remo, que se emplean chistes 
ya reído« en otras obras del s e ñ o r A b a t i , 
como el de «boca t t i d i c a r d i n a l i » , que pro- comanditarias 
puta-
M Jl8ÍLf|l8Z ft M i l 
Coronel comandante retirado 
falleció el i de m m ne 192a 
A L A E D A D D E O C H E N T A 
Y C I N C O A Ñ O S 
Habiendo recibido l o s 
Santos Sacramentos 
R. 1. P . 
Su desconsolada esposa, Concepc ión 
F r a n c é s ; h i j a , M a r í a L u i s a ; hermano, 
Juan Francisco; n ie to , Joeó Bermeto , 
y d e m á s parientes, 
R U E G A N a sus amigos asis-
tan a l a c o n d u c c i ó n del cadá -
ver, que t e n d r á lugar e l d í a 2, 
a las diez de l " , m a ñ a n a . 
t 
E L M U Y B E V E R E I V D O 
Prefecto Provincia! de los 
Padres Camilos 
HA FALLECIDO 
el día 1 de febrero de 1924 
ITuhiendo rec ib ido los Sanios Sacra-
mentos y l u b e n d i c i ó n de Su Sant idad 
R, I . P. 
E l super io r y C o m u n i d a d de los 
padres Camilos, 
R U E G A N n sns amigos 
y conocidos se s i r van en-
comendar sn a lma a Dios, 
E : L . D E B A T E (3) 
Viernes 1>0 de Ú l » m 0 de t 9 H 
e m a d e l 
c a r b u r a n t e 
p r o b ! 
t a e s u s c o l u m n a s ñ u s hemos ocupa -
d0 r e p e t i d a s V é « s d e l p í ó b l e m a que 
r l a n í e a e l c r e c i e n t e d e s á r r o l l ó de l o s m o -
to res de e x p l o s i ó n p a r a los p a í s e s c u cu -
v o t e r r i t o r i o n o e x i s t e n y a c i m i e n t o s pe-
trdlíítf08-
g g ñ a f i a se e n c u e n t r a c a esas cu-cuns-
ic jas , que d u r a n t e l a p a s a d a g u e r r a 
. a r o p e a l l e g a r o n a c r e a r u n a s i t u a c i ó n 
* o n i p r o m e t i d a , c u a n d o l a a u t o r i z a c i ó n 
p a r a r e c i b i r c o m b u s t i b l e s l í q u i d o s o b l i -
gaba a n u e s t r o . G o b i e r n o a a c e p t a r t o -
l a s l as i m p o s i c i o n e s de los p a í s e s a l i a -
dos. 
L a l e c c i ó n f u é d e f a p r o v e c h a d a , y st 
en c u a l q u i e r u t r o m o m e n t o se p resen ta -
re u n a s i t u í t e i ó n s eme jan t e , nos v e r í a -
^ o s n u e v a m e n t e p r e c i s a d o s a m e n d i g a i * 
íiel e x t r a n j e r o a n á l o g o f a v o r , y o b l i g a -
os a a c e p t a r de a n t e m a n o c u a n t a s c o n -
diciones q u i s i e r a n i m p o n e r n o s , so pena, 
¿e i n m o v i l i z a r los a e r o p l a n o s y l o s 
t ranspor tes de n u e s t r o E j é r c i t o y p a r a -
lizar l a n u t r i d a r e d de l í n e a s de a u t o -
móvi les que h a s u r g i d o e n E s p a ñ a p a -
ra r e m e d i a r l a c a r e n c i a de v í a s f é r r e a s . 
A l e m a n i a r e s o l v i á esa d i f i c u l t a d d u -
r an t e l a g u e r r a , u t i l i z a n d o c o m o c a r b u -
r a n t e l a m e z c l a a l c o h o l - b e n z o l , c u y a p r o -
d u c c i ó n h a b í a d e s a r r o l l a d o p o d e r o s a -
mente, m e d í a n t e f a c i l i d a d e s excepc iona -
les a l a a g r i c u l t u r a y a l a i n d u s t r i a 
p r o d u c t o r a s de esos c o m b u s t i b l e s . 
N u e s t r a a g r i c u l t u r a se h a l l a e n c o n -
" ¡ T o d o a l V U e l o ! " AsambIea de la Juventud ^ - ^ 
Católica Francesa 
Utícr' u ñ a s , viuiido un nmfttViÜQéo pifa 
jfo rfe Pan.-: o b t e n i d ó ¡njr los eá témanes 
d u r a n t e l a g u e r r a ,lt'sdr mt aeroplano y 
a i i 'i metros de a l t u r a , r o m e n r é a r o -
ces pidiendo que e o i n ¡ i i á r a m o s unos 
cuantos a p a r a t a s de los empleados p o r 
los b á r b a r o s ¡ u i r a .sustituir los aparn l i i s 
t ó p ó g r d f i e ó s . P é n é a b ü ál •jiilar, y a s i lo 
d i f , 1)1 n u e s t r a me i iy tuu ia z o i t á tnarro-
q i ü , desconoeidu en gran, par l e , que nos 
c n l i e g a r i a iodos los secretos de s u suelo, 
im rced a. esos m t í y i c o s aparatos c o n u n a 
rapidez c o n l a que n a Á l e pudo s o ñ a r . 
\ C o m o si. U a w a r a a C a c h a n o con dos 
t e jas \ P e r o todo l l e y a en el mundo . Y el 
c é l e b r e a p a r a t o , o uno a n á l o g o inris per -
feccionado, y a e s t á en nuestro poder. S e 
l l a m a . . . E x p c r a d q u r m e acuerde . E l lo-
p o s e r i ó g r t í f o . D e s c r i b á m o s l o en c u a t r o 
p a l a b r a s . E s , en r e s u m e n , una. c á m a r a 
f o t o g r á f i c a que se a d a p t a a u n aerop la -
no, p o n i é n d o l a en c o n e t c i ó n con l a h é -
lice, y a s i , a u l o m ú t i c a m e n t e , a u m e n t a 
o dismi-nuye. l a v e l o c i d a d con que f n n . 
ci *fia aquetht c á m a r a , s e g ú n a u m e n t a o 
d i s m i n u y e l a v e l o c i d a d del a v i ó n . No 
ha i j , pues , s ino e levarse en uno de é s -
tos, poner en movimiento el toposeri<>-
V I O L I Á G I C O 
La formación de los jefes 
PAKJS. y i . — K J Concejo Federa l de l a J u -
\ e n i u d C ' a t ú i i c a francesa h a ce lebrado es-
tos d í a s su r e u n i ó n e n P a r í ? . H-cin as is t ido 
n iuv cefea de 500 ( í e l e ^ a d n s de todas las 
repriorres de Fram-i : : . 
E l t e m a p r i n c i p a L de! Congreso ha s ido 
l a f tmnac iOn de los jefes. E n efecto, ahora 
i n ¿ s que n u n c a se prec isa do t a r a l a A¿o-
<;iacit>n de Ja J u v e n t u d C a t ó l i c a de cuadres 
s ó l i d o s . Es to en ta m e n t e de los d i rec to res 
es u n a c u e s t i ó n v i t a 1 . Pa ra t r a t a r de este 
asunto se h a b í a n designado no menos de 
c u a t r o ponentes, que d e b e r í a n exponer l a 
necesidad de que los d i rec to res , aun de las 
m á s modestas a g r u p a c i ó n es. estuviesen per-
f ec t amen te formados, c o n f o r m e a l t r i p l e 
l ema ^Piedad, es tudio , a c c i ó n >. 
L a necesidad de una v ida i n t e r i o r i n t e n -
sa f u é expuesta p o r Desarmante; B r i c o u t . 
del C o m i t é genera l , h a b l ó sobre el aposto-
lado, consecuencia de l a h u m i l d a d , l a ab-
n e g a c i ó n y e l e s p í r i t u de s a c r i í i e i o . que s ó l o 
!a p iedad puede p ropo rc iona r . E l es tudio 
indispensable pa ra l a f o r m a c i ó n i n t e l e c t u a l 
y l a a c c i ó n , s i n l a que es casi e s t é r i l e l 
^ I m p r e s i ó n l i t e r a r i s ) 
^ —m 
r/rafo y d e j a r que é s t e guarde en SÜS l t r a b a j o de f o r m a c i ó n , fuei-on ob je to de dos 
e n t r a ñ a s las i m á g e n e s une s u obyr /n-o ! discursos m u y documentado!? t l e l p res iden te 
v i ó . Y a l l l egar a l punto d é a t e r r i z a j e , j < k ^ a U m ó n ^ (ie L ü i e y de B i d a u l t , del Co- ¡ m i ó que dejaba s in c u l t i v a r , o con escaso 
" c u l t i v o , dotes extraordinarias? ¿ X o era acaso 
A I iu>ií , i io cituiposifcn: y t r í -
t k o m u s i c a l don Y. ÁrregvL 
Jeodoiu H o u m a n n , compobiior y l i t e ra to , 
i a u t a s í a poderosa que i n t e r p r e t ó y e v o t ó mur -
mullos y prestigios de las dorestas y de las 
oedas, y prestó lengua l í r i c a , f a n t á s t i c a y 
nús te j r iosa a 'a Ondina y ai cero de e s p í r i t u s 
ác- las aguas; Teodoro H o f i m a i i n , el genial 
cuent is ta que f a n t a s e ó aquel i'iolin de Cre-
mona que todas l u m le ído , dec í a que, a ve-
ces, p o d í a i n i c i a r en lo , miatQiies elwLsmos 
del arte un ar t i s ta vulgar , si actuaba sobre 
una i m a g i n a c i ó n fresca, y juveu i ! , en cuyo 
indocto entusiasmo c i t aban los g é r m e n e s de 
Ib vocac ión a r t í s t i c a . MVCÍ.HIS puertae CVran 
u Ja encantada ciudad de la jantaa'ui... En. 
piovinaia: ; , y miR'bo m á s en los piucblus pe-
queños, puede haber, hay, s in duda, mucho 
de esta inexperta y íres<u i lus ión j u v e n i l , 
tan. franca y t an s i m p á t i c a , aunque, salvo 
on algunas regiones, no siempre ind ique pre-
d i spos i c ión y a p t i t u d e s t é t i c a , n i s iquiera 
sen t imiento m u y elevado de las cosas de arte. 
Y a s í , ineducada y entusbist icamente, nos 
entregamos en los pueblos al a r t i s ta que 
pasa. 
¿ E r a en realidad u n bohemio genial , pero, 
por bohemio, descuidado y perezoso, u n bobe-
o b l e n i d m las p o ^ U p t í s de las f o t o g r a f í a s = mi ie genera l 
l o m a d a s , no h a y s'nui co locar la s en otro T c m b i é n se d i s c u t i ó e l t e m a que dobla 
a p a r a t o , que se e n c a r g a r á , por medio de|fie'rv"lr e l Congreso genera l de 1925. Co-
i to, l á p i z de entregaros d ibuiado el. p l a . \ m o es preciso que los C í r c u l o s de Es tudios 
7ÍO que deseabais conseguir . E s a n u n a p . ] ? * * * * lo!! ^ f ^ o n a r i o s a l empozar e l o t o 
m á s que u n ai ' t ista vu lgar quo refugiaba su 
prest igio en la ignorancia, de los pueblos pe-
q u e ñ o s ? ¡ Q u é i m p o r t a ! Como e l h é r o e de 
l l o f f m a u n , nosotros s e n t í a m o s , o i m a g i n á b a -
; no. debe decidirse é s t e con antMnacMvn ne-! 3rios sentir, a los arpegios del violíu bobe-
„ do s u m i n i s t r a r t o d a , l a s pr imo- * ^ ^ A T C H T ^ Z ^ ~ - 1 ^ ~ « - ' ^ ^ 
ras m a t e r i a s p a r a l a f a b r i c a c i ó n de l a l - , i . r rea ¡ i zab¡e lobtener el p lano de w n te-
cohol, a u m e n t a n d o , e n caso n e c e s a r i o . | r m i a < p o r gramle ?y ahrup(o ?/ extenso . 
las i m p o r t a n t e s c a n t i d a d e s que h o y s e i ^ é s i e sca^ s í n v i snr f0 ios ^ w r l a m i r a s ' o p i n i ó n francesa estft ' p r e p a r a d p a r a e ü o c a n t a ' como la estrella que so estremece 
p r o p o n í a , como t e m a p n r a 19-25. «El reg io-1 ^p ^as ^ " ^ s en que la e m o c i ó n es t a n p u r a 
n a l i s m o » . Sus defensores i n s i s t í a n ' e n que } como el aSu& <fue corre, d i á f a n a y cantar i -
l a c u e s t i ó n es de suma ac tua l idad , que la n a ' P01 oauc«s montesinos ¡ como el ave que 
obt ienen 
L a d e s t i l a c i ó n de l o s esqu i s tos b i t u n n - j ^acjerHi0 enrevesados c á l c u l o s ) es o b r a ' r e f o r m a r eg iona l i s t a . S i n e n ü ü a r g ^ aunque 
ÍSOS, l i g n i t o s de escaso p o d e r c a l o r í f i - | de a u s t r i a c o s y a l e m a n e s y de u n a c a s a P ^ i a e ñ a m a y o r í a - - 2 7 0 votes con-
, y « m e n u d o s » ' í i o k i3 o x ^ p i o t a c i a n e s ¡ a j¿m,ar)j i . ¿Le l a c a s a Zeiss . No es r < » d a - | t r a p r e v a l e c i ó l a o p i n i ó n de los que 
juzgaban m ú s u r g e n t e e l es tudio de l a c r i -
: o m b u s t i b l e s . 
y s i n d e v a n a r s e los t o p ó g r a f o s los sesos y que cada vez t i e n e m á s a m b i e n t e una i desnuda .v ^ " d a , en el l i m p i o r a u d a l : 
e m o c i ó n de ar to puro y siucero, que es de-
ci r grande, del A r t e que acertadamente, y 
en una r iva l idad gloriosa y s i m b ó l i c a , se 
contrapone a la Naturaleza. 
Y asi pasaba e l a r t i s ta bohemio, encres-
pando con la va r i t a de vir tudes de su v io l ín 
las ondas quietas d « la v ida esp i r i tua l de los 
pueblos. Do su paso queda apenas e l recuer-
do sonoro y unas fotograf ías en los escapa-
ra tes ; unas de esas fotograf ías que hacen 
pensar frecuentomenie, en los pueblos pe-
q u e ñ o s v ep las grandes urbes, en el dicho 
de N ú ñ e z do A r c e : Tardos retratos y tan 
peros hombres... Y a m í me quedan, ademas, 
leve estela de luz , unos versitos y unas pro-
sas, m í a s p á g i n a s bien poco dignas de la 
e x h u m a c i ó n y de l a publ ic idad seguramente. 
Y una de esas prosas dice a s í : 
E l arte graude hace sentir hasia a los 
pjroíanofi r o m o yo . Cuando el arco cae sobre 
las cuerdas dnl viol íu de este v i r tuoso , el 
prodigioso ar t is ta pulsa las fibras de uuestro 
rora:'x3n. L a estrofa de oro, el a lma meio 
diosa que, s e g ú n un gran pensador, ,\ace 
noso 
co 
c a r b o n í f e r a s p o d r í a a s e g u r a r c o n exce- i m 0 m est ( l ca sa lo n c c e s i l a m- v 0 m c 
. , " sis p o r que a t rav iesa l a f a m i l i a franesa. Y 
j ó v e n e s , 
iofe 
S i n e m b a r g o , n a d a se hace en ese sen-j c M Í a m , s ino a E s t a d o s y p a r a r r a b ^ W s e r á ? ¿ u ^ ^ ^ 
t ido. P a s a d a s l a s g r a v e s c i r c u n s t a n c i a s ; c p c i a i c ^ y de s o b r a 5rtbcn a gstas fco*|lklo pa r a la v i d a de f a m i l i a r " 
de l a g u e i T a , q u e h i c i e r o n a l G o b i e r n o i r a s f a d m Ios E s t a d o s ^ h a sido e n . Se p r t s e n t 6 a l a f ^ ^ ^ n n p royec to 
croar u n p r e m i o ¡ p a r a e l m e j o r s u s t i t u - g r n d r a d a esa m a r a v U l a y d ó n d e se en- de p e r e g r i n a c i ó n a R o m a p a r » el A ñ o S « n -
t ívo de l a g a s o l i n a ( ¡ c o m o s i p u d i e r a ger i l i ró . ¡ .Pero no s e r á justo que le de- t o . y se a p r o b ó una p e t i c i ó n al P o n t í f i c e 
i m p r o v i s a r s e e l r e m e d i o ! ) , n i l a s a u t o r i - j a/ C é s a r lo que es del C é s a r * C u a n - so l i c i t ando l a c r e a c i ó n de una fiesta l i t ú r -
dades n i e l p a í s se h a n v u e l t o a p r c - j ^ me7 .ce í j a u n p o t e n t í s i m o m í c r o s c o - Pic^ dedicada a l re inado social de Josu-
ocupar d e l a s u n t o . Y l a ú n i c a s o l u c i ó n v ¡ 0 ze i s s , tuve o c a s i ó n de ver u n a m o t é - c r i s to . 
g e r m i n a d a en l a s a l t u r a s es l a d i s m i - ! (.l/ja dc c i a m i r o oro qUfí Se m e caito- • 4—K 
n a c i ó n d e l A r a n c e l p a r a que s a l g a m á s ^ ltn ¡ . ^ t e m a p l a n e i a r i o , d e j á n d o m e bo-' 
f á c i l m e n t e de E s p a ñ a e l t r i b u t o de 24 { quittibierU 
m i l l o n e s que p a g a m o s t o d o s l o s a ñ o s a a crec( ,r m i asombro ante u n a n u e v a 
n u c i o n a c i r a n u t - i p a i u , que ftcuyu. a a j u nn e s t e r n a p l a n P i a r i o d e i n n a o * O 0 - I D « I A A 5 « V / ^ I ^ X r > • . 
f á c i l e n t e e s p a ñ a e l t r i b u t o e  qUi(i icrtoi no so spechaba que a ú n i d o • alaCly ValQ6S G . G O ' ^ O 
i l l o n e s que p a g a o s t o d o s l o s a ñ o s a a c r c c p r ' i a so bro ante u n a n u e v a ] n r C k c S r í í a n r#a r í o l A ^ c i ^ r s 
los p a í s e s d o n d e n o s proveernos de esos m a r a v i i i a s a l i d a de, aquellos campos del[. p i ü O í U e i l í U U t J I MieneO 
•lena,, Monde P n i s i n quedió a n i q u i l a d a 
en 1806. 
D e c ¡ d i d a . m . e n l e ó.stos a l e m a n e s 
Anoche fue elegida, oasi por unan imidad , 
son. I ] ü s.igui5ntie . l ^n ta d i rec t iva del A t e n e o : 
las emociones dal t r i e : c i ia jo el manto sin 
f imbr i a del cielo, es t u arte como t u pa t r ia , 
s in confines, b^es t-r^rnopolita como el Sol , 
i-omo e l p á j a r o , como m í a estrella errante. 
E n t u p a m a de easuefio no Inerve la dis-
cordia. N i el i d ioma d iv ide , que es id ioma 
oc á n g e l e s que fluyo do unos almas a otras 
aimas p u r í s i m o . . . » I d i o m a de á n g e l e s , len-
guaje esp i r i tua l . . . Pero en este momento re-
cuerdo un cuadro de un p in to r i ta l iano an-
t iguo (el Perugino' / ) , en qua á n g e l e s t a ñ e n 
ipstrum^njtOB de cue rda : c í t a r a s , l a ú d e s , ar-
b t e , ñoUníaB, en to rno de su S e ñ o r a I n m a c u -
íftda. Y ÍW', en lienzos v en estancias de an-
t a ñ o , resulta l i t e ra lmenta idioma de ánge le s 
¡a m ú s i c a . . . 
Pero este vir tuoso cosmopolita, de pa t r ia 
tan ampl ia v s in confines como el manto 
no fimbiiauo" del c i e í o í este pat r ic io de la 
patr ia del arte m á s subl ime, que habla u n 
tenfeuaje de á n g e l e s , e l m á s propio para en-
lenderve, BÍb palabras, de ahna a a lma , los 
e s p í r i t u s i nmonu les , hace, sin embargo, ha-
blar al v io l íu . ¿ C ó m o habla el v io l ín de este 
mágico •prodigioso? Parece que la palabra hu-
mana, al pasar por los. cuerdas m e l ó d i c a s 
y casi t a u m a t ú r g i c a s de su v io l ín , so adel-
gazara, se quintaesenciara, asemejando u n 
soplo y u n suspiro; l a palabra humana , ba-
j o el arco brujo que la hace s u r t i r , ha per-
dido la memor ia do las frases vulgares, de 
las ideas anodinas y cotidianas, vuela, l i -
bre y alada, y v i v e unos instantes l umino-
sos y puros ¿ n aquel c r e p ú s c u l o esp i r i tua l 
en que l a palabra del hombre, como en las 
estrofas de oro de los m á s altos poetas, se 
transfigura en canto y en m e l o d í a . 
A l g u i e n ha comparado el arle d© n n gran ^ 
maestro al m a r . De l a caja sonora del vio- J 
l í n m á g i c o emerge e l canto de las s i renas ' 
rosadas, qne atraen y arrastran e l e s p í r i t u 
a no sabemos q u é abismos misteriosos, q u é 
p ié lagos de du lzura . . . 
«Aqu í el a lma navega 
Por u n m a r do d u l r u r a , y fiualmentó 
E n él asi se anega. 
Que n i n g ú n ncci'dente 
E x t r a ñ o o peregrino oye o s i e n t e . » 
Quedan supr imidos e l t iempo y el espa-
cio. E l ar te , cuando es verdadero, y m á s que 
todos la m ú s i c a , l a cumbre m á s encielada 
v luminosa del ar to , nos ofrece flores es-
p l é n d i d a ? . cá l i ces milagrosos, cuyo aroma es 
de e tern idad. Que por algo e l m á s grande 
de los genios do l a m ú s i c a , Beethoven, de jó 
consignado entre sus pensamientos* é s t e : que 
la m ú s i c a es una reve lac ión m á s a l ta que 
la m e t a í i s i o a . (Ta l vez ha inf lu ido algo en 
esta sentencia, con a l g ú n exceso, e l amor 
fervoroso que e l subl ime m ú s i c o profesaba 
a s u arte.) 
E l v io l ín de Monasterio, de Sarasate, de 
Quiroga, de estos gloriosos maestros espa-
ñ o l e s , e n t u s i a s m a r í a a Beethoven mismo. 
VA subl ime sordo de Bonn decna: « C u a n d o 
en el fondo de todas las rosas, v en lo m á J fd E s p í r i t u me habla y escribo lo que él me 
i n t i m o v reoatado do los seres mora , insoa-1 d ic ta , pienso en u n viol ín s a c r o s a n t o . » Cuan-
j m o s b á r b a . r o s . P e r o vo lvamos a nuestros'. Presidente, don A r m a n d o Palacio V a l d é s ; pechada de ellos m i a m o s ; l a estrofa de oro do ©1 v io l i n i s t a bohemio, el canto errante 
U n a C o m i s i ó n p a r l a m e n t a r i a , p r e s i d í - , [ a m i c n l o del p lano de n u e s t r a z o n a m a - don Is idoro Ve rga ra ; depositario, don Sal- hacia los astros de oro, asciende por la es-
1 p o r el d i p u t a d o m o n s i e u r B a r t h e , ! r r o q u i . S u p o n e d que las horas se eon - !vado r Pascual, y secretarios, don L u i s do i cala de seda que l a m ú s i c a t iende entre la 
u ñ ó s e a c t i v a m e n t e de f o m e n t a r l a p r o - v i er ten en d í a s , en meses s i n u e r é i s . i TaPia ' dan Eduardo Bon i l l a de la Vega y don \ t i e r r a y e l cielo. 
da 
o c p  t i t  o t  l  r  
d u c c i ó u de a l c o h o l y benzo l , o b t e n i e n -
do d ^ l G o b i e r n o m e d i d a s c o n d u c e n t e s a 
esc ü n . E l l i t r o de l a m e z c l a a l c o h o l -
benzol se v e n d e h o y y a e n F r a n c i a 30 
c é n t i m o s m á s b a r a t o que l a g a s o l i n a , y 
l l e g a r á el m o m e n t o e n que los Ü00 i n i -
nóuigo era algo literato y m u y sensible a 
' l lones de f r a n c o s a que a s c i e n d e n a n u a l - con i0s procedimientos ant iguos , y ello 
mente las i m p o r t a c i o n e s de l p a í s vecinp dando por supuesto que l a d o m i n á s e -
p o r ese concep to , q u e d a r á n i n v e r t i d o s ' m o s y nuestros p o r t a m i r a s p u d i c 
d e n t r o de s u t e r r i t o r i o , a v a n z a n d o u n j ^gyj, r c c o i r e r todo « í terreno, y con nues-
g r a n paso en s u i n d e p e n d e n c i a e c o n ó - j i ros taquimetros p u d i é s e m o s h a c e r esta-
c i ó i i donde m e j o r nos v i n i e r a en g a n a l 
¿ H a y o no motivo para, quedarse bo 
v i er ten en d í a s , en eses , s i q u e r é i s , 
que no s i empre se p o d r á v o l a r en b u e n a s ] G ,u l l e r a™ d * Ia \ Por eso pudo decir de este v io l in i s ta un 
condic iones , y p a r a obtener u n a gran1 E m i t i e r o n FU sufragio 210 socios. E l s e ñ o r ' saceraote, u n c a n ó n i g o , quo ademas da ca-
( trac l i tud se neces i ta d e t e r m i n a r con pre \ PalaC10 A aldés obtuTO 194 votos 
c i s i ó n l a p o s i c i ó n de, c iertos puntos . \ S o n -
a ñ o s los que se n e c e s i t a r í a n cmpleart 
para, l e v a n t a r el p l a n o de n u e s t r a zona 
F r a n c i a , que se h a l l a en c i r c u n s t a n 
d a s a n á l o g a s a l a s n u e s t r a s , y p a s ó p o r 
g raves t r a n c e s c u a n d o l a c a m p a ñ a de 
i ^ ! ^ ^ ^ t ^ ! ^ ! L í 2 S * < ? j S f l car1ieros- m i 0 cs V i e con esos \ ^ ¡ Ó ^ ¡ ^ Í ^ ^ S ! ^ * m S S Í A 7 3 » l £w¡Sd¡' n á ^ b n ^ d « ' i ¿ | | ^ ^ M Í ^ J . d ^ | pa«a e s t r e m e c i é n d o n o s con u n escalo 
j a g o i a r sus resecas ae p e c r o i B u y « « f " ' l o n t e o r í a , en el e s p a d o de u n a s horas J o s é M a r t í n e z Ru iz {Azorin); vocales', d o n ! p ie r t a a los t r inos de lúe del v i o l í n - a l o n d r a , | frío ca lentur iento , v i b r a ; todos los nervios 
h n a , se p r e o c u p o a c t o . e g u i a o ae o m i a i vodemos tener hechos todos los / r a b a - ¡ L u i s J i m é n e z A z ú a v don A n t o n i o D u b o i s ; | abre las pupilas llenas de visiones, agita las tensos y t r é m u l o s , como las fibras de su vio-
t a n g r a v e d e f i c i e n c i a . | , ¿ s de c a m p 0 n e c c s a r i o s p a r a e l I c r a n - ' bibl iotecar io, don Rafael U r b a n o ; contador, alitas ligeras v vuela por el espacio a z u l j l í n , ha da sent i r , indudablemente, la pala-
bra i n m o r t a l del E s p í r i t u que a Beethoven 
hablaba y dic taba euando c o m p o n í a ; cuando 
preludia en su v i o l í n , y luego, cuando en-
trega su e s p í r i t u el raudal d© la m e l o d í a , 
vive una v ida intensa y clara y ©s casi u n 
m í s t i c o , porque las grandes cimas del arte 
no s© tocan si e l e s p í r i t u no pide sus alas 
al amor para el vuelo gigante : y amor es 
mis t ic i smo, pureza, ideal idad, ombriagnez de 
cosas inmateriales e inmorta les . 
Y a voces las alas del amor y laa alas 
del a r te se abaten, desoiendon de la volada 
de a l t a n e r í a y rozan las florecillas d© los 
afectos humi ldes , pero saaos, y acarician el 
sent imiento c a r i ñ o s o que el t e r r u ñ o na t ivo 
nos i n s p i r a ; y entonces, el v io l ín encanta-
do.. . Mas p i d á m o s l e unas l indas palabras al 
poeta do nuestros valles asturos, a Gabriel 
P é r e z Mayo (como Gabriel y G a l á n , maes-
t ro) , etu u n hermoso a r t í c u l o dedicado al 
bohemio en la Prensa da a q u í : « P o r las 
cuerdas que cantan, qno hablan, quo sus-
p i ran , pasan y pasan divinas a r m o n í a s . . . O í . 
mos 1» gai ta , y e l c a r i ñ o a l a t i e r r i na s© des-
pier ta . Pura, suave, acariciadora, con su 
m e l o d í a como una hebra do oro, « L a pra-
vianas, la m á s hermosa do las canciones de 
Asturias , canta en la cuarta c n e r d a . . . » Y as í 
ovoca el a r t i s ta bohemio l a hermosa t ie r ra 
verdo ido suaves ondulaciones « m e l ó d i c a s » 
y do cumbres a l t ivas y bravas, como una 
a r m o n í a wapmeriana. 
m i c a . 
S i m u l t á n e a m e n t e , el Office des I n v e n -
tions, que t a n e x c c l o n t ó labor v i e n e r e a -
¡ i z a n d o p r o m u e v e concursos p a r a sus- ; Cuar te l e s generales de los a l e m a n e s e * , ^ ^ RÍ a] aum6nta el ^tt. 
t i t u i r e l motor de e x p l o s i ó n p o r e l elec- vvesen a d i a n o p l a n o s de t o d o e l f r e n t e j m ¿ n de -0p6raciones y ia a n i m a c i ó n en los 
t r i c o , de que y a d i m o s c u e n t a hatee u n o s j con j a s modi f i cac iones su fr idas en ^ í e ? 1 cambios, al d í a riguient© vuelve l a desani-
m a c i ó n y e l descenso. 
Registran descensos en la co t i zac ión el I n -
ter ior 4 por 100 de 70.55 a 70,25, y el Ex -
te r ior , de 84,45 a 84,30. 
n c a r l o , que, en r e a l i d a d , el c a m o u f l a g e 1)6 los Amort izables el 4 por ICO in ic ia 
h a recibido u n golpe de muerte . E n lo J 88-.50' ^ J ^ f i ' BŜ f ' y a 89 la A , y 
suces ivo, m donde se oculten u n a s pie. J g * * *Cr ;mis5ón de ^ ¿ COmienza 
zas , esos m a r a v i l l o s o s a p a r a t o s las des- y t e rmina la quincena a í i ó . 2 5 ; y el de 1917 
c u b r i r á n . E l alto m a n d o , s m n e c e s i d a d \-in-lcia a 95 LA SERIE Q, y t e r m i n a a 95,50 
de moverse de s u gabinete, p o d r á , como', ia E . 
L A B O L S A D E M A D R I D 
E E 
C R O N I C A Q U I N C E N A L 
E O 
Poca¿ variaciones hay que consignar en con- , E n alza las acciones del « M e t r o » : do 197,50 
meses, o b i e n p a r a a l i m e n t a r a q u e l m o - i y es tanto lo que se h a ade lantado en 
t ó r c o n o t r a s fuen te s de e n e r g í a que n o ! eSte arte de a r r a n c a r a l terreno sus se-
sean e l p e t r ó l e o y sus der ivadlos . j cretas , de l l e v á r s e l o a l gabinete, por de-
A este efecto se h a l l a en e s t u d i o u n c¿?-ío a s i , p a r a a l l i c ó m o d a m e n t e fisgo 
nuevo m o d e l o de c a r b u r a d o r (]¡«e p e r m i -
t i r í a e m p l e a r detca-minados ace i tes vege-
ta les de escaso p r e c i o , p r o d u c i d o s e n 
las c o l o n i a s f rancesas , a u n q i í f i n o p a 
rece ser é s t a l a s o l u c i ó n a n h e l a d a , y s í 
t í n i c a m e n t e u n p a l i a t i v o . E n efecto, a l 
g e n e r a l i z a r s e l a u t i l i z a c i ó n de « s o s ace i -
tes c o m o c a r b u r a n t e s , s i endo m u y l i m i 
^ o „ u „ „ „ i - , j u n t o en r e l a c i ó n con la p r imera quincena de ; a 201 , k s viejas, v do 192 a 194 las nuevas. qmabterto? ¡ L o n c e m s ahora, que en los J o. , , j . • • 11 c? I- inn • i. i 1 J J. 
enero. Sigue obí ie rvandose re t ra imiento en el | Se cotizan a 490 pesetas las c é d u l a s de esta 
Empreea. Sus obligaciones del 5 por 100 i n i -
cian a 92,50 y t e rminan a 92,25 y 5 0 ; y 
las del 6 por 100 suben de 105,25 a 106. 
Las acciones do T r a n v í a s , quo comienzan 
a 85,50 y 86, t o r m i n a n a 86,75; sus obliga-
ciones registran el cambio ú n i c o de 102. 
Por ú l t i m o , los R í o s comienzan a 106, so 
elevan hasta 109,50 y U O , pero no pueden 
sostener estos cambios, y vuelve el deseen, 
so hasta 88, t e rminando a 97 y 96. 
E n ©1 mercado de dobles, el I n t e r i o r t i e -
n f « r e p o r t a de 0,225 y 0,25, y ©1 de valo-
res industr iales desciendo durante l a qxün-
bena del 7 al 4,50 por 100. 
Bajaron do nuevo los francos franceses en aquellos t iempos de e j é r c i t o s d i m i n u -
tos, a b a r c a r con s u m i r a d a las f luctwa-
E n obligaciones del Tesoro, las que van a 
ser objeto do canje en 4 de febrero elevan j de 36472 a 35,044, y tras algunas fluetna-
t a d a l a p r o d u c c i ó n c o n r e l a c i ó n a l c o n - ; d o n e s de l frente. (Dando por supuesto, notablemente sus cotizaciones: de 102,60, 35 i cif nes, t e rminan , repuestos, a 36,o0, 55 y 
1 ^1 y 40 a 103 y 102,8o. E a e levac ión d© su 60. Los belgas experimentan t a m b i é n fiuc-
procio ind ica que escaso n ú m e r o de ellas se-1 tuaciones alrededor de 32 : in i c i an a 32,60 y 
r á n objeto d© reembolso, y que el é x i t o de l a ¡ t o rminan a 32,25. 
sumo, s u p r e c i o a u m e n t a r í a e n t a l e s ! c o m o h a y que d a r , que el m a n d o s e p a !  
p r o p o r c i o n e s que h a r í a onea-o.so s u e m - leer p lanos y que no c a i g a en l a lenta-1 p 
pleo. 
Ofcra s o l u c i ó n p a r e c e d i b u j a r s e , y q u i -
zá sea é s t a l a que , u n a vez p e r f e c c i o n a -
da, r e s u e l v a e l a p r e m i a n t e p r o b l e m a . 
Desde h a c e a l g u n o s a ñ o s v i e n e n r e a l i -
z á n d o s e i n t e n t o s p a r a u t i l i z a r e n los a u -
t o m ó v i l e s e l g a s p o b r e p r o d u c i d o p o r u n 
g e n e r a d o r a d a p t a d o a l v e h í c u l o . 
V a r i o s m o d e l o s d e g a s ó g e n o s se h a n 
ensayado en los c o n c u r s o s q u e e l c i t a -
do «(Office» f r a n c é s o r g a n i z ó en 1022 y 
1923. E l h a l a g ü e ñ o é x i t o o b t e n i d o i n d u -
j o a va i r i a s casas e x t r a n j e r a s a l a n z a r a l 
m e r c a d o c a m i o n e s y t r a c t o r e s c u y o p r o -
p u l s o r e r a e l gas p o b r e p r o d u c i d o p o r 
el c a r b ó n do l e ñ a en u n g a s ó g e n o ade-
c u a d o . 
L a e c o n o m í a o b t e n i d a en e l « o n s u m o 
e ra c o n s i d e r a b l e . U n a i m p o r t a n t e casa 
f rancesa p r e s e n t a e n l a E x p o s i c i ó n A g r í -
c o l a que a c t u a l m e n t e se c e l e b r a en P a -
r í s u n m o d e l o de t r a c t o r p a r a e l c u l t i -
v o f u n c i o n a n d o c o n c a r b ó n de l e ñ a , que 
p e r m i t e r e d u c i r l o s ga s to s de l a b r a n z a 
a u n a t e r c e r a p a r t e de l o que h u b i e s e n 
i m p o r t a d o e m p l e a n d o g a s o l i n a . 
L a a p l i c a c i ó n do esos g a s ó g e n o s en 
los v e h í c u l o s i n d u s t r i a l e s , donde l a e s t é -
t i c a , e l espac io ú t i l y h a s t a e l peso d e l 
g e n e r a d o r n o c o n s t i t u y e n o b s t á c u l o s pa-
r a s u e m p l e o , e r a cosa f á c i l ; p e r o e n 
los coches de t u r i s m o esas c o n d i c i o n e s 
son o t r o s t a n t o s i nconven i en t e s , 
d(*n de i r se a l a s g u e r r i l l a s a ser u n 
soldado m á s . ) 
Nos encontramos , pues , \ oh , g r a n 
C a m p o a m o r l , que t ú , que en « A t n a r a l 
v u e l o » a c o n s e j a b a s a m a r , besar, r e i r , 
l l o r a r de p r i s a , « i o d o a l vuelo, todo a l 
v u e l o » , no sospechaste que, d e s p u é s de 1 m inan a 100,80 y 90. 
p r ó x i m a o p e r a c i ó n e s t á asegurado. 
Las dol 4 y medio, de 15 de octubre 1923, 
in ic ian a 100 en sus dos series y t e rminan 
a 100,25, t a m b i é n ambas. 
Las de mayo de 1923, m u y poco operadas, 
in ic ian a 100,70 l a B y 100,80 la A , y ter-
muerto tú , los hombres i b a n a Tnatar l dei 5 por 100, e m i s i ó n 4 de noviem-
t a m b i c n a l vuelo , y a l e v a n t a r p í a n o s ! bre de 1923, comienTan a 102 y 101,35 y i cable 
Los francos suizos registran dos cambios 
135,90 y 136,60. 
Las l iras comienzan a 34,35 v t e rminan 
a 34,233. 
Las l ibras esterlinas so elevan de 33,20 
a 33,55. 
I/os d ó l a r e s i n i c i an a 7,825, cheque, y 7,85, 
cable, y t e rminan a 7,867, cheque, y 7,896, 
del m i s m o modo. . . L a v i d a es breve, cZ t e rminan a 101,60, 35 y 40 Los pesos argentinos t ienen dos cambios; 
t iempo es oro, y l a c i e n c i a , como se ve, 
no e c h a en olvido este r e f r á n . 
Armando G U E R R A 
u n a s e n c i l l a t u b e r í a l l e v a e l g r i s a l m o 
t o r , c u y a c o m p r e s i ó n h a s ido l i g e r a m e n 
te a u m e n t a d a . 
L o s ensayos r e a l i z a d o s ú l t i m a m e n t e 
e n u n coche c o n m o t o r de 12 caba l lo s , 
l i a n a r r o j a d o 1111 g a s t o de 16 k i l o s do 
c a r b ; ó n v e g e t a l p o r 1(D k i l ó m e t r o s de 
r e c o r r i d o , l o que , a l p r e c i o a c t u a l de ese 
c o m b u s t i b l e e n E s p a ñ a , n o l l e g a r í a a 
2,90 pesetas. F u n c i o n a n d o c o n g a s o l i n a , 
d i c h o m o t o r h u b i e r a c o n s u m i d o 12 l i t r o s , 
c u y o p r e c i o es h o y , a p r o x i m a d a m e n t e , 
8,40 pesetas, es d e c i r , cas i e l t r i p l o de 
a q u é l . , 
Una . n u e v a e r a va , pues, a a b r i r s e pa-
r a l a t r a c c i ó n " a u t o m ó v i l , a b a r a t a n d o s u 
coste, s u p r i m i e n d o m e c a n i s m o s t a n de-
. l i c a d o s c o m o e l a c t u a l c a r b u r a d o r y d i s -
S i n e m b a r g o , s e g ú n r e f e r e n c i a s a u t o - í m i n u y e m l o , p o r l o t a n t o , l a s p o s i b i l i d a 
r i z a d a s , e l p r o b l e m a h a s i d o r e s u e l t o , 
l - n i n g e n i e r o a l s a c i a n o , I m b e r t , de D ie -
m e r i n g e n . c u y a s pa t en t e s e x p l o t a u n a 
i m p o r t a n t e c a r a de L y o n , h a c o n s e g u i -
do i n d u s t r i a l i z a r u n p r o c e d i m i e n t o de 
su i n v e n c i ó n f u n d a d o en l a f o r m a c i ó n 
r á p i d a d e ó x i d o de c a r b o n o a t e m p e r a -
t u r a e l e v a d a . 
E l g a s ó g e n o que emplea a l efecto, de 
p c o u e ñ o v o l u m e n v f á c i l m e n t e d i s i m u l a -
des de a v e r í a 
A E s p a ñ a i n t e r e s a en g r a d o s u m o esas 
n u e v a s p e r s p e c t i v a s , pues si b i e n n o exis-
ten en n u e s t r o t e r r i t o r i o y a c i m i e n t o s pe-
t r o l í f e r o s , l a i n t e n s a i n s o l a c i ó n q u e re-
c ibe n u e s t r o sue lo puede c o n s t i t u i r m a -
n a n t i a l i n a g o t a b l e do p r o d u c c i ó n a r b ó -
r e a , y , p o r c o n s i g u i e n t e , de c a r b ó n vege . 
l a l , c a r b u r a n t e d e l i p o r v o n i r . 
S ó l o es de l a m e n t a r que ^ n ta s o l u c i ó n 
ble en e l i n t e r i o r de l coehp, se a l i m e n t a : de ese p r o b l e m a n u e s t r o p a í s h a y a f s -
eon c a r b ó n v e g e t a l , p r o d u c i e n d o n n g a * t a d o ausen te , « i n que los o r g a n i s m o s o f i -
¡fcuyo .o>0 p o r KJO es ó x i d o de o o r b o n o y el 
ifesto n i t r ó g e n o , á c i d o c a r b ó n i c o , m o t a -
fco y a l g o de h i d r ó g e n o . D e s p u é s de a t r a -
vesar u n d c p i í r a d u r d o n d e q u e d a n dete-
nidas l a s cen izas que p u e d a a r r a s t r a r , 
{ C o n t i n ú a a l f i n a l de ln 2.* c o l u m n a . ) 
c ia les , d i r e c t a m e n t e interesados, adop-
: 1 n l a menor i n i c i a l ] v a para desper-
t a r e l e s t í m u l o de los t é c n i c o s e s p a ñ o -
l a , c u y a capacidad y c o m p e t e n c i a son 
r i -nnocidas . 
Euiiardo O R T E G A N Ü Ñ E Z 
F n el p e r í o d o r e s e ñ a d o se inc luyen en la 
co t i zac ión oficial de Bo l sa : 
IJOS bonos del Fomento do la I n d u s t r i a na-j 2,51 y 2,50 
cional se cotizan en v a r í a s sesiones al cam- \ 
bio ú n i c o do 101. 
E n esta quincena s« muestran irregulares 
las cotizaciones de los diversos tipos do ,ct-
dulo^ del Banco Hipotecnr io . A s í las del 4 
por 100 in i ' ' i an a 90, se elevan a 90.15, para 
t e rminar a 9 0 ; la.s del S comienzan do $ ¡ 0 , 2 5 ] g ^ r i t ó ^ t a a S i de SOO^ie&sfSüo 
a 50, para teummar cu alza a 101,50; y las , ^ ^ Ta en ch.cuIac¡on. 
del b, d e s p u l e elevarse de 111.25 a 111,50, ^ ¿ Sociedad E s p a ü o l a de ( ^ ^ ^ 
te m m a n n 111. j N a v a l : 10.590 bonos de c o n s t r u c c i ó n , de 500 
l¿ i s obligaciones de Marruecos suben de ' - ^ t ^ L . * ' j i no r— OA T «J 1- +• Z í s 1 pesetas nominales cada uno, representados 78,7.'» a 80. Jjas c é d u l a s anrcntinas cormen-1 i ¿ _ - • 1 ' R , 
zaA a 2.50 y 2.50 v t c rmmaa a 2,49 v 55. E ? ^ S ^ « T i T f T ^ ' 225 
L a . aerioues d e l B a n c o de E s p a ñ a eomicn-l £ P ; ! ^ T m t ^ T ^ A ^ 5 
o KKI C.„T'>O- imatn Kxn 4. • - de octubre de 1923 por dicha Sociedad. Ta-
zau a o a l , suben nasta 5;>7, v t e rminan a ' i - u i • 1 
nxA c .^ Km->*ur 1 * , . i l * ; bonos son al portador, con i n t e r é s de 
r>aO. CMIS bonos registran el cambio umeo irv\ i i 
u ' 6 por 100 anual , pagadero por t r imestres en 
15 de marzo, 15 do j u n i o , 15 de s e p ü e m b r o 
y 15 de d ic iembro de cada a ñ o , y reembol-
sables a l a par por sorteos anuales en un 
N u e v o s b o n o s 
d e l T e s o r o 
E n s u s t i t u c i ó n de los que vencen el 
4 de f e ü r e r o c i m p o r t a n 1.095.406.500 pe-
setas, se e m i t i r á n o t r o s t í t u l o s c o n v e n -
c i m i e n t o a t r e s a ñ o s fecha, i n t e r é s a n u a l 
de 5 p o r 100 y p r i m a de a m o r t i z a c i ó n 
d e 1 p o r 100. L a ú n i c a d i f e r e n c i a e n t r e 
Jos b o n o s que v a n a v e n c e r e l d í a i n -
d i c a d o y sus r e e m p l a z a n t e s e s t á en e l 
p l a z o d e l v e n c i m i e n t o , que h a s i d o de dots 
a ñ o s e n los p r i m e r o s y s e r á de t r e s a ñ o s 
e n los n u e v o s . E s u n a v e n t a j a p a r a el 
T e s o r o es ta d i l a t a c i ó n de l p l a z o de re-
e m b o l s o , p e r o n o a l t e r a las bases so-
b r e l a s que g i r a e l n e g o c i o de los r e n -
t i s t a s poseedores de estos t í t u l o s : segu-
r i d a d a b s o l u t a d e l coibro e n s u d í a y 
e x e n c i ó n de t o d a c lase de i m p u e s t o s ; 
f a c i l i d a d e s de p i g n o r a c i ó n h a s t a p o r el 
90 p o r 100 d e l c a p i t a l r e p r e s e n t a d o en 
c a d a o b l i g a c i ó n y a u n t i p o de i n t e r é s 
i n f e r i o r a l que e l t í t u l o devenga , c o n lo 
que se o b t i e n e u n b e n e f i c i o p o s i t i v o , se-
g u r o y m u y a p r e c i a b l e ; f a c i l i d a d e s i g u a -
les de de scuen to e n e l p l a z o o p o r t u n o , 
a s í c o m o t a m b i é n f a c i l i d a d e s p a r a r e a l i -
zac iones de v e n t a s en e l m e r c a d o b u r s á -
t i l , q u e c o t i z a d i a r i a m e n t e los bonos de l 
T e s o r o , y , f i n a l m e n t e , p o s i c i ó n de p re -
f e r e n c i a p a r a p a r t i c i p a r e n l a s o p e r a c i o -
nes de c o n s o l i d a c i ó n que o p o r t u n a m e n t e 
h a b r á n de e f e c t u a r s e : he a h í u n c o n j u n -
to de c i r c u n s t a n c i a s que, en l o s t i e m p o s 
presentes de i n e s t a b i l i d a d f i n a n c i e r a y 
m o n e t a r i a en t o d a E u r o p a , r e p r e s e n t a 
p a r a los c a p i t a l i s t a s e s p a ñ o l e s l a s u m a 
de l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s , h o y pos ib les 
de o b t e n e r , e n l a i n v e r s i ó n o c o l o c a c i ó n 
de sus f o n d o s . 
Desde e l p u n t o de v i s t a p a r t i c u l a r de 
l a s c o n v e n i e n c i a s de l T e s o r o como e n t i -
d a d e m i s o r a y d e u d o r a , es p rec i so reco-
n o c e r que en l a s o p e r a c i o n e s ú l t i m a m e n -
te r e a l i z a d a s y en l a q u e e s t á a n u n c i a -
da se h a n a j u s t a d o e s t r i c t a m e n t e los t é r -
m i n o s q u e l a s i n t e g r a n a l a s i n d i c a c i o -
nes i m p e r a t i v a s que f l u y e n d e l m e r c a d o 
m o n e t a r i o y q u e deben ser a c a t a d a s en 
b i e n d e l c r é d i t o p ú ' b l i c o y d e l T e s o r o 
m i s m o . 
Se e n s a j ^ ó l a b a j a de l t i p o de i n t e r é s 
a 4 1/2; se r e c t i f i c ó , l u e g o de v i s t o e l re -
s u l t a d o m e d i o c r e d e l e x p e r i m e n t o , ele-
v a n d o e l i n t e r é s a 5 p o r 100 p a r a l a s 
o b l i g a c i o n e s a u n a ñ o de p l a z o , y a l i o , 
r a , a l a i - g a n d o é s t e a t r e s a ñ o s , se v u e l 
ve a m a n t e n e r el i n t e r é s de 5 p o r 100 
V l a p r i m a de a m o r t i z a c i ó n q u e se ha -
b í a c o n c e d i d o a n t e r i o m " ^ a l o s t í t u -
los e m i t i d o s p a r a ser r e e m b o l s a d o s a los 
dos a ñ o s de s u fecha. 
N o h a y d u d a de que se h a p r o c e d i d o 
c o n u n c r i t e r i o do ce lo e s c r u p u l o s o a t e m -
p e r a d o a l a o b s e r v a c i ó n j u s t a de l a rea-
d a d e s de a c c i ó n y l a s d i s p o n i b i l i d a -
des de los r e c u r s o s e fec t ivos . E n las 
o p e r a c i o n e s de c r é d i t o n o c a b e n o t r o s 
c r i t e r i o s y o t r a s n o r m a s . Q u i e n p r e t e n d a 
d e s a r r o l l a r l a s c o n p r o c e d i m i e n t o s c o n t r a -
r i o s , se e s t r e l l a r á i n d e f e c t i b l e m e n t e con -
t r a l a r e s i s t e n c i a i n v e n c i b l e que opone 
e l d i n e r o r e t r a í d o y d e s c o n f i a d o , o rea-
c i o a me te r se en emp leos q u e n o l e pa-
r ecen b a s t a n t e l u c r a t i v o s . Y (para e l T e -
s o r o p ú b l i c o , q u e h a d e v e l a r p o r sus 
p r i v a t i v o s i n t e r e se s y p o r s u p r o p i o c r é -
d i t o , p e r o a l m i s m o t i e m p o p o r l o s i n -
tereses n a c i o n a l e s y e l c r é d i t o g e n e r a l 
d e l E s t a d o , a t r a e r a l c a p i t a l c o n l a j u s -
t a m e d i d a d e l h a l a g o r e m u n e r a t o r i o es 
l a p r i m e r a y m á s f u n d a m e n t a l de sus 
consecuc iones . L a h a a l c a n z a d o h a s t a 
a h o r a e l D i r e c t o r i o g o b e r n a n t e , y segu-
r a m e n t e l a a l c a n z a r á t a m i b i é n e n l a p r ó -
x i m a e m i s i ó n de bonos . 
C l a r o es que estas o p e r a c i o n e s c o n s t a n -
t e m e n t e l a n z a d a s o r e n o v a d a s p a r a su-
p l i r d é f i c i t d e l p r e s u p u e s t o y p r o v e e r a 
neces idades f i n a n c i e r a s de c a r á c t e r p ú -
b l i c o p e r e n t o r i o , p e r o i m p r o d u c t i v o , es 
l a h e r e n c i a que n o se p u e d e r e p u d i a r y 
de l a q u e e l D i r e c t o r i o e s t á f o r m a n d o e l 
i n v e n t a r i o , m i e n t r a s p r o c u r a remediar1 , 
l o a m a l e o de l a s i t u a c i ó n h e r e d a d a , v a l o -
r a n d o o c a s t i g a n d o y p o n i e n d o c a d a co-
sa en s u g r a d o y l u g a r . 
Ramón D E O L A S C O S G A 
Envío .—Maes t ro A r r e g u i : Desde esta t ie -
r r a Verde, con a r m o n í a s de aguas y vien-
tos en ondas y en frondas, u n a lma campe-
sina e n v í a esta r ú s t i c a y pobre ihnpres ión 
l i t e ra r ia al autor de Yolanda, humildemente 
Casimiro C I E N F D E G O S 
Luarca (As tu r i a s ) , enero de 1924. 
S e n o n é v e r o . , . 
Cultura religiosa científica 
H o y viernes, a las siete de la tarde, ex 
p i l c a r á el reverendo padre H i l a r i ó n G i l , pro-
fesor del curso de H i s t o r i a de la Ig les ia 
la novena l ecc ión en la Casa del Es tudian 
te . P rog rama : Constantino el Magno y el 
Cr i s t i an i smo; Ju l iano el A p ó s t a t a ; sucesores 
de J u l i a n o : F i n del Paganismo; E l Cr i s t i a 
n i s m ó en Asia y A f r i c a ; C o n v e r s i ó n de los 
b á r b a r o s . 
L a entrega de los r e s ú m e n e s de las leccio 
D e l Banco Hipotecar io de E s p a ñ a : 4 . 0 0 0 ! ^ ^ , que const i tuyen en conjunto un texto 
c é d u l a s hipotecarias del 5 por 100, de a 500 de H i s t o r i a 3e l a Igles ia , avalorado con no-
pesetas nominales cada una, y 1.000 del tas b ib l iográ f i cas , no E« e f e c t u a r á pasada la 
clase, por lo que se recomienda la pun tua i 
asistencia. 
Se recuerda a los s eño re s que deseen con 
sul tar sobre l a mate r ia alguna duda, que pue 
den hacerlo por e i c r i to d i r i g ido al secreta-
rio del curso de Cu l tu ra Religiosa Cien t í f i ca , 
Casa del Es tudiante (Mayor , 1). 
de 307 
E n d<r5cenRo los Tabaco?, de 251 a 247 
Las acciones del Banco Hipotecar io comien-
zan y t e rminan c 271 , d e s p u é s de haberse 1 periodo m á x i m o d  doce afios, siendo el pri 
elevado a 272. E l Hispano Amer icano se co- ¡ mero en 15 de septiembre de 1924, con í a 
t iza en una sola ee s ión a 163. E l E s p a ñ c l de 
C r é d i t o subo de 1 4 Í a 147,SO, v el Central , 
de 105 a lOP. 
Las accionen de L a U n i ó n y E l F é n i x re- F r í o I n d u s t r i a l : p r imero , 1.050 acciones a l 
p i t en el cambio de 271 , y t e r m i n a n al mis- portador, de 500 pesetas nominales cada una , 
cui tad para la Sociedad de ant ic ipar la amor, 
t i z a c i ó n de los mismos. 
De l a C o m p a ñ í a M a d r i l e ñ a - B a r c e l o n e s a del 
m o y a 271,50. 
Los Explosivos se elevan da S4.3 a 350. 
completamente liberadas, d ivididas en dos 
grupos, comprensivos: el p r imero , de lo<? n f l -
Las Azucareras en descenso: de 73 a 70; lnflrcs .1 a l 450, e m i s i ó n de 1 do febrero 
k a Preferentes, y de 27,5(J a 26,66 bus ()ird¡-; d* 1912. y el segundo, do Jos n ú m e r o s 1 a l 
aar i f . j <>'>0, e m i s i ó n de 1 de febrero de 1922; y s©-
Alio.5 Horno? , ba'ótautfl operados, comienzan í ^ ^ o . 3.V7 obligaciones hipoteéar i f t s al por . 
a 118,75 y t e r m i n a n a l l r f . j tador, de 500 pesetas nominales esda u n » . 
Las P e l g u e r á s registran dos c a m t ú o s : 47,50 .''f»11 i n t e r é s de 6 por 100 anual , pagadero 
y 48,25. por trimp<<tre<! vencidos r n 1 de enero, 1 de 
Sobre las aocion?^ ferroviarios influyó la abr i j . I de j u l i o y 1 de octubre do cada año. 
esperanza de qun se f.olucionn-.e e l problema y araortizables a la par en el pla70 de v«m-
que m afecta ¿a modo favorable. As í las da : 1101'0™ a p a r t i r de 1904, por sorteon 
• V ^ f i ( 1 a , ta ragoza y a A l i can lo suben de semestrales do 24 obligaciones cada uno, qua 
806,50 « 314, y las del Nor te , de 3 ] ] ,50 a 
310; pero en la ú l t i m a te.^ión so produce des-
cucauto por el aplacamiento d« l a so luc ión , 
y descienden lat; primeras a 298, al conta-
do, y las segundas a 300 y 301 , a fin p ró-
x i m o , sin operaciones en é s t a s al contado. 
se e f e c t u a r á n en 1 de jun io y 1 do dic iem-
bre, con n u m e r a c i ó n comprendida ent ro los 
n ú m e r o s 2 al 1.557, rosto qne queda en oír- 7n ™J- a ' " ^ ' ^ 0011 ^ antoridade: 
cu lac ión do las emit idas p c H X c i e d a d Z I M I T ^ T ^ T K E^Jí püsibi 
tes mencionada. ««« an ü d i j ! do colaborar desde N o r t e a m é r i c a en e 
E m i l i o MlfTANfi N o r t e . 
U N T R U C O G A S T R O N O M I C O 
cExoolsion» 
U n a d is t inguida dama extranjera, mu je r da 
vasta cu l t u r a y de exquisi to ingenio, p a s ó 
ú l t i m a m e n t e una temporada en P a r í s . E n su 
deseo de conocer la gran ciudad bajo todos 
sus aspectos, gustaba de comer no pocas ve-
ces en restoranes e c o n ó m i c o s frecuentados 
por gentes modestas, en los qu6j por o t ra 
parte, sude comerse, a menudo, bastante 
mejor que en muebos lujosos hoteles. 
U n a m a ñ a n a e n t r ó a c o m p a ñ a d a de una a m i -
ga en uno de estos humildes establecimien-
tos, entre cuya cl ientela d i a r i a abundaban 
los cocheros y conductores de taxis . Prqyuc-
taban almorzar en é l , v una imprevis ta c i r -
cunstancia les fac i l i tó la tarea de elegir e l 
m e n ú . E n un cartel colocado en la parec í del 
establecimiento se l e ía « P o u l e au g ib ie r» (las 
damas tradujeron l i t e r a l m e n t e : ^Gal l ina a l a 
c a z a » ) . 
Encantadas del hallazgo, s e n t á r o n s e ante 
una mesa y bat ieron palmas. M u y compla-
ciente y m u y correcto a c u d i ó e l d u e ñ o del 
establecimiento, que con la mejor de sus 
sonrisas i n t e r r o g ó s o l í c i t o : 
— ¿ Q u ó desean las sejioras? 
—Dos raciones de «poule au g ib i e r» . 
— ¿ C ó m o ? ¿ D o s raciones de «pou le au g i -
b i e r » ? — p r e g u n t ó , u n tanto desconcertado e l 
p a t r ó n ; y , r e h a c i é n d o s e , a ñ a d i ó , siempre reg-
petuoso—: 1 Vamos, las s e ñ o r a s t ienen buen 
humor y s in duda e s t á n do b roma! . . . 
F u é entonces l a dama extranjera la que 
p a r e c i ó inmutarse , y r e p l i c ó : 
—Nada de broma. Hab lo en serio. 
— E n ese caso—dijo e l d u e ñ o del resto-
r á n — , t e n d r á la s e ñ o r a que volver. Sólo ge 
juega por las tardes. 
— N o le entiendo a usted. ¿ Q u i é n le h a b l á 
de jugar , o a qué juego se refiere usted?. . . 
Nosotras queremos dos raciones de epoule au 
g ib i e r» , dos raciones del plato del d í a . . . ' 
— ¿ D e l p la to del d í a ? . . . Ahora soy y o h í 
que no comprendo. 
-Del plato del día, s í . . . , de eso q<ne a m m , 
c ía aquel ca r t e l . . . «Poule au g i b i e n todos los 
s á b a d o s , . . Y hoy precisamente es s á b a d o . ' 
- ¿ P o r lo viste no sabe l a s e ñ o r a l o 
que e s? . , , 
— M e Jo supongo. Deba ser un pla to ex-
quisito. Gallina guisida con un.i de esas sa-
brosas salsas que; tan bien hacsn ustedes en 
Francia, una salsa tan hábi lmente adereza^ 
da oon tomillo, que comiendo gallina, pare-
c e r á que ce masca conejo o liebre. i 
—No, señora , no... So trata de u n j u e g ó , 
. . d e mía apueste de billar, cuyo premio es u n a 
g u f e proyectado por Amundsen a! P o l ó 1 pieza de caza, una liebre, i ¿ conejo, u n {ai,1 
L a fiesta de los escritores 
y periodistas católicos 
— o 
A los actos celebrado^ el domingo pasado 
para solemnizar la festividad de San F r a n -
cisco de Sales as i s t ió don Gerardo Requejo, 
director de « L a Lectura Dominioab. 
M a t e o I n u r r i a e n f e r m o d e 
g r a v e d a d 
——o . 
Se ha agravado en su enfermedad el es-
cul tor don Mateo do I n u r r i a . quien desde 
primeros de a ñ o guarda cama. 
Amundsen solicita ia ayuda 
yanqui 
K I L V K S E , 31 .—Et cBerliner Togeblalb 
pseribe que el c o m p a ñ e r o de Amundsen, H a -
kon H a m m e r , se ha d i r ig ido a Nueva York, 
con objeto do negociar con las antoridadei 
« á n , que se entrega al ganador de la apuesta 
Tiernea ds í c b r e r o de 1924 ( 4 ) M A D R I D . — Vilo X I T . — N á m . 4.539 
C r ó n i c a m é d i c a E L D I R E C T O R í O C O T I Z A C I O N E S ' C u a t r o m i l l o n e s d e p e s e t a s p o r b o x e a r 
D E B O L S A 
Patología y clínica del dormir 
L o s e n f e r m o s do I n s o m n i o 
Deaia Letamendi, tan injustamenic olvido 
do, qua «1 cí adulto que duerme más de ocho 
ñoras es un enfermo que pasa por hoha .an , 
el que duerme menos de siete pasa p^r cbili-
gente, stendo en realidad un enfermo. E n -
ji-rmo ^ . móommo, que es falta de sueñe ; 
d e s v ^ - normal, t s decir, que ¡lega el mo-
mentó c~ ¿ormir y el SUÁ\O no viene, o vie-
ne toUmt más tarde, sin que por eso se apla-
ca «l 1. .,n,cnto de despertar, o viene a tu 
kora, ,0 te va en seguida, y de cualquiera 
a« lafs i-res modos se duerme poco o no se 
duerme nada. 
i A 7"e «« debe el iusomuiu': 
E l individuo que lo padece ¿t iene falla de 
sueño poique riu esta basíanlt rimacuji* 0 par-
que lo esta dcmiisiadamentc:* ¿ h s que su or-
ganismo no forma durante la vigilia la can-
tidad suficiente de una subntancia adonucrc-
dora, o, por el contrario, produce durante 
los cortos instanies del sueño cantidad rx. 
•etiva de una substancta despertadora:' ¿ H a -
brá una conrjestión n una anemia rn deier-
nanad^s parajes nervioso*? ¿Haij alguna 
oldndula de becreción interna que segrega 
sueño 1/ anda perezosa en e¡ d o r m i r , o e.vis-
t alguna otra, que segregue desvelo y ande 
demasiado di l igente »/ testaruda en el des-
pertar? 
¡ Qu iñ i lu sabe ! 
Lo cierto ffi que hay quienes no duermen 
porque no saben, otros porque «o quieren y 
muchos porque no pueden. 
Aquéllos son ignorantes, ésos desordena-
dos y nólo esios ú l t imos son los verdaderos 
enfermo^ que debemos diferenciar de los dos 
grupos anteriores. 
E l m a r q u é s de E s t e l í a rec ib ió ajee por la 
m a ñ a n a , en. el i i i inis.terio de la Guerra , a lo» 
generales F e r n á n d e z Mali j los , jefe de Pol ic ía 
cíe Barce lona; M é n d e z da Vigo , fioriano y 
G i l y DoJz y al m a r q u é s de Valderrey. Lue-
go d e s p a c h ó ópft el .-ubtecretauo de Gracia 
y Jus t ic ia y con el de Fomento . 
« 4: * 
U n a C c m i s i ó u de peritos agr í co las ha en-
tregado al jefe del Gobierno las conclusiones 
de la Asamblea de Ciudad Real. 
• * * 
E l general L u q u e . en r a p r e e e n t a c i ó n del 
T i r o Nacional , v i s i tó ayer tarde al m a r q u é s 
c¡f» Este l la . 
« * » 
Anoche llegó a ^Madrid el nuevo c a p i t á n ge-
neral de la p r imera r eg ión , s e ñ o r M o l t ó , que 
d e s e m p e ñ a b a igual cargo en Burgos. 
IJO esperaban el duque de T e t u á n y ( ' omi -
siones de los Cuerpos dq la g u a r n i c i ó n . 
* * * 
Anoche en el expreso de Hendaya. sa l ió 
para Ginebra , donde r e p r e s e n t a r á a E s p a ñ a 
en el Consejo de la Sociedad de las N a r i o -
i,c-s el cont raa lmirante , miembro del Direc-
tor io , m a r q u é s de Magaz. 
Fe despidieron los vocales del Di rec to r io 
y numerosos marinos y amigos part iculares. 
* * » 
I ' . l j e í e del Gobierno llegó ayer tarde a la 
Pre-klencia a las cinco y media. 
# * » 
A las ocho t e r m i n ó la r v u n i ó u del Direc-
tor io . No so faci l i tó nota n i referencia oti-
ciosa. 
IJOS vocales marcharon a la e s t ac ión a des-
pedir al m a r q u é s de Magaz, y el presidente 
q u e d ó en su despacho rec/ibiendo visi tas. 
C o n f e r e n c i ó ron el marque?; de la ?«linfl. 
M A D R I D 
i por 100 I n t e r i o r . — S i r i o F , 70,-J5; E , 
70,30; I>, 70.55: C. 70 .75; B . 70.75: A , 
70.85; G y H , 70 .50; Diferentes. 70,75. 
4 por 100 Ex te r io r —Serie F , 84 .30; E , 
84,«Ü : P, 85,75: C.̂ efi; B , 86,45; A , 87. 
f por 100 A m o r í j z a b l c . — S e r i o B , 90; 
A . 90. 
5 por 103 Amortlzable.—SorU' P , W M ] 
K. »;>.50; P, 05.50; C, 06; B , 06; A , 90. 
5 por 100 A m o r t l i a b l e ( 1 9 1 7 ) S « r : o I ! , 
95.50: C 05,75: J í , 05 ,75; A , ^ , 7 5 ; Dife-
rentes, 95,75. 
Obllg&oloaes dol Tesoro.—s^rlo A . 10Ü; 
B;. 10.1,85 l^io^ atV-w ¡ lebren í ) : Mf f f l A . 
101,(X); B , 101,10 (3 por J0O. un año) ; se-
rie A . 100,25; B , 10O,:25 (4,5U por 100, 
oiAubre) . 
Ayun tamien to de M t d i i d . l ' i i i | ) ! . j t l t , ile 
1169, I n t e r i o r , 97: KII-UU.-ÍKÍ, '.(5,50: 
D . i n l d - \ <,!,ia>. 85,50; \ i l l a M i i i l r i i l 
(1914), 86,50; ídorn (1918), 60 ; Moni 
( í | | 8 ) , 98. 
Marrueoos. 80. 
C é d u l a s h ipotecar las , - -Del 4 pgt 100, 
90; í d e m 5 por 100. 101,50; í d e m 6 por 
100, 111 ; c é d u l a s ar^entina^. :i.50. 
A Odones.—Ham; > d« E s p a ñ a , 550: H ipo-
t ^ -a r io . 8711 Es))añol C r é d i t o . 147.50: KÍQ 
de la Plata, 96; ( V n t r . i l , 108; Tabacos. LM.': 
F é n i x , 271.50 : A d ú c a r (pre i f rente i , contado 
70; í d e m (o rd ina r ia ) , (««üladu. 2r..50; Al tos 
l lunio- , 118; Al.-oholcru, '.• 1; Metn ipo l i t a -
no, 201: M . / , . A . , contadu, 298; l in cu-
r r i en t í i , 29(1; T r a n v í a s , 86,75; Men^'emor, 
165; ( hade. A, 500. 
Obligaciones.—Azucarera no esfampillada, 
76.50; í d e m osUmpi l ladas . 74.25; í d e m (bo-
n o « ) , 98,50; C o m p a ñ í a N a ^ f i 6 por 100, 
97,25; U n i ó n E l é c t i c a 6 per 100, 99,25; 
Alicantes , p r i m e r a , 285; í d e m E , 87,75; 
í d e m G . 100,90; A r z a . 92,5.V: Nortes, p r i -
rnca r í r adn de Negocios de Ing la te r ra , ron el mera . 66,50; Va lenc ia -Ut i e l . 64; Especiales 
m a r q u é s de Aldama v con el peneral S u á r e z pamplona 64.15; As tunan . i . 10.5; R í o t i n -
I t i c W n . oue iba a hablar al presidente d^l ^< l O l . r t ; iP.marroya 9 9 . / o ; Metropol i ta -
.^lovectodo monumento a la duquesa do la » P . W ' W : « hade, 101./5; Tra^atlanu.-a 
Los grandes concursos motocicl¡stas:Ja prueba en cuesta de Mont-
serrat y la Vuelta a Cataluña. Los Juegos Olímpicos en Chamonix. 
P U G I L A T O | VicesecreLario general, -losé Manía Carbo-
La, <,pantera negra:> v el v.Loro de las Pam- ne l l . de la de M a d r i d , 
pa.i « -e pondihn trente a frente probablemen- Tesorero, J o s é Abad y Berger, de la de 
te el d í a 4 de j u i i o p r ó x i m o . Eos a í i c ionados Madr id . 
, . i f i l i e n que i stos doa sobrenombres perle- \ icetesorero, Dionis io M a r t í n e r , de la le 
necen a H a r r y Wi l l s y L u i s F i r p o . Miranda de Ebru , 
E l . -ampeón argentino ha » c « p l a a o . la ofer- S O C I E D A D E S 
ta quo lo propone el famoso organizador Tex L a ¡Sociedad Cul tura l Depor t iva c e l e b r a r á 
V i c t o r i a . 
A primera vista parecerá extraño que haya presidente de la D i p u t a c i ó n do la Grandeza 
m l f n no sepa dormir, pero más sencillo que a e ^ m p a ñ a d o dpi conde de la Ma^a ; con el 
dormir es toser ?/ bostezar, y hay quien no 
sabe hacerlo tampoco, tosiendo m a l . es decir, 
con mucha dispnea y ninguna expectoración, 
n bostezando peor, ó sea drsarticuladamento 
por el gozne temposo maxilar y entonando 
una rscala cromática . 
A niuchos que se quejan porque no duer-
men hay que cnseñarl in a dormir, diciendo-
les que la hora de dormir es la uoclic, da-
Tanic ¡a cual duermen los animales dontcb-
Heos, los que viven en libertad y hasta las 
plantas; que ¡a obscuridad, el silencio y la 
falta de cstimulos que hieran nuestros sen-
tidos mn (oí mejores condiciones para con-
ciliar el s u e ñ o : que dormir de dia es monos [ e l p in to r s eñor Moya del P ino, acerca 
reparador que dormir de norhc: que, se rfurr-' tema enunciado. 
míe mejor desnudo que vestido, libre que sv.-\ Rl padre Torres, en elocuentes palabras 
jeto o mdrstado por ligadura*: acostado que hizo la p r e a e a t a d ó n - del c c n í e r c n c i a n t e , ex 
en otra posic ión, en 7a posición supina o poniendo la obra p a t r i ó t i c a que so prepone ü a n a 2 
decúbi io lateral con las rodillas plegada* y llevar a cabo para borrar la leyenda uegrft. 
lof. bracos recogidos, sejim la poHición a i ' i p - que ha vonido denigrando a E s p a ñ a durante 
toda para dormir duruv.te nuenira riela t(/<.-! largo t iempo en el axtranjoro, al propio 
n n a . con la cama orientada debidamente, o , t iempo que d a r á a conocer la obra dal mAs 
sea la r-aberera hacia, el Oriente, después de esclarecido de nuestros j i in tores , que es Ve-
hecha Ja digest ión de la cena y procurando i l á z q u o z , por lo cual la Congregac ión no du-
fener l(t conciencia tranquila. daba en prestar la acogida y co laborac ión a 
,4 los qve no duermen porque no quieren,] eza empresa pomo se merece. 
to le* obligará a cumplir aquellos ren^iisito*] A l subir a la t r i b u n a el señor Mova del 
del bien dormir, que conocen perfectamente Pino, es recibido con una n u t r i d a salva da 
y que. no practican porque les agrada m á s aplausos. 
Sociedades y conferencias 
Y E L A Z Q U E S F U E R A D E E S P A Ñ A 
E n el sa lón de actos de la Congregac ión 
da Caballerea del P i la r , ante numeroso y 
«electo p ú b l i c o , d ió anoche una conferencia 
del 
lo vida de desorden, que. hace do la noche 
H a , no tanto para el trabajo como para el 
vicio, y que, naturalmente, pone a la con 
C o m e n z ó exponiendo las generalidades que 
supone la obra do V e l á z q u e z . y estudia, su 
peculiar estilo y csouela. pa i angonán ldo l a 
cjoncía en. un estado de ititiaii'-fuiiidnd o de ! con el Grego. Rafael, el T in to re t to y otros, 
embotamiento nada propicio para cóncil iar el J5ien {0g s-upera porque ha sabido u n i r 
sueño . I 1^ ©sencia griega con el e s p í r i t u crist iano, 
Poca.i rostumhrss—dice r l doctor FornsJ(|UP/ n0 fuó" ciertamente f ru to del estudio, 
(192-:), 105; T á n g e r , 97: Valencianas Nor te , 
95 .50; Oeste, segunda. 58, 
Moneda extranjara.—Francoe, 06,50; í d e m 
belgas, 32,25; l ibras . ;J3)55. 
* * 
L a Jun ta Sindical ha resuelto proceder a 
la n i v e l a c i ó n de las operaciones realizadas 
a fin de febrero, en acciones da la Compa-
ñ í a de los ferrocarriles de M a d r i d a Zara-
goza y a Al ican te y de los Caminos de H i e r r o 
del Nor t e de E s p a ñ a , a los cambios de 296 
y 300 pesetas por a c c i ó n , respectivamente. 
L a con f ron tac ión de saldos t e n d r á lugar 
hoy d ía 1 v la entrega de los mismos ma-
B I L B A O 
Altos Hornos . 117: Explosivos, 347,50 
(dinero) ¡ R o i n ^ r a . 262, (dinero) ; Pape ic 
ra , 7 7 ; B m c o de Bi lbao , 1.670; R í o de la 
Piala , 9 8 ; U n i ó n M i n e r a , 530; Vasconga-
dos, 585; Robla , 480. 
B A R C E L O N A 
I n t e r i o r . 70,50: E x t e r i o r , 84,45; Amor t i za -
ble, 95,35; Nortes, OO.ÜO; Alicantes , 59,20; 
ü r e n s e s , 15 ; francos, 36,70; libras, 33,59. 
P A R I S 
{Pesetas, 274.50; l i ras . 93.65; l ibras, 
92,09; d ó l a r , 21,53; coronas euecas, 564; 
í d e m norueguA. 202; í d e m dinamarqucaas, 
34i<,25; trancos siwzos, 373; í d e m belgas, 
88,50; florín. 8 M , 5 0 . 
ed hablar do la higiene del súéño—-, pocas 
costumbres sociales hay man perniciona* pam 
la salud que la generalizada en todas las 
giande* ciudade* do hacer del dia noche y 
de la noche dia, de lerantarse tarde y acoi-
sino de su i n t u i c i ó n y c lar ividencia 
A c o n t i n u a c i ó n habla 'de las visiones narra-
tivas y s i n t ó t i c a s de la p in tu r a , estudiando 
la manera de ejecutar del p in tor sevillano, 
que cu lmina en su Cris to , olira la m á s e c » . 
tarse de madrugada. Con gran raxón /> ' '»/"-1 bada de la p i n t u r a crist iana. 
mfn Franckl in se e*for.w en demusfrar ¡OH 
inconvenientes y perjuicio* de este, modo de 
vivir, a*¡ en lo urgánico cuanto en lo eco-
nómico. Y Montan dijo, con sobrado nwtiro, 
que el Gobierno, cuya mis ión primera es mi-
rar por la salud de Ion gobernados, deheria 
contribuir a desarraigar tan funesta costum-
bre, qve, como proponía Londe, seria COH(\ 
muy fáci l , sin m á s que decretar que se. abran 
lo* Tribunales, la* oficina* del ¡'¡stado, los 
e*iablecimienlo* docentes, la Bolsa, etc.. a 
la* tei* de la m a ñ a n a en verano y 0 la* eietr 
en fnvierno; lo cual no seria ciertamente 
madrugar mucho, *i la. sociedad siguiera el 
ejemplo que no* dan la* órdenes religiosa* 
y el clero regular.j> 
Nosotros no* contentar íamos con que se 
llictascn disposiciones con dos hora» má* de 
retraso, a saber: ocho de la mañana en vera-
no y nueve en invierno. L o * verdaderos en-
fermos de insomnio, e* decir, lo» que no ducr-
xwcn porque no pueden, aunque cumplan con 
todos aquellos requisitos que pudicramo» de-
cir que constituyen la e d u c a c i ó n del s u e ñ o , 
son legión, como son legión lo» triste*, los 
preocupado*, los intranquilos de conciencia, los 
.dolientes de todo género, lo* que su}ren, en fin, 
lo mismo en lo físico que en lo moral. 
E n ellos el tratamiento del insomnio es el 
de la enfermedad o sufrimiento qtie lo pro-
toca : 
Quitar el dolor, n u i / q u í e m que sea su lo-
cal ización, por el calmante más adecuado y a 
la dosis necesaria; ¡ombat ir las n.olrstia» di-
gestiva*, respiratorias, circulatorias, uritiarias, 
sexuales, sanguinr.a*. cutáneas , de ¡a vista, del 
toido del gusto o del tacto, por lo» medios con. 
veniente* del orden f ís ico, farmacológico e hi-
giénico que correspondan, y emplear los pro-
cedimiento* p*icoterápico* precisos desde la 
oración repetida o el rantar indefinido de 
nueetron abuelo*, ha*ta la *uge*tión hipnóli-
ea y el psicoanálisi* modernos, c* comoalir 
con eficacia el insomnio. 
Pero hay muchos gMOÍ en que el no poder 
dormir no se debe a ningún sufrimiento fitl-
co y aparentemente a ninguna inquietud mo-
rnl, y, *in embargo, el insomnio »e presenta 
pertina-. insistente, abrumador, como si real-
mente el sueño 'fuese, una función activa que. 
se hubiera perdido ; y a MÍPI «MM d i insomnio 
u de. nada má* que insimnio. de ív*onifi/o 
puro, de in*omnio aislado, de insomnio inde-
pendiente, es a los que principalmente hay 
que atender v atender de un modo directo, 
buscando también un tratamiento hipnótico 
puro. ; _ _ , 
¿ E n oué ronsisfe este tralamienloV Puedr. 
ser higiénico , ps i co terápko , físico y fármaco. 
Mffoa, iy en e»te orden precisamente dehemo* 
aplirnr 'lo» recurso* con que \§ ciencia no* 
brinda, para combatir el insomnio, por ser 
iamhiév el orden en que lo* pelinro, de su 
empleo son rada ve: maunres y las mdica-
eionet mds difíciles de aplicar. 
Doctor ROYO Y I L L A N 0 V A 
Expone asimismo la manera con que con-
ceb í a V e l á z q u e z , d i í e t o n t o a lodos los d e m á s 
pintores. 
D e s p u é s de una l igera b iograf ía de don 
Diego, explica los matices especiales de d i -
versos cuadros, haciendo resaltar la elí^gan-
cia y na tura l idad que sabe i m p r h u i r «n los 
personajes y figuras cjue enfoca en ellos, y 
pasa a dar cuenta del grandioso proyecto que 
«•ft propone desarrollar y del f in de su obra 
p ic tó r i ca . 
T r á t a s e de d i fund i r por Europa y A m é 
rica l a gloriosa figura de V e l á z q u e z y 
obra, presentando coplas f ide l í s imas de todon 
sus cuadros, que se e x h i b i r á n pr imero en 
Madr id v d e s p u é s reeorrenin P a r í s , Londres 
Nueva York y A m é r i c a del Sur. 
A esta obra de cu l tu ra y esparcimiento 
de nuestras grandezas patriflí» con t r ibuyen 
personalidades del m á s alto relieve, como son 
su majestad el Rey, que acopió con férvido 
en íuf l iasmo este anhelo d i fund ido r ; el s e ñ o r 
duque de Alba , el ronde do l a Cimera , los 
marqueses de U r q u i j o , C h á v a r r i y A m l u c e 
de Iba r ra y los condes de Zubir fa , Valde 
iglesias y otros. 
T e r m i n ó apradecieudo a todos la coepera-
cii'm que lo prestan, teniendo fe en su obra, 
que l l e n a r á el fin que se propone. 
E l s e ñ o r Moya del Pino fué premiado al 
final de su discurso con una entusiasta y 
prolongada ovac ión . 
P A R A H O Y 
I N S T I T U T O E S P A Ñ O L C R I M I N O L O G I -
CO (paseo de A t o c h a . 13).—Seis t a rde , 
doc to r don C é s a r Juarros, « L a s psieoneuro-
sis: epi lepsia , h i s t e r i smo , pisiqulastenia, 
neuras ten ia v neurosis de angus t ia - . 
I N S T I T U T O FRANCES,—Sie t e ta rde , se-
ñ o r S a r r a i l h , «El Rey. l a Cor te y e l Gobier-
no de L u i s X I » . 
P a r a f a c i l i t a r 
e x p o r t a c i ó n 
l a 
Funerales por el general 
A r l e g u í 
Pesas faltas de peso vendidas 
a fundiciones 
- • — o 1 
Por el teniente ah-ftlde del d i s t r i to da L a 
Le tána han sido recogidas muchiw pesas que 
no t en í an el mimero de gramos .pie marca-
ban v las . nales lian sido vendidas a ínn-
ÜoiOnM para lU inu t i l i zac ión . L a re.-ogu a 
arrojó las signiantes cantidades de m e t a l : 
237 IlUOirMRCM de hiorro fuMWo; H de cüa-
. a r r» - ochó de ia ión v 15 ¿o. plomo, por lo-
do lo' cual fueron dadas 54.50 p t t t t M . 
Esta cantidad lota l ha sido donada para 
Jost i tuir 27 cariniw m la Caja Po-tal de 
\ h o r o f , ron un donativo hecho ademas p-.r 
.1 safio; Alcocer, regidor patrono del coleg.ol 
de Son Ildefonso, 
A j e r , a la« once de la m a ñ a n a , se ve r i -
ficaron solemne* funerales en la parroquia de 
San S e b a s t i á n por el a lma del general Ar-
legui . 
L a famil ia del finado no espe ró al novena-
r io con objeto de que se pudiesen adherir 
al piadoso acto la- Comisiones (pío llegaron 
di* Darcelona para asistir al sepelio del cadá-
ver. 
Antes de conienzar los fiim ralefi, el ayu 
dante dol presidente d d Direc tor io , teniente 
coronel l .abastida, e n t r e g ó a los s e ñ o l e a V i -
tor ia y Cavauna, hijos pol í t icos del finado, 
ijn telegrama do p é g a m e de su majestad el 
Rey. 
Asistieron t a m b i é n el Patriarca do lu* I n -
dias, el director de I» Guardia c i v i l , genera.* 
Z u b i a ; el subsecretario de G o b e r n a c i ó n , se-
ñor M a r t í n e z A n i d o ; e i presidenta del T r i -
bunal Supremo, don Buenaventu-ra M u ñ o z ; el 
gobernador c i v i l , s eñor dr.nu,^ de Tetin'in ; el 
alcalde, s e ñ o r Alcocer; los genérale- ; s e ñ o r e s 
Portas y Las Pcfias y numerosos jefes y ofi-
c ía les de la H e n e m é r i t a y c! Cuerpo de Se-
guridad. 
F n la iplesia formaron fuerzas de Segu-
ridad al mando del ca,pitan señor Alba r rún 
Aumenta el precio de la 
carne de vaca 
TTov rmncii/ i irá a r.vjir d aum^nt .» d-; pie-
r io de í$ onnie ds' v a c a en 90 c é n t i m o s k i l o , 
a. ordado por la Junta provincial de Abastos. 
E L D E B A T E Colegiata, 7 
L a « G a c e t a » publica hoy una real orden 
que dice : 
« I l u s t r í s i m o s e ñ o r : Vi.sío el m e m o r á n d u m 
t ranscr i to por e l ilu- ' .rÍKimo señor subsecre-
ta r io de Estado, en e l cual el s e ñ o r emba-
jador de Ing la te r ra en esta Corte expone la 
conveniencia (pie se reformen preceptos de 
las ordonauzas de Adiinnas, h n inapl.'cabk-s, 
s in entorpecer la marcha de los contratos 
mcn-aiit¡los, d idos los medio* de r á p i d a s co-
munioat iones que la t e l eg ra f í e ídn hilos ha 
resuolk), en e l sentido de que no siendo po-
sible a Inb buques que en pleno o c é a n o u -
ciben orden de tocar en puertos e>pañoles 
p a m lomar cargamento o completar carga oí 
presentar |A d o c u m e n t a c i ó n de la que en 
t r á n a i t o conduzcan, con los requisitos quo 
nuestra l eg i s l ac ión fiscal exige : 
Vis to e l a r t í c u l o 304 de las ordenanzas de 
Aduanas : 
Considerando a l c m l i l i l ^ las razones ex-
puestas y ante la necesidad de armonizar la 
natural defensa de nuestros intereses con ja 
t r a n s f o r m a c i ó n m u n d i a l que el movimien to 
y transacciones mercant üos han experimen-
tado, merced a los modernos medios d,; 
t r a n s m i t i r ó r d e n e s , es lógico que se a d n u u 
la pe t i c i ón quq cu nada debi l i ta la acc ión 
fiscal. 
8u majestad el Hey íq . D . g.) so ha servi-
do disponer que los buques que tenpau ins-
talada t e l eg ra f í a s in hilos y excedan de J.0OU 
toneladas de re^-i t ro . dedirados a la navega-
c ión de a l tura y que reciban orden de sus 
armadores do entrar en puerto e spaño l no 
siendo do arribada forzosa, para tomar carga, 
no reuniendo su d o c u m e n t a c i ó n los requisi-
to* que nuestra legis lac ión fiscal p r e c e p t ú a , 
p o d r á n hacerlo sin i n c u r r i r en las peua l i daue» 
que las ordenanzas de la renta expresan, 
siempre que, t rami tada la orden recibida por 
el buque al cArsul de su nac ión en el puer-
to e spaño l do llegada, é*te la pre.-cntase a la 
Aduana, a fin de quo é s t a pueda t r ansmi t i r l a 
a esa D i r e c c i ó n general, c o n c e p t u á n d o s a e l ca-
so a todos sus electos como una rectifica ión 
del manif ies to ; pero presentando e l general 
de la carga que conduzca de t r á n s i t o , oy en su 
defecto, copia del sobordo, que h a r á si:s ve 
ce-, as í como los conocimientos para lu de-
bida c o n f r o n t a c i ó n y reintegro r e p l a m c u a r i u 
s i éndo le aplicable en cuanto a las d e n is i n -
cidencias y c o n f r o n t a c i ó n las penaiid.idcs que 
M ordenanzas imponen , sulvo las de ía l t . i 
de visado y otras que los casos p r i inc io y 
cuarto del a r t í c u l o 804 p n - c e p t ú a n . compren-
diendo esta ac l a r ac ión tan sólo y de manera 
precisa operaciones do can.'a que en rwuli 
dad benefician nuestra e x | i o i l a c i ó n . j)ero ou 
modo alguno pueda extenderse a au tor i /a r la 
descarga de m e r c a n c í a s de n inguna especie 
* * v 
l u s e i l a f a n i b l é i i m u í r e a l o r d e n r d a 
t i v a a l o - c o m - i f T l o s do los A y u n i u i n i e n 
t o s y D i p u t a c i o n e s c o n l a H u r i f n d a . d is-
p o n i e n d o q u o u n a vez a p r o l m d o s , se den 
de b a j a on las c u e n t a s c o n i o n t e s f l l f v a -
( i . . a D i p u t f i r f l u i o s y A y u n t a m i e n t o s ) los 
sa ldos que r e s u l t e n on dicl ia .s c i l O n t M i 
h a c i e n d o c o n s t a r m el a s i en to el o r i g e n 
(|i> l a o p e r a c i ó n , 
Lo.s s a ldos que a p a r e z c a n en l a c o n t a -
b i l i d a d ile los concep los quo h a y a n s ido 
o b j e t o de l i f f t i i d a c i ó n s e r á n d a d o s de ba-
j a i g u a l i n e n t i ! en las c u e n t a s r e s p e c t i v a s , 
a u n q u e l l g u r e n en l ú a de gas tos p i i b l l -
cos u o j í e r a c i o n e s de l ' f e s o i o . 
L u s i n t e n - e n c i u i i e - d i I l a n e n d u l leva-
r á n u n l i b r o u u x i l i a r de c u e n t u c o i i i ' T i -
te, en el que se a b r i ' r á u n u a cadn D i p n -
1 a c i ó n o A y u u t a i n i e n l o (pie l ia v a n con-
c e i i u d o ppn 1" l l ar i c i idu . MJs d é b i t o s >' 
r r é d l t O i . b--'1 ' • ' " ' l i l a OXBTfiMíipÜ las f . 'duis 
de a p r o b a c i ó n de \ a l i q u l d a c í i n i i . sper 
t i v a y de l c o n c i e r t o QileBrtdO p a r a 0] p.-i-
g o d ^ los d é b i t o s l í q u i d o s que de p i r a re -
s u l t e : el i m p o r t e l í q u i d o del deb i to c o n -
c e r t a d o y e l i m p o r t e de c a d p ^ ^ d c ¿Lbia 
P i cka rd , una bolsa de «un mi l lón ochocien-
tas m i l peseta.- . 
Pero si ©«te gran promotor t iene la acep-
tac ión de L i r p o , no lo Cieñe, en cambio, el 
de H a r r y V. ' i i ls , quien ha rehusado simple-
mente una bolsa por valor de «dos millones 
doscientas nucuen t a m i l pesetas:*. 
M O T O C I C L I S M O 
Ljl J u n l a d i rec t iva del Hegl Mo to Club 
de C a l a l u ñ a hv. quedado const i tu ida en la 
forma siguiente : 
Pre.-idonte, don Francisco Coma y Mas. 
Secrotario, don L m e s t o A n t o n i e t t l . 
Tesorero, don A n d r é s Bresca. 
Contador, don -losé U. Carie.-. 
Vocales, dou Alfredo I ' e n á n , don L u i s So-
ler Saladrigas, don J o a q u í n D a l í a u , don A l -
I edo S e d ó , don Vicente (barrillero, don 1's-
ttdian Curdeius, don .Manuel I'ages, don Fer-
naudo A r r u f a , ib u Anba i io I t enon i . don En-
rique Pujolar, don Francisco Tor re - , don 
Jos,'. Porcada, don J o - é M u r í a Cardeius, don 
Posendo Fuster . don Francisco Bordas, don 
Miguel i b r t a t . úon , j i i i d i i k > Ttoca, don Joa-
q u í n V i d a l y don Vicente C a r r i ó n . 
* t. * 
Ampl iamos nuestra i n fo rmac ión sobre la 
importante carrera del Real Moto Club de 
C a t a l u ñ a , la prueba en cuesta de Montse-
r.-at, que t e n d r á luger el dó i 24 del presen-
to mes. 
Fs ta carrera de velocidad t e n d r á lugar en 
la carretera de Monis t ro l (es tac ión) al mo-
nnhtcrio do Montserra t , entre los k i l ó m e -
tros 6,700 y 13. 
P o d r á n tomar parte las motocicletas, « m o . 
tos . con m d e e a r » y autociclos en las dis-
t intas c a t e g o r í a s que indicamos a continua-
ción : 
M O T O C I C L E T A S 
Prueba l i b r o : 
Ciase. A.—Mctcc 'c le tas hasta 250 C. c. d? 
c i l indrada. 
Clase B — « M o t ó s e hasta 350 c. c 
Clase C.—Hasta óOO c. c. 
Clase D .—I lRs ta 1.000 o. c. 
Prueba tíc turismo: 
Chiso F — V e l o m o t o r e s hasta 1.50 c. e. 
Ciase F.—Motocic le tas hasta 3C0 c. c. 
Clase G — H a s t a SñO c. c. 
Clase H . — H a s t a ,r)00 c. c. 
Cla.so I — H f i s t a 750 c. c. 
Clase J . — « M o t o s > superiores a 750 o. c. 
M O T O C I C L E T A S CON ^ S I D E C A R » 
Prueba l i b r e : 
Cla.se K . — « M o t o s » con «s ideca r» hasta 
003 c e . 
Claso L . — H a s t a 1.000 c. c. 
Prueba de t u r i s m o : 
Clase L L — « M o t o s » con «s idecar» hasta 
fOO c. c. 
( lase M . — c M o t o s » con «s idecar» superio-
res a 500 c, c. 
A C T O C I C L O S 
Prueba l i b r e : 
Cla-e X .—Auloc i c lo s hasta 750 c. c. 
( 'laso S ,—Antordclos superiores a 750 c. c. 
Prueba de t u r i s m o : 
Clase O.—Autocieios hasta 750 c. c. 
Clase P.—Autocieios superiores a 750 c. c. 
* =!: • 
Para la o to rgac ión del p r imer premio en 
cada cltise d e b e r á efectuarse e l recorrido en 
un t iompo que. no exceda del que indjeamos 
a c o n t i n u a c i ó n ; para la o t o r g a c i ó n dei los 
segundos y terceros premios s e r á cond ic ión 
pjmohM que la diferencia de t iempo entre el 
segundo o tercer clasificado no exceda do 
Sos y cinco minu tos , respectivamente. Para 
ntta cond ic ión r e g i r á n los siguientes t i e m -
pos m á x i m o s : 
( laso A : H.-ÍO m . , 43,620 k i l ó m e t r o s por 
hora. 
Clase B : S m . . 47,250. 
< ¡ase C : 7.20 m . , 51,540. 
Chi-e D i 0,00 m . , 55,300. 
(Taso F : 12,36 m . , 30. 
Clase F : 10 m . , 37.800. 
Clase G : 8,40 m . . 43,620. 
Clase H : 8 m , , 47,250, 
( ia-e I : 7,25 m . , 50,0()0. 
Clase J : 7.10 m . , fi2,750. 
C!a-e K : 8.10 m . , 46,200. 
Ciase L : 7,10 m . , 52,750. 
( lose L L : 9,50 m . . 38.440. 
Clase M : 8,45 m . . 43.200. 
Clase N : 8 m . . 47,250. 
Clase í í : 7 m . , 54,400. 
CljL-e O : 0.13 m . . 4 1 . 
Clase P : 7,45 n i . . 48.780. 
+ * » 
E l mismo Real Moto Club de C a t a l u ñ a 
act iva actualmente la o r g a n i z a c i ó n de la i m 
e' s á b a d o dia 2 de febrero, u las diez de 
h noche, j i u i t i i general extraordinar io , con 
objeto de aprobar un eraprcotito social y las 
propuestas que. ha de hacer la Jun ta d i rec t i -
va, do gran IrHscendeucia para el porvenir 
de la a g r u p a c i ó n , |.or )p cual la D i r e c t i v a 
espera ¡u mayor a>istencii.v de. asociados. 
A V I A C I O N S I N M O T O R 
F i í A . N C K F O H T . 31, • U s aviadores ale-
manes tiS{»eeiuli/.adi>s en el Mielo a vela lian 
regretsado a su base del R l ion d e s p u é s do 
haber hecho demost rac ione ís en el concurso 
etc Stockerau. Ahora los aviadores Martens , 
Botsch, Siamer . Soiess y otros muchos van 
a aprovediur las e i ^ e ñ a n z a s <jbteni(las en su 
l amoHím de e-te a ñ o . 
£)] j i robiema m á s impor tan te , al pareiMír, 
es el estudio del vue!o a vela con motor lige-
ro en conexiói i con el vuelo sin motor , y 
esU» invierno se proponen estudiarlo en el 
Ü h o n , .Martens y otros aviadores, 
J / i ÍpÍHpfóñ del i)!v>l)l(ma del motor ¡uixi-
l ia r , empleado no solamente para «despe-
g a r » , sino t a m b i é n en la d u r a c i ó n del vuelo, 
no ^ h a r á indudablemente esperar mucho 
t iempo. Stamer, con su aparato «Hol l s der 
Teufeil», ha conseguido volar con motor auxi-
l iar en Wachberg. cerca de V i e n a ; Martens 
va a mon ta r t a m b i é n un motor auxi l i a r con 
su aparato « S t r o l c h » , y Botsch y Spiess van 
il seguir el mismo camino. 
T a m b i é n se e s t u d i a r á el aterrizaje con pa-
t ines y se h a r á n expcrimentoK de « d e s p e g a r » , 
en los que se e n s a y a r á el aparato R o d e í . 
J U E G O S O L I M P I C O S 
« C u p l i n é » : 
E l p r i m e r par t ido de «cu r l i ng» disputado 
entre Suecia y Franc ia ha terminado con la 
vic to r ia de la p r imera nac ión por 19 puntos 
contra 10. 
* » 
« H o c k e y » s a b r é h i e l o : 
Ayer dimos cuenta de algunos resultados 
en este deporte. Otros encuentros arrojaron 
el siguiente t an teo : 
S U E C I A venc ió a Suiza por 9—0. 
E S T A D O S U N I D O S venc ió a B é l g i c a 
por 19—0. 
C A N A D A v e n c i ó a Checoeslovaquia por 
30—0. 
• * • 
C u r s o s de e n s e ñ a n ^ 
agropecuaria ea Madrid 
E m p e z a r á n el 17 de marzo 
y t e r m i n a r á n en m a j o 
A n t e e l s a t i s f a c t o r i o resu l tado q u * 
pasado a ñ o alcanzaren los cursos breves S í 
e n s e ñ a n z a agropecuar ia , U A s o c i a c i ó n 
ne ra l ¿ e Ganaderos e s t á organizando o t r í S 
que t e n d r á n l u g a r en e l loca l do c o n c u ^ J 
de la Casa de Campo la próxhn«a p r ima ' 
vera. ^ 
A ellos p o d r á n c o n c u r r i r i nd iv iduos 
arabos sexos, mayores de ca to rce a ñ o s . qüe 
sepan leer y e s c r i b i r y las c u a t r o regla! 
de A r i t m é t i c a . 
E l p i a i o de m a t r í c u l a p r i n c i p i a r á e l i » 
do febrero y t e r m i n a r á e l 10 de miarzo t>r¿ 
x i m o . 
^ L a e n s e ñ a n z a se d i v i d i r á en t r e s grupos 
F l p r i m e r o c o m p r e n d e r á : C r í a y explota-
c ión de cnimalea c H i g i e n e y Sanidad pe. 
cuarjas; p r a t i c u l t u r a y a l i m e n t a c i ó n da l u 
ganados e i ndus t r i a s d e r i v a d l o de l a leche 
D u r a r á este curso desde e l 17 do m a m aj 
1.° de mayo, y de su e n s e ñ a n z a e s t a r á n en. 
cargados los profesores don D a l m a c i o Gar! 
c í a e Izcara y don Santos A r á n , e l ingenie' 
i o don Juan D í a z y M u ñ o z y e l asesor de 
indus t r i a s l á c t e a s don Gregor io Matallana, 
E l segundo g r u p o t r a t a r á de A v i c u l t u r a 
y C u n i c u l t u r a , y e s t a r á a ca rgo de don Ra . 
m ó n J. Crespo, d i r e c t o r de l a R e a l Pose, 
¡•ión de A v i c u l t u r a <cLa Q u i n t a » , de El 
Pardo. 
. Y e l t e r c e r g r u p o e s t a r á dedicado a la 
e n s e ñ a n z a do A p i c u l t u r a , que l a d a r á den 
J o s é T r i g o , d i r e c t o r de « L a Moderna Api-
c u l t u r a » . 
Las e n s e ñ a n z a s de estos dos grupos du. 
r a r á n desde e l 1.° de a b r i l a l 1.° de mayo. 
Los derechos de m - a t r í c u l a s e r á n cinco 
pesetas por cada grupo . 
E n e l loca l de concursos, donde han de 
tenej: i u g a r estas cn señ an z i a s , h a b r á u n in-
t e rnado p a r a a lumnos varones de catorce a 
! v e i n t i d ó s años , a ca rgo de u n i r» -pec to r de-
signado p o r l a A s o c i a c i ó n , y h a b r á una bi-
b l io t eca a g r í c o l a y ganadera a l a dispeai-
ch ín de todos los asistentes a las clases. 
H a b r á i g u a l m e n t e m a q u i n a r i a ag r í co la , 
ganados, m a t e r i a l de l e c h e r í a , q u e s e r í a y 
m a n t e q u e r í a , de a v i c u l t u r a y a p i c n l t u r a . y 
cuantos e lementos se prec isan pa ra las 
p r á c t i c a s de esas e n s e ñ a n z a s . 
E l r eg l amen to y los progmanas pueden 
so l ic i ta rse de l a A s o c i a c i ó n Genera l de Ga-
naderos, H u o r t a s . 30, M a d r i d . 
Se monopoliza la venta de 
encendedores 
L a G a c e t a p u l b l i c a t a m b i é n una reai 
C H A M O N I X . 01 .—En las ú l t i m a s pruebas o r d o u do H a c i e n d a , p r o h i b i e n d o , a per. 
de «hockey» sobre hielo se registraron los si-
guientes resultados : 
F.STADOS U N I D O S venc ió a Ingla ter ra 
por 11—0. 
F R A N C I A v e n c i ó a B é l g i c a por 7—o. 
B O B S L E I G H S 
E n la pis ta de entrenamiento de «bobs-
leighs» ocurieron accidentes en los equipos 
inglés y belga. 
E l c a p i t á n ing lés s e ñ o r B r o \ m r e s u l t ó con 
ambas piernas fracturada"?, y dos patinado-
res belgas con heridas graves en la cabeza 
y piernas. 
* * # 
C H A M O N I N , 30 E l accidente sufrido en 
la pteta de entrenamiento de «bohs le ighs» 
por el c a p i t á n del equipo f r a n c é s , s e ñ o r De 
la ¡Pregol iere . oons i^ t ió en haberle frai ' iur; t-
do e l brazo por dos «dtí.ts a consecuencia de 
una ca ída . 
Su estado no reviste gravedad. 
A U T O M O V I L I S M O 
Se han fijado la« dos íechoé siguientes para 
la c e l e b r a c i ó n de las importantes carreras 
que o r g a n i z a r á Penya R h i u : 
tí de mayo.—Carrera de Sm Babassada, 
10 de o c t u b r e . — I V Oran P r e m i o de «voi-
t u r e t t o s » . 
* -i: * 
Para el Gran Premio de Europa , cuyas ins-
cripciones hemos publicado oportunamente 
en estas columnas, se ha a ñ a d i d o una nueva 
marca conocida de la afición e s p a ñ o l a , u n 
«Mi l l e r» . Con esto, el conde de Zboro .v ; i í i , 
en vez de conducir unov do los « B u g a t t i » , 
l l evará dicho coche. 
H O C K E Y 
E l calendario de la segunda vuel ta del cam-
peonato de Castil la se ha establecido como 
sigue : 
S á b a d o , d í a 2 de febrero.—Athlet ic Club 
contra Sociedad Cul tu ra l Depor t iva . Campo 
del Real M a d r i d F . C. 
S á b a d o , d í a '.),—Peni Madr id cont ra Socie-
dad Cu l tu ra l Depor t iva . Campo del Ath le t i c , 
M i é r c o l e s , d í a 13.—Athlet ic Club contra 
Real M a d r i d , Campo dé] A t h i o t i c 
F O O T B A L L 
A n t e el p r ó x i m o par t ido internacional con-
t r a I t a l i a es curioso observar los dis t intos 
equipos propuestos por algunos cronistas de 
t i r rio l a f echa do hoy, l a v e n t a y fabrl 
c a c i ó n en l a P e n í n s u l a e i s l a s Baleares 
de encendedores y o.ccesorios, i n c l u s o lo? 
(fue l leven l a m a r c a que se e s t a b l e c i ó 
on 1911, 
Q u e d a t a m b i é n p r o h i b i d a l a c i r c u l a -
c i ó n y I c n c n c i u de a p a r a t o s s i n m a r c a . 
L a D i r e c c i ó n del Monopolio de cer i l las 
e l e g i r á modelos do encendedores que só lo 
p o d r á n expenderse en j a s de legaciones 
prov inc ia l e s que se autor ice oportuna-
mente. 
No ob s t an t e , los comerc iantes que ten-
g a n ,stok y h o y a n hecho l a d e c l a r a c i ó n 
p r e v e n i d a en el decreto de a b r i l de 1911, 
p o d r á n vender l a s cxistenciavS en u n p la-
zo de c u a t r o meses , o ceder las a l Mono-
polio con t m 10 por ICO de s o b r e p r e d ó 
a l costo. 
Esta cop ión d e b e r á n s o l i c i t a r l a en ^ 
plazo do t r e i n t a d í a s . L a entrega se ha-
r á previo reconocimiento y v a l o r a c i ó n , 
> "Siíii pota p o r duplicado. É l pago se ha-
r á por l a Dft légf tc ión de H a c i e n d a de ca-
d a p r o v i n c i a . 
i or lante prueba Vuel ta a C a t a l u ñ a , que se j por t ivos. A t í t u l o de curiosidad, ofrecemos a 
ce l eb ra r á durante los d í a s 23,- 24 y 25 del 
p r ó x i m o mes de m a r ™ , F l i t inerar io s e r á el 
s iguiente : 
D í a 2.5.—Barcelona-Tordera-.Gerona.Figue-
r a s - C l o t - R i p o l l - P n i g c e r d á . 
D í a 21.—Puigcerd^-Artesa de S e g r e - L é r i -
da-Fspuga de F r a n c o l í - U l l d e m o l i n f i - F a l s e t . 
D í a 2 5 . — F a l s r t - M o r a - C a r d ó - T i b e n y s . T o r t o -
sa-Tarragona-Bnrcelona. 
nuestros lectoreí! dos equipos, que desde lue-
go, deben ser interesantes, y que ta l ve>; 
c o n v e n d r í a que los seleccionadorcs los tuvie-
ran en cuenta. 
Da un revistero gallego 
H O C K E Y S O B R E H I E L O 
C H A M O N I X . 3 1 . — E l Congreso Interna-
cional de «hockey» sobre hielo sa votado la 
afi l iación de las naciones siguientes: 
I T A L I A , representada por la Federaiion^ 
di P ü t i n a g p i o I t a l i ana . 
R U M A N I A , representada por la Federa-
tuinea di Sport i d in R o m a n í a . 
A I STRTA. represanfcada vor l a Oestérrtl-
c l i i - . h c r Fishtx^key Vorband. 
C I C L I S M O 
L a U n i ó n V e l o c i p é d i c a E s p a ñ o l a (primera 
región) c e l e b r a r á una carrera c ic l i s ta el día 
3 del corriente, en la que p o d r á n tomar par-
to todos los corredores en poses ión de licen-
cia de la ü . V . E . (pr imera r e g i ó n ) . 
E l recorrido de esta carrera s e r á el si-
gu ien te : Puente de la Princesa-Pinto-Valds-
m o r o - S e s e ñ a - A r a n j u e z , con viraje a la entra-
da del Puente Colgante y regreso al punto 
de par t ida pOc el mismo i t ine ra r io , lo que 
j iciirc-eniau 88 k i l ó m e t r o s , aproximadamente. 
I A las nuevo do la m a ñ a n a se d a r á la salida 
a los corredores, debiendo presentarse para ía 
firma e impos ic ión do dorsales media hora 
antes do la marcada para la salida. 
Los premios que se conceden para esta ca-
rrera sci-iin los siguientes : p r imero . 50 pese-
t a s ; segundo. 4 0 ; tercero. 3 0 ; cuarto. 25; 
qu in to . 20; sexto, ] 5 y s é p t i m o , 10. A d e m á s 
se c o n c e d e r á un premio de cinco pesetas 
a todos los corredores que hayan inver t ido 
de Vigo ) , S a m i t i e r — p i c a n a — P e ñ a . Beignsa 
(del Club Celta, de V i g o ) — R a m ó n Qtmti : 
le?, (del Real Depor t ivo , de L a Coru í fa )—Tra 
Representa un to ta l de 770 k i l ó m e t r o s ' vieso—Polo (del Club Celta, de V i g o ) — A g u i -
aproximadamente. con u n promedio de 265 rreznbala, 
k i l ó m e t r o s por día 
* * » 
B F F N O S A 1 R F S . 3 1 . ~ E | motor is ta es-
p a ñ o l Naure ha manifestado a las sociedades 
d.'pniiivns de esta capi ta l mío h a l l á n d o s e com-
pletamente restablecido de la ind i spos ic ión 
que sufr ió durante la carrera de las DOCH 
I b r n - . se propone tomar parto en la de Bue-
nos Ai ios a Jjbboa y regreso, que »e efec-
fuorá el día 10 del p r ó x i m o mes de febrero. 
L a dec i s ión do Naure ha >¡do m u v bien 
comentada y ¡os sociedadt s e spnño la s 'lñ han 
ofrecido ÜII cúnoiirUQ. 
A T L E T I S M O 
L a l ^ u l h* . ' ¡ edad O i m n ñ s t i c a E s p a ñ o l a 
.•elebrará el domingo p r ó x i m o un interesan-
(« concur-o a t l é t i c o , que c o n s t a r á de las si-
guientes p r u e b a s ¡ 
Cuatrocientos metros. 
Ciento diez metros (vallas). 
Lanzamiento de la jabal ina. 
Lanzamiento del d L c o . 
Lanzamiento de la barra. 
Salto de long i tud (con impu l so ) . 
Sallo de al tura (con i m p u l s o ) . 
Tr ip l e salto. 
U N I O N N A C I O N A L D E P O R T I V A D E E S -
T U D I A N T E S C A T O L I C O S 
F n la Asamblea confederal de estudiante^ 
i !u-os, celebrada en Sevilla, ha quedado 
(uiivt it.nída la C n i ó n Na-cional Depni u v n de 
F.-aiiditrntes ( a tó l icus cun la siguicutt; Jun te 
-siiKeum : 
l ' r e s í d e n t e . losé ( í ó m e z Monche, de la Fe 
|ertt* iún de Madr id . 
Vicepresidente. L u i s L ó p e z Ibor , de la ú% 
Valc i lc in . 
S, - n i i i i i o . Muuu. l Luxens. de la dv B i l -
bao. 
Vicesecretario, An ton io C a l d e r ó n , de la de 
Sevilla. 
Secretario general, ( ru i l l e rmo Blanco y Var-
. e u u de i a d n . M a d r i d . 
De un revistero m a d r i l e ñ o : 
/ u m o r a . Vallana—Quesada (del Real Ma-
d r i d F . C ) , S a m i t i e r — M c a n a — M e j í a s (del 
Real M a d r i d F , C ) . Piera—Triana (del A t h -
le t ic C lub , de M a d r i d ) — M o n j a r d í n (del Iteal 
M a d r i d F . C . ) — F é l i x P é r e z (del Real Ma-
dr id F, C . )—Del Campo (del Real M a d r i d 
F C ) . 
Dejamos al lector que los comente a su 
sabor 
4i * » 
Itc í i i l tado de los iiUiinos partidos de la 
l ' i i n ^ r a Pivisión de lu L i g a inglesa: 
l i l p N r/Z/d-Loltou "NVanderers 
UUHhbttfH / ó - n iá-\VtM H u m V n i t e d , , 
liurnleij-W'eíit l i r o imv ich A lb lon 
l íuddert-iiehl 7'();/->i ( l ie lsea 
Cardiff Ci/.'/ Arsenal 
Zamora , Y ^ W ^ f W » H l Í (d;IiriubT)C;eJta'j en el recorrido menos de tres horas y cuarto 
( - ¡ empre que no se haya clasificado antes del 
s é p t i m o ) . 
L a insc r ipc ión q u e d a r á defini t ivamente fe-
rrada hoy : los derechos de la. misma se r án de 
dos pesetas, en n i n g ú n caso reembolsables. 
Carrera ctallsta de Seis D í a s 
E n la carrera do jSeli P ú s que se e s t á ce-
lebrando en B e r l ' n In pareja alemana Ir»-
renz-Saldow s e g u í a a la cabeza a l a ve in t i -
cuatro hora, habiendo recorrido casi 800 k i -
l ó m H m s . F n la veint ic inco hora ocumeron 
grave? c a í d a s , (iiicdando neutralizada l a ca-
rrera durante media hora. 
F l corredor a l e m á n fichrefeid sufrió her i -
das de sravedad en la cabera. 
C A R R E R A S D E C A B A L L O S 
Tenemos la sa t i s facc ión de poder a d e l » 9 -
far a nuestros lectores que este tifio el Jo*-
Iv-ey Club de San Sebast ián o r g a n i z a r á nn 
impor lan te • ' ino.^ ' : : . . ••; q!;e A del aflo 
anter ior , i j i i f >' e x t e n d e r á durante m á s 
doa meses, acos tó y septiembre, y p r imero i 
dín^ do Or| ubi o. 
F - oasi seguro t a m b i é n que el «fio de i W a 
cons t a r á de dos reuniones, como «n aSe» a*-
ierlorer.: una de primavera y la ctra éñ 
verano, qus jos . . r r - í m i z a d o r e s ' p r e t e n d e n s«* 
e l mejor ^meeting^ liípico conocido en Es-
p a ñ a . 
Si r rdamoa que el año de 1022 tnvlmoR 
UU premio de medio niiqéfl êf;etaí>, í 
lt*:tor puede auponer, poco m á s o menos, 1$ 




1 - 0 
4 - 0 
S u n d e r l a n u - S h o f í i e l d Un i t ed 1—1 
0— 0 
1 - 1 
1—1 
•i - - 9 
Liverpool-Mancl ies lcr Ci ty 
Not ts Counly-Preston N o r t h l^nd 
Fve; ton-Middlesbroi i£rh 
' I ' t t . id iam H o t ü p u r - N e w c a s l l e F n i t e d . . . 
B i rmingham-Not t s F(jrest 1—1 
% * * 
Ix is cuartos de final de la 'Co |n i do Fran-
c ia» arrojaron los h i -púen tes resultados: 
F . C. Cette-Wtá Star 1_0 
Olijmpique-Ü, A. S. ü 4 _ l 
U a r r r . 1 . r . -S . C. Nimcs 2 - 0 
Stade Ucnnais-Vx. i . Pouhaix 2 1 
Stade. Frd/icíí/a-Uacin-- 4 y 
J . C, L'ourn-U. ( . Rouen 3—0 
O, Marseille-V, ( ' . l)¡tqqlt-
C. N. ServaunalHe.S, Bordeleis ü . C.. . 1—0 
H'onlrni iu ni f i n a l de l a jf« n d m n n a . ) 
M O R F I N O M I I N I A 
C u r a c i ó n n í p i d a . s in s u f r i m i e n t o . 
Sa-
nutorio I X M ' T O k \ \ A \ \ , Cardonal B«-
l l i i f ta , 12. M u d r i i l Moderno. 
C a t a r r o s - T u b e r o u l o é i s 
C u r a c i ó n r á p i d a y seprura con A N T I C A T A i n i A T , Unrcfa S u á r e z . A n t i s é p t i c o e n é r g i c o 
Qe las v í a s r esp i ra to r ias y r econs t i t uyen te eficaz. No con t iene calmantes; so lamente ' 
a n t i s é p t i c o s . — V e n t a , fa rmacias y M a d r i d . L a b o r a t o r i o . C. Uoco le to» , 2 
C5) Viernes l.9 de febrero de 1024 
c r ó n i c a I N O T I C I \ S 
D E S O C I E D A D 
Enfermos 
La señora doña María Miota, efjxisa de 
nuestro querido amigo don Guilleimo Be-
r.itD Uoli^nd, está enferma de alguna gra-
vedad. 
O n gran fervor ha recibido los Suutcs 
Sacramentos. 
l / ü listas puestas en su casa de la calle 
c"c Goyu, número 25, vense cut ierta* de fir-
mas conocidas. 
Está solícitamente asistida por su es-
peso, lujes, doña Antonia, casada con don 
Tomás Owea^ y Pérez del Pulgar; doña 
alaría, vizcondesa do Gracia Real, que ha 
venido de Budapest con tan triste motivo; 
¿c Rr.via. don Bernaxilc, y don Benito. 
mos el pronto y completo restable-
cimiento de tan virtuosa y caritativa 
datna-
. cenador vitalicio don Faustino Ro-
¿rigü/:?' San Pedro es tá en Gijón gravemen-
te ctitermo. 
El 129 ce julio último cumplú) reventa 
sitos-
Deseamos que recobre la salud el respe 
tabl< ex ministro roaurísta. 
Bodws 
£1 10 de marzo 50 verificará el cnitce de 
j9 be!!a señorita Emil ia Porlíer y Ugarte, 
hija 6* los njarqueses de Bajamar, con ej 
fn^MiifT^ >' ex diputado don Miguel V'ijla-
rut-vs y Labiyen, hijo del ex preeídente del 
Cengreio-
Fn abril próxrimo se un i rán en cteíTios 
lazos le angelical señorita Cándida Suftrcz 
Inclín, hija del general don Pío, y el ilus-
trado capitán d« Artillería don Josó Luis 
O'Shc-. 
E l dnque d*» Montpensícr 
Anteayer falleció repentinamente c-n su 
pa ' : 'io áe Randon (Francia) su alteza real 
don Fernando Francisco de Orleans y de 
Orleans, quien hubiera cumplido cuarenta 
años el próximo día 8 de septiembre. 
En el mencicnado castillo eontrajo ma-
trimonio el 20 de agosto de 1921 con la «e-
ñorita doña María Isael González de d a -
fieta c Foarreta, vizcondesa d<> lo* Antri-
ñes, hija única de don Uipiano Gonz.'s'.er; 
("e 01af!et:i y GonzAloz Ocampo, marques 
de Valdeterrazo. grande de Eirpaña-. etcéte-
ra, y de doña Irjr.bel Ibai-rcta y Uhagón. 
La actual duquesa viuda de Montocnsier 
nació en Madrid en abril de 1891. 
De e t̂e matrimonio no han nacido hn/**. 
E ! difunto era el menor de los ya Cna-
dos sus altezas los condes de París, y her-
mano de don Felipe, duque de Orleans, jefe 
•ce la casa, casado con la princesa Dorotea 
de Austria; doña Amelia, viuda de pu ma-
jestad el Be-' do Portugal; doña Elena, di; 
tanees da Aosta; doña Isabel, duouesn de 
Guisa, y dofia Luisa, casada con su alteza 
el infante don Carlos. 
Eni per.-ona gumamente culta y he-bfa re-
corrido varias veces el mundo. La prima-
vera última pensaba dar una ccnfercncia 
científica en Madrid, cuando tuvo que salir 
precipitadamente para lyondres a eatus ñá 
la BTpve dolencia de su hcrinfino, el duque 
de Orleans. 
El finado era un experto cazador y había 
organizad -̂) animadas cacerías en el expre-
sado castillo ce Randan. 
Con ellos se encontraban FI"? padres polí-
ticos. I05 niarqucses de Valdeterrazo, que 
han tenido el consuelo de recoger su úl-
timo suspiro. 
Su mnicstad el Hoy profesab? sineruNr 
afecto a su sobrino, el cual se hospedaba 
cuancb venía a Madrid en el palacio de la 
plaza de Oriente. 
Era capitán de corbeta honorario de la 
Marina española, caballero calatravo, gran 
cruz de la Legión de Honor, etcétera. 
E l ailo último pasó varios meses con su 
bsjtass en el palacio que los marqueses de 
Valdeterrazo poseen en la calle de Hortn-
leza. 
Muy sinceramente acompañamos en su 
justa pena a la agregia familia del duque 
de Mbntpensier, para quien pedimos una 
oración á los lectores de E L D E B A T E , 
Fallecimientos 
El señor don Tora.ls López do Arroyave 
y Ruiz de Infante ha fallecido en. su casa 
de la calle de Alcalá, número 140. 
Era ingeniero de Montes de la Escuela 
de Tharandt (Alemania) y ayuífa-nte de 
Montes, jubilado. 
Fué persona justamente e s t i m á i s por sus 
dotes personales. 
E l entierro será hoy. a las tres y media, 
al cementerio de San Justo. 
E l funeral será mañana, a las once, er 
!a parroquia de Covadonga. 
Enviamos sentido pésame al hijo, don Jos-
quín: hiia política, nietos, Ramón y Ma-
ría del Pilar, y demás deudos 
Rogamos a los lectores de E L D E B A T F 
oraciones por el difunto. 
—Los señores de Calés (don Francisco) 
pasan por el dolor de haber visto morir a 
su hijo primogénito. 
De todo corazón les acompañamos en su 
justa pena. , 
E l Abate F A R I A 
L e a M s i e d t o c i o s f p s 
s á b a d o s n u e s t r a 
P ñ M m ñ A G R I C O L A 
B O L E T I N M E T E O R O L O G I C O . - E S T A D O 
GE.NÜRAL Parg «ten co Eípaña be temperaturas 
bajas, regifitrándoee íue r tó Wadas sobre U meviU 
S :.;¡ ... 
DATOS D E L OBSEEVATORIO D E L EBRO. -
Barómolro, 76,8; bumedad, 43; vL!cn.idM del v i « i o 
•O kUAuwtro, por W a , 86; recerndo total «u U . 
veinticuatro |KKM, 601- Jemperituri: máxima, 9,4 
grftdoe; n i í r w » , 1,6; medt», 6.5. Suma de U*'dee-
viacion«e diaria» da 1* wmparttura medj» d « d a mu 
merj d« año, 43,6; precip.t»*;¡ÓD acuoea, 0,0. 
REPARTO DE DIPLOJMAS._E1 lunes, » 1*» 
cuco de la maílanii, se oeUeinri ep. la Real Aca-
demia de Medicina, ^ajo la procidencia dei «efior 
Martínez Anido, el r'eparjQ de diploma* a k« ¡x* 
miados del noveoo ooncurío «organizado por el Coo-
«;jo Supericr da ProUeori-Sn a la Infanda. 
Si eientee que te duele alguna muela, 
no le culpes a nadie que te duela. 
E ! único culpable eres tft solo, 
por no enjuagarte con LJcor del Polo. 
UN ECLIPSE SOBRE E L NIAGARA.—Dia;D 
que Nuevg, Vcrk que lo» astrckiomoe ecCáa reali 
rando ya prejmritivcs cep objeto de o b ^ r » w el 
ocljjjf.o da ^ aouncindo put, 124 i s enero 
da IWJ . LO» nlarre ¿écimte partes del diiroetro 
del »cJ te ecei»a»áa ^ • —*-
Uo datoile curioso es que \a* caUraias del Niá. 
^tra ce «ncuent;sn exa^tamcaite en el eje ocntral 
4fi U zona del eclipie. Permanecerán dentro de ¿l 
dof minuto» Iwgaa. El haber risco en invierno ¡w 
catarata» del Niá^ája cs v¡n recuerdo que en 1» 
vida M oUida; pero CODimplarles en pleno ¿í» 
entrar en la cc/na de f4>mbra y ^ali^ de ella» do» 
rninat.* de«pi(¿» «» un e»neeiiículo único, qî s no 
"de puede presenciar más que \iaa vejí cada mil 
año a* 
EL SORTEO DE NAVIDAD—Per lo» »ofiore» 
que »e eznreecn, jadiado» con premios en U lo-
tería de, Kandad, baa 5ÍcL-> cntressdaa parU ¡o» 
n to» del Colegio de Saa Ild»fon«o la» c^ctidad.-s 
eiguiente»: 
Don Ant<r«io P¿reí v d',n Joni Botas, pastade-
r o de la Ochada, SfK) pesetas; don José María 
Macias, do Carihajchci 'Bajo, 175; don Gregorio 
L.kez, asentadf.r de U Cebsda, 400; doa Aural;o 
Martínez, 100. Toul , 87.5 ¡oh-Hm. 
L A ACUSACION DE MONEDA EN FRAN-
GI*—Durante el »ft^ J92"; re han , a .̂ufladí» JO 
Francia 606.930-211 f.:ú¿a* d« ¿Cs Cráneo», ua 
franco y óO cent-mo*, rué réproaeatem Í>S9.465.1'55 
francos y IG.' nni!ion«-s en r.icocda ¿e bclJÓB. 
IJ» Reufta.-ión í-i-iotiniis de tal modo, qn© » fice 
del ailo corriente =o d íp> n'lrá, tk na rontin^enu-. 
Ti moneda divisionaria de mis de! doble qae ui 
que f,x:st¡a antr-e do la guerra-
( O B S E R V A S T E E T I J A N O 
Prlmora morra e^pafiola 
-o— 
E L WñETTHO AFRODISIO. CONDECORA-
DO.—Ha. tido concedida i don Afrod:? o Awnjfie 
la cruz He Bcncii^onris que para él ter.ía soli-i-
!aJa d uníiam cnto de piladrid por eu altruista 
geatión como pr fccr-T ¿a Esgrima en K"« aúdegios 
de Sao Ildofons-) y I.a Paloma, en donde fenna 
profeaore» de armas qqs han sido colocados en 
tíociedade» • Círculo» militares-
VICTfMA DEL FRIO—En *1 Ho«r)iUl de U 
Phnoosa ha filiccido un hombre que el nvartes ¡il-
timo fué enrostrado enfermo, a consecuencia Je¡ 
frío, en • la calle de Meroenado, suceso de q':o di-
mos cuenta-
Se discute el arrendamiento 
de la Plaza de Toros 
Sesión de la Diputación p r o Y i n c i a l 
La Diputación provincial celebró ajer su 
eegunda sesión, eu la que fueron aprobados 
rápidamente la mayoría de los asuntos que 
tigurabtn en el orden del día. , 
1¿1 presidente señor Salcedo Bermejillc, djó 
cuenta a la Co'.'pciraciúa de un real decreto 
prorrogando por quince días más la parte co-
rraspondit-ate a] estudio del estada de la* 
Corj.oracioncs provinciales, aspecto regional 
y haciendüs provinciales. 
Se discute con tal motivo la conveniencln 
de nombrar una Comisión para que estudie 
el problema regional, y se acuerda, por ól-
timo, tu designación, de la que damos cuen-
ta en ot o lugar del periódico. 
Va en ruegos y preguntas protesta el sa 
üor Guitarte contra el p-ocedimiento que M 
Mgue para la entrega da los niños de la In-
clusa por las faniijjas que lo solicitan, y cre« 
quo lo rné»; oportuno para dieba entrega es la 
Adopción do la« criaturas-
Se refiere é t n u é t a la subasta de la Piara 
de Toros, y pide informes sobre las condi-
RÍ08#I e i (¡u* M bará el arrendamiento. 
Algunos diputados manifiestan su oposición 
4 este proyec-U», y el orador rule entonces 
que se convoque a una sesión, extraordina-
ria para examinar este asunto. 
Ilablun los sefíojres Salcedo, Sarabia, ge-
neral L a Ho¿ y Gujtarto acerco de la mala 
Situación en que *e en uentra el Hospicio, y 
el (señor líauei', presidente de la ( omisión 
de Beneflcencia, anuivia que reunirá a . 
iiov mismo a fin de tratar le cuestión. 
he acuerda, finalmente, hacer constar en 
acta eí sentimiento de la Corporación pnr el 
'alledmiento de los señores clon Ernesto Me 
rim^e, a cuya memoria tribútanos grande; 
«logios, del diputado Sánchez Arjcna y del 
general A^íeguí, 
E l presidente manifiesta haber sido nnm-
hrodo dipufúdo provinrial el foñor Gómez 
Arias y se levanta la sesión después df apro-
barse un voto de gracias al dortor Huerta, 
que emprende particularmento un viajo do 
estudios a los Maniccrnics extranjeros. 
¿Son los autores de la 
agres ión? 
o 
Dicen que el hecho fnc casual 
lia Guardia civil ha dateaido a Antonio 
Bueno González, tel Amerioanoi', y e Euge-
nio Arpin Puente, cel Vedrinesr, como i,a-
puestos autores de la gravisimi herida que 
bulrió Eloy Moreno Mateo, cuando ¿ste 
llamó la atención a los referidos individujs 
per robar hortalizat de un carro en la oaile 
de To!o<lo, y ser agredido por uno de ciios 
un oGsco de botella. 
Antonio y Eugenio declararon ante el juez 
i de guardia cjue no sustraían hortalizae, sino 
i que se encontraban casualmente al lado de; 
%<.!:• -ulo, y que Eloy se cayó al escurrirse, 
' al tiem{>o que les reñía, produciéndose la 
i i«ioión con una botella que el lesionado lie-
valia en la mano. 
É\ juez ordenó que los dos detenidos pa-
rirán a la cárcel, incomunicados. 
UN NIÑO A B R A S A D O 
o 
En su domicilio, sito en el pa¿eo do Ex-
tremadura (Arroyo do Luche), sufrió g rav í -
;-Unas quemaduras el niño Angel Andino Pa-
jares, de cuatro años, al incendiársele )a* 
ropas por haberlo caído enrima una obispa 
•J.emprendida del brasero; 
Kl r iño ing-esó en el hospital Provincial. 
Fractura la nariz al patrón 
Kicardo Cañete Caños, d» cincuenta y rin-
oó años, tenía romo huéhpede en su domicilio 
•d un individuo llamado Enrique. 
Ayer tnrde íticardo entró en la habitación 
del hué^pede cuando óste dormía, cen propó-
sito de recoger un objeto. 
Despertó Enrique al sentir ruido en la1 
habitación, y lanzó un puñetazo contra 1»! > 
sombra, alcanzando a Pvicardo en plena caraj p Q p p í ^ T ^ A r ^ ^ T ^ O 
y al cual no pudo ver por hallarse la están- | X X ^ K ^ i ± J \ , K ^ O k^'v^ 
cia medio a obscuras. 
Ricardo pasó a la Casa de Socon-o. d^nde 
s-i certificó que tenía fracturada la nariz. 
[ u n ' a g e n e r a l e n l a A s o c i a c i ó n 
¿ e ; a P r e n s a 
En la Asociación d5 la Prensa se ha cele-
brado, bajo la presidencia de den Rufino 
Blanco, junta general reglamentaria. Se ad-
mitieron XS ficcirv-, nuevos, se readmitieron 
tres y iueron dadr<¿ de baja 30. 
i^p1 abordó reelegir lu actual Junta directi-
va, nombrándose, en la vacante por defun-
ción del señor Toical, al señor Serrano An-
guita. 
Vió coa satisfacción la junta el ingreso del 
señor Francos Rodríguez en la Real Acade-
mia Españolo v la cestien del señor Palaoio 
Vr.ldós relativa a la organización de íesfí-
volos y a la coledación de todas las Aso-
ciaciones periodísticas. 
NUBVA DIRECTIVA EN CECTA 
La Asociación de la Prensa de Ceuta ha 
elegido en rer-ieme asamblea general 15 si-
guiente Directiva : 
Presidente, don Cayetano G. de Xovcües; 
vicepresidente, don Diedro T n j i l l o González; 
tesorero, don Emilio de la Calle Alonso; 
bibliotecario, don Juan García Cofcacho: se-
cretario, don Nicolás Fernández; vocales: 
don Francisco Javier G. de Ezpeleta; don 
Micucl Bemal y don Juan A. Fernánde?. 
Componen la Junta de investícacinn y con-
suba don Eduardo Artiel, dc'n Mamiei Criado 
v don V. Ferndodez. 
C o m i t é F e m e n i n o d e H i g i e n e 
P o p u l a r 
En el ministerio do la Gobernación, y cum-
pliendo lo preceptuado por el reglamento vi-
gente, capítulo cuarto, artículo 15, párrafo 
segundo, te ba llevado a efecto por su Junta 
general la votación de cargos de la Directiva. I 
quo bé quedado constituida en la forma si-, 
guiento: 
Presidenta, doña Milacro Scncbís de Tolosa; 
Lírtour; vicepresidenta primera, doña Teresa 
Salvá, viuda de Sánchez; vicepresidenta se-j 
gunda, doña .Tosetina Rojas, viuda de Chozas; j 
secretaria, doña Rosario Rodero de Verdes ¡ 
Montenegro; vicesecretaria primera, doña A i : - ' 
geles Salcedo de Campos; vicesecretaria í-e-, 
^unda, doña Concepción Caballero de Giroú:' 
tesorera, señorita Pilar Martínez Feito; con-1 
kacora, beñorita María Blanco Tardos; voca-j 
les. deña Adela P. de Núñez Snmper. doña ¡ 
Tere¿t M. de Angulo, doña Julia López dei 
M. Peralta, doña Luisa Troncoso Pita, dofi-; 
Francisca T. de Romera Otal, doña Julia, 
Peguero de Trallero, doña Emilia O., viuda 
de0Agücra; doña Matilde E . . viuda de Ma-¡ 
dari'aga; doña Mercedes Ccrvera de Tnrralvo, 
Joña Luisa Becares, doña Carmen García de 
Xegrete, doña Gabriela Bueno Pérer, sefion;-
Uosario Tarquis, señorita Concepción de Co-1 
IHS. señorita Amparo Cervera. señorita Glo-j 
ria Moya y señorita Matilde Ferrant. 
REAL.^-9, LcLengrin (última reproicntación)-
ESPANOL—6 y 10, .Mari-Luz-
CC;.Mi^DIA—0, Estreno de la película La tie-
rra d« Iba toros.—10,30, Su desconsolada esposa. 
ESLAVA—( j y 10,30, Ideal Concert y Lo fa-
di«ta enamorada-
CENTRO—10,30, Los caciques. 
LARA—C, Cuinto do la Cruz.—10,30, E l mundo 
es un pañuelo-
REY ALFONSO—6, E l diablo son las mujeret-
10,30, Te portas como quien eres-
INFANTA ISABEL—6.15. E l (ilóa.—10,15, La 
esecnu. final-
APOLO. — 5,30, La Magdalena te gui« y La 
montería—10, El crjarMto d« hora y La leyenda 
del bceo-
ZARZl«ELA.—5 y 10, Doña. Francisquita-
COMICO—10,15, Lo- entretenida (ftstrono). 
L A T I N A — 6 , yUdtrítoá—10,15, Ixs viliaooe de 
Olmedo v La cppíga de oro o la venganza del 
tahonero (eetreno). 
CIRCO A.MERICANO. —6 y 10,15, Funciones de 
* * » 
. r - «nuncio de MÍ obras en esta cartelera no 
saponn su aprotnción ni rccomsndación ) 
"BUENOS" EMBUTIDOS 
Emilio Rebollo Lozano, soldado de Sanidad 
Militar, presentó ayer una denuncia contra 
Juana Acero Parrondo, dueña de un estable-
cimiento do la calle de Atocha. 65, por ha-
berle despachado en ól un embutido en es-
tado de putrefacción. 
C E S O S 
! Tuelco de nn tranvía.—En el paseo del 
Prado volcó ayer tarde un tranvía, del dis-
i co 48, sin que, aforlunadámente, ecurne-
| sen desgracias persenaics. 
j L a circulación estuvo interrumpida mis 
| de eos horas. 
i Robo de una imagec.—En la Comisarla 
' del Cstrito se presentó Manuel Garcés, oe 
ircuenta y ocho años., denunciando que ha-
! bía desaparecido una imagen de San Bue-
naventura, valorada en -c-0 pesetas, de la 
rp.pilla de la Venerable Crdcn Terc&ra. 
No :e sabe quién pü¿o llevársela. 
; Rorunoia.- Ha p¡esentacto una denuncia 
P:.tri. ¡o CoLdoiero Ruiz. de cincuenta años, 
f'-ir riliedo en García Bermúdcz, 4, contra 
un individuo qa3 tenía de huó.íped, y el 
cual ha desaparecido llevándose un billete 
do 100 pesetas y ropas valoradas en SO. 
propiedad del denunciante. 
\M7> amor, cómo me has puesto!--En la 
Casa de Socorro de L a Latina fué asistido 
F nilio Ripoll Fernández do legones de pro-
i nóstico resec-vado, que le produjo al apa-
barla su novia, Dolores Alcázar Gómez. 
E l lesionado vive en Mira el Rio Baja, 
número 2. 
DOIKO oxtrarlsdo. — E l guardia ciclista 
QánOTo 604 entregó ayor en la Comisaría 
1 del Hospicio un bolso con metálico y al-
1 qruocs ébjetoS, que encentré cr. la calle de 
' Hrrealeza. 
IptoxírtRcíón.—E'ena Ronco González, de 
, veinte año."-, que vive en Aurruslo Firucroa. 
' númc.r, 9R, puf rió una «*ntox»er.TÍ-'.n da p-o-
n'stico r'-'-ervado por ingerir cquivccadc-
mente sublimado corrosivo. 
Unn n^rí'dr.—La Guardan c'vil de' Puen-
te de Toledo c'etuvo a Jcsíi* Domínguez 
Pana, de diez y siete años, habitante en 
ia calle d-» Pablo Jiménez (C.r,<-~h!>r-h*>l Pn-
jo). por haber herido gravemente de una 
per.ada a Carmen Bunorosa BeltrAn, de 
coarenta y seis año», al intervenir éíta en 
; una discusión que con su hija sostenía Je-
' sus. 
JVi'cidoutes. —Trahaiando en las obras de 
In Nueva Plaza de Torcs, se produjo lesio-
ne"; do pronóstico recorvado el obrero Mi-
guel Martínez García, de cuarenta y tre-
añes. que habita en el pueblo de Canillas. 
— E n un establecimiento d© la calle de 
Fuencarral. G9. y en accidente casual, su-
frió lesiones de relativa importancia Julián 
Fcrns'mdez Nieto, de veintiocho años. 
Sustrncrlonos.—En un tranvía le robaron 
en ja Puerta d-el Sol la cartera con 75 pe-
-etas a don Francisco Alvaro Miranzo, que 
habita en Ave María, 52. 
—Carmen Balbíís Loiza.ga, que habita en 
Hartzenbuch. 15. ha denunciado que le han 
sustraído ropas, por valor de 375 pesetas 
y no sabe quien sea el autor del delito. 
Atropellos.—El « a u t o 1.14G M., que guia-
ba Di^gercs Salamanqué?; Manjares, alcan-
zó a Tomasa Novio Miguel, de quince años 
domiciliada en Piamonte, 15, caus¿r.dole le-
siores de pronóstico reservado. 
O—Trió el hecho en la calle de Fernan-
do VI. 
— E n esta misma ca^e sufrió lesiones de 
relativa importancia Cándida Alarcón Na-
varro, de setenta y seis años, habitante en 
Zurbarán. 16, al atrepellarla el automóvil 
número 11.410 I L . que conducía Marcelino 
GalAn. 
Guardia lesionado—En la plataforma ¿c 
un tranvía de la línea do Ventas iba el 
guardia de Seguridad número '588, Manuel 
Manrique Real, de cuarenta y tres años, 
habitante en Alcalá, 130. 
Frente a la callo del Barquillo se cruzó 
el autocamión 8 262. conducido por Victo-
riano Sunches Gimier, pasando tan cerca 
cel tranvía que derribó al guardia, el cual 
cayó a tierra y resultó con lesiones de pro-
nóstico reservado. 
V I D A R E L I G I O S A 
DIA i út febrero-—Viernes.—Sanaos Igruco j 
Cecilio, Obispos y ifláftires; Severo y Pablo, Croc-
pc», y SanU Brígida, virgen. 
La visa y oücio ÍJ^ÍEO gon da Sao isntcio. 
Obispo y n.árCj, cen rito dobla y LCIJC ena •(••'•>]• 
Aooru.».íj r^jotnW'--Ccc t*^-
Ave María—A ¡¿s once, misa, n í a m y c u i d a 
a 40 mujeres pobres, costeada ¡ i r dona Carmen 
Miqueo. 
Caarenta Horas;-—En las Itei i^üs;» Maravillas 
(Príncipe da Vcrgara, 21)-
Coríe de María-—De Nuestra ^eS^ra ,1- la AI-
mudena, 6o m parroquia ( P ó ; de u Blanc,», cu 
San SabMtián; del Consuelo, en can L u u , del 
Olvido, en Baa irancisco ti graní*. 
Parroquia (Je Ssn Ginés—Continúa u novena a 
San Días. A b i cinco y media de la taruo, rosa-
rlo, ejercicio y re&crT»-
parroquia de B*n Marcos—Continúa la oo^rm 
% San Blaa- h las cic-o de la lardé, rosario, ej-r-
ficin, Bcrtnón por el eaOcr Montero, gozos > kütnh 
rarica de la leliquít-
Parroqüia do San José —Em^vieza .a novt-ua a 
la I^nficación de Jsucttr» Señora. Por la tarde, 
ojeroscio, aeimón pr̂ r «1 «eficr \ ízq'i:z Ca-uriifa 
y reaerva-
Parroquia Ce San Lui».—Continúa la u vatu a 
Nuestra Seüoni del Buen Parco- A ¡w t' cz, mis» 
solemne con exposición du Su Lisio» Mir.^lad y 
sarmón por el señor Herrero; por l * tarde, a )uÍ 
eeis, inanifieEtoj ejercicio, sermiin por «1 »cVr ^or. 
losa y reserva-
Parroquia de Santo* Justa y Pástor—Conui'.u 
la novena a la Punticación do Nucttra Señora. A 
las dic/ y media, misa solemne, y por la U»d«>, 
a las cinco y media. e¿tsctón, ro*»rio, bcnnwn per 
¡¡j teinr Vázquez Oamarusa, ejercicio, reserva y 
sahe. 
Buen» Dicha—En.pieza, el triduo a San Bias-
A las ciaf» y media do 1» 'tarde, £xpM»,ca'$tt I t fcu 
Divida |Majestad, rosa-rio, sermón \yjT i.l ¡i:iOre 
Diez, merosdario, ejercicio, reserva y gf / s. 
Calatravas—Continúa d treceanho a San. Fran-
cisco de Pauh- A lis seie de la tarde, eip&jicióa 
de Su Dirio» MajdiU»d, rVífio, plática jor el 
HAor Cau«nj¿ y hendioióo sclemca. 
Cr.sto fie San GlUés—Al toque de oraciones, 
ejerciqio, sermón, mediío/xón y reserva-
Cristo de la Salud—Continúa la novena a No».s-
tra Señora dsl flagrado Corazón de Jesús. A las 
onoc, esposición de Su Divin? alajestad, irisagio 
v novens, m:M solumne y bendición; por la tr.rde, 
a las cince y m&iia, cspr>5iri¿!i, estación, r«ar io , 
Ecrir.óa por el SCÍM- Stnz de Diego, ejercicio y 
refcrva. 
I.Tara¥U¡«.—(Cuarenta noras-)--Empieza U ao-
vena al f̂IS^Cl̂ o de ¡a I'urificafiión do la Virgcn-
A la* ocho, exposición de Su Divina Majestad; a 
las diez y media, misa mayor; a Vo cinco, esta-
ción, rovaho, sermón pí>r el señor Vázquez Ca-
marasa, ejercicio, reserva, lelonia y ¡salve. 
tóUna ^eparauori—Cuiitmua la novena de rc-
parac-ión al Santísimo Sxcrsmcntü. A ¡rs «irte, 
misa con esnosicióti da Su Divina Majestad; a las 
ocho y media, misa con motete-;; a lay cinco y me-
dia de la tarde, estación, novena, sermón por el 
podre Garrido, S. J-, ejercicio de reparación v le-
eorva-
CULTOfi DE LOS SABADOS 
Parroquias—Aimudena ; Por la larde, a IM se < 
y medía, salve cantada—Do los Angeles: Al ano 
nJiecer. letanía, salve cantada y ejercicio de la re-
frrneión MhHíirn.—De \t% Dolores- A las ciri"--» v 
media da la tarde, rosario y ejercido de la felici-
tación sabatóna—»Ssn Sebastián; Por I» tarde, a 
las siete, maniftapto, rcrario, pla'tjcs, q"C rrrdicti 
don Bdilberto Redondo, reserva y salve s Nues-
tra Señora do b MiAerioordi».—Covadonga: Por 
la mañana, a l&a ocho, miaa y ejercido d« Ja foli-
citación «abat.us, y por 1» tarde, rosunio y K U * 
oantada—Corazón de diaria: A las ocbn y rosdia, 
misa do comunión par» las Hijas de jW>.ria Sa-p 
Marcos; Por la mañana a lac oelw, mis» de co-
munión general y ejercicio de la íeüdtación sa-
batina-
Illeslas—Asilo de Huéfanos del Sagrado Cora-
lón do Jesús—A las ads y medís., ejercicio en 
honor de 1» Santísima Virgen.—Buena Dicha; 
A las ocho, misa cantad* en honc* de Kuestra Se-
ñora de la Merced; por la tarde, a \ M sr^i ejerci-
dos ootn expósídSh—Catatravas; A las once, misa 
para la Congregación de Nij«stra Señora de Mont-
serrat—CarmetTlea d« ^faravilla*; Al anochecer, 
solemne salve a Nuéttra Señora de las Maravi-
U'ts—Cristo de los Dolores; Por la roañana, de 
nueve a doce, exposición de Su Divina iMajestad--
Corazón de María: Por la mañ<>Qa, a las ocho, r.ii-
sa de comunión para la Archicnfradía de la Titular; 
al anochecer, salve cantada—María Auxiliadora; A 
las cinco, bendición y salve—Sagrado Corazón v 
San Francisco de Bcrjn; A las ocho, misa de co-
munión general para la» ITijas de María, y en la 
capilla de las Con^rogsoionos. misa rezada y salvo 
cantada para loe Caballeros del Pilar-
e ¡ i 
Sólo 
EJERCICIOS ESPIRITUALES PARA SEflOBAS 
E l 10 de febrero empozará una tanda de ejorcicu-s 
en el cea vento de Itelig^sa* E^Javas del Sagras. 
Corazón da Jesús (Martínez Cumpos, G), dirigMW 
per el padre Luis Jklada Lcguina, S- J . 
Lea señonu que deseen abatir a estos ejerdc:os 
pueden entenderse con la madre encargada-
(Este periódico se publica con censura eclesiástica) 
S E N S A C I O N A L 
A todos interesa visitar la casa «EL 
GLOBITO*. Montera, 16, por realizar las 
existencias de dos grandes fábricas a cual-
quier precio. 





contiene el ácido carbónico de su 
propia f ^ ^ ^ ^ ^ 
V e r í n S o u s a s 
Agua* alcalinas, sin rival para las vla3 
urinarias. De venta en principales farma-
cias y droguerías. Temporada oficial: de 15 
de junio a 30 de septiembre-
í n v e n t o m a r a v i l l o s o 
Pura devolver los cabellos blancos a su 
color primitivo a los veinte días de darse 
una loción diaria con el agua de colonia 
LA CARMIN.A; no mancha ni la piel ni la 
ropa, aplicándose con la mano. Su accií-n es 
debida a' oxígeno del aire, por lo que cons-
tituye una novedad. Venta en perfumerías, 
droguerías, farmacias, bazares y mercerías. 
Melilla, Alfonso X I I I , 23. y autor, N. Ló-
pez Caro.-SANTIAGO. 
i i í r w i ñ í f l i 
HIGADO, ES 'FKEÑIMISNTOS, ESTOMAGO Y 
MAtíEOS. FARMACIAS Y DROGUERIAS 
.1 
C O N L a s 
A L E S 
E P I E S 
No desatienda esta adver-
tencia y no sufra más do 
males de pies, que le hacen 
soportar verdaderos «upli-
rios, cuando os tan fácil el 
remedio para evitarlos. 
Los pies hinchado», 
ardientes y magullados 
por la fatiga y la pre-
sión del calzado, así 
como los irritados por 
una t r a n s p i ración 
abundante, los callos, 
durezas y otras callo-
s i d a d o s dolorosas, 
todos estos males se 
i l ivian y curan pronto 
con sencillos baños de 
píes en agua caliente, gi se 
añade im puñadit-o de Bal-
tratos Rodell. 
Basta bañar los pies du-
rante unos diez minutos 
para que los peores sufri-
mientos desaparezcan como 
por encanto; los callos y 
durezas se reblandecen a 
tal punto que puede usted 
fácilmente quitarlos sin navaja n i tijeras, 
oreración siempre peligrosa. Esos baños sal-
tratadoe, medicinales y al mismo tiempo oxi-
genados, devuelven y conservan los pies en 
perfecto estado, de manera que el calzado 
más estrocho le parecerá muy confortable y 
como si fuere usado de largo tiempo. 
NOTA: Todos los farmacáutioos yenden 
los Saltratos Rodell. SI le ofrecen imitacio-
nes, rechácelas, ya que no tienen ningún 
valor curativo. Exigid siempre los verdaderos 
Saltr&tos. 
OE I H T E R E S P A R Í L O S Í 6 R I C D L T 0 R E S 
L a Mutoalfdad Nacional del Seguro Agropccnnrlo, creada y subvencionada por 
el Estado, ha liquidado sus operaciones de seguro contra el pedrisco contratadas has-
ta el 31 de diciembre úl t imo, y en los primeros días del mes actual ha comen-
zado a pagar las indemnizaciones por siniestros en su totalidad. 
E X C E L E n T i S I B Í O S ^ 
Copiadores de cartas de 500 hojas con í n d i c e sacable al precio ex-
cepc onal de 3,75 pesetas. U licamente en 
C A S A D E A S I N P A L A C I O S 
PRECIADOS, 23, MADRID. — Para envío por correo agregad 0,75 pesetag 
F o l l e t ó n d e E L D E B A T E 3 5 ) 
E l s e c r e t o d e l o s 
C a s t e l f o r t 
( N O V E L A ) 
J E A N N E P E C O U L O M B 
A pesar de la severa economía que se habían 
Impuesto, el dinoro se terminaba La venta .leí 
pescado había disminuido considcrablemento a 
causa de que la mayoría do las familias ricas 
habían abandonado ñurdeos. Algunos días has-
ta la «niareai) faltaba. 
En el barrio de Chartron los negociantes des-
l e í a n a sus empleados, careciendo de trabajo 
casi totalmente. 
Ante esta situación, Victoria decidió no consti-
tuir una carga para aquella familia. 
Era necesario trabajar... ¿Pero en qué? 
Rosa no hubiera consentidu que volviese a to-
fcar la cítara por las calles díi Burdeo?. 
Hohía, pn/1̂ , que (buscar otra ocupación en ca. 
"pwa do la fespucita do un paisano establecido 
«n París, al cual había escrito Merilhou para nh. 
tenor noticias del marqués , 
marqués de Castelfort y el caballero Lustangcs - - A vuestro servicio, señora Adelaida, 
habían abandonado París. Se ignoraba qué ha- — L a señora presidenta quisiera encontrar una 
bía sido de ellos, pero suponían que habían emi- c riada para que se ocupase del niño que acaba 
grado, como otros tantos señores. La carta, en de destetar. Una niña de unos doce o trece años. 
fin, no hacía más que corroborar aquello que 
cabían por Miette. 
Victoria lloró al saber esta noticia; hasta en-
tonces creía que su nodriza halbía sido mal infor-
mada y que sus padres se hallaban en París, a 
los cuales podría enviar noticias suyas por me-
diación de su paisano; pero he aquí que tenía 
que renunciar a su última esperanzo. 
¡El golpo era eruei! La niña pidió fuerzas a 
Dios, y para soportarlo le pidió algún trabajo 
en el que emplear sus fuerza y olvida¡ 
No tardó en ger ccmplacidj,. 
CAPITULO XIX 
S i r v i e i i d o 
Á rosf U'-'-fn llegó mucho crue es. 
paraban. 
Merflhou no se la en«e$é a Vlctortti a Cau?a 
^ que en ella hacia alusión a la muerto do la 
ffcfquesa su madre, pero le confinnó que el' 
Una maAana do) mes tic octubre Victoria ha-
bía acompufuid'. a la buena Roía al nirrcu;i(., 
y e-staba envolviendo una docena de Eanlinas 
fft¡e acababa de vfndfr, cuando una anciana 
blanca cofia acercó a Ro?a. 
—Buenos días, Roea—le dijo— ; vengo a soli-jñora presidenta Berthemou. 
citar de usted un pequeño informe. i E l Parlamento agonizalba, pero sus miembros 
Simpática y buena, ¿sabéis? L a mantequera me 
ha dicho que tenéis una íobrinita muy lista. ¿Es 
esta?—y designaba a Victoria, 
Rosa estriba tan sorprendida, que no sabía qué 
contestar. Sus mejillas enrojecieron. 
—Marieta no busca acomodo—repuso ai fin 
—Sería verdaderamente feliz si pudiera encon 
Lrar alguno, tiíta—'repuso vivamente Victoria. 
— ¡Yo no quiero que sirvas! 
— ¡So lo suplico, tiíta Rosa! 
—Caramba, déjela usted que acepte la ocasión 
que se 1c ofrece. Si ella lo quiere, eso revela sus 
buenos sentimientos. 
Rosa se agitó disgustada en el banco. 
^-¡Su abuelo tampoco quiere que sirva! 
—Bah. ¡Dormirá en casa todas las noches si 
así lo desea! La señora no la piensa utilizar du-
rante la noche, ya que entonces me ocupo yo del 
pequeño. Tampoco comerá vuestra sobrina en 
la cocina, sino conmigo y en mi habitación, y 
se le dará como retribución diez libras al mes. 
La oferta era tan tentadora, que Rosa com-
prendió quo era algo expuesto iifgatf-c y que lo 
graría despertar sospechas sobre la verdadera 
personalidad de su sobrina. 
Así es que se rindió a las instancias de. la se-
ñora AdHaiila, a la cual Victoria había inspira-
do mucha simpatía, y cominieron en que Marie-
ta i'iriraría al día siguiente en la casa, en cali-
dad de amita de gobierno, al servicio de la ¡-e-
i ricos y respetados lo eran en medio de la des-
gracia general. 
El presidente de Berthemon era un gran perso-
naje; jovm aún, había sabido captarse la esti-
mación de todos por su equidad v rectitud. 
A despecho de la gran honorabilidad de la fa-
milia en donde Victoria iba a prestar sus servi-
cios, Rosa no podía consolarse de ver a la seño-
rita de Castelfort ocupar una posición subal-
terna. 
Merilhou se encolerizó cuando supo la noticia. 
— ¡Eso no es posible!—gritó—. ¿Qué dirá de 
nosotros el señor marqués cuando le devolvamos 
su hija? 
—Dirá—dijo Victoria—que BU hija ha hecho 
muy bien ayudando a aquellos que la recogie-
ron, y que es m á s digno de una Castelfort el 
ganar honradamente su vida que depender de 
la caridad ajena. 
E l campesino tuvo que inclinarse ante aquella 
voluntad de niña, y al dia siguiente, acompa-
ñarla de Rosa, Victoria llamaba a la puerta del 
hotel de los Berthemon. 
L a vieja mansión reposaba a la sombra de ia 
Catedral, retirada en el fondo á e un patio, don-
de la hierba crecía entre el empedrado. 
Intrfvdujeron a \ÜA recién llegada» en un sa 
loncito. L a presidenta, sentada ante un peque-
ño secreter, escribía, mientras a fius pies un 
ulfio do unos dos nfios jugaba sobre la alfom-
bra. 
—¿Sois VMS, leftora r .ws i .'- -dijo la señora de 
Berthemon, s i n dejar de t jcrii.ir—. 'lomad asien-
to. Soy con vos en «eguida 
Rosa y Victoria sentáronse; la primeia al b o u 
de de una silla tapizada de seda, no sin cierta 
timidez, mientras la segunda se sentaba con la 
desenvoltura propia de una persona habituada 
a los más lujosos salones. 
E l pequeñuelo, un nene 'rubio de ojos azules, 
intentó varias veces levantarse, consiguiéndolo 
al fin. 
Muy orgulloso de su hazaña, manifestó SQ 
alegría con una de esas risas infantiles tan pu. 
ras y cristalinas. 
Victoria, inclinada hacia él, le sonrió, tendién-
dole los brazos. E l niño la miró un momento, 
vaciló, dicidióre al fin, y corriendo para conser 
var su equilibrio, se lanzó a los brazos de Vic-
toria y depositó en su mejilla un beso sonoro un 
tanto húmedo de habita. 
La señora de Berthemon era una mujer del-
gada, de rasgos poco definidos, de cabellos muy 
rubios y ojos extraordinariamente azules a loa 
cuales su miopía les daba mirada poco expr© 
siva. 
Vestía un sencillo traje de severo corte, a» 
bre el cual llevaba cruzado el fichú blanco qua 
la reina había puesto de moda. 
—Veo que la presentación está hecha—dijo la 
presidenta al oir el beso de su hijo. 
Y deteniéndose ante Victoria, la miró fijamen-
te, sorprendida por la fineza do BUS rasgos. 
—¿Esta niña es vuestra sobrina?—preguntó ^ 
Rosa en tono asombrado. 
—Sf, señora, para serviros. 
—¿De qué región eres, niña? 
—De Perigord. señoTa. 
Creo que te entenderás bien con Amaury: 
}u te trata comu BÍ te conoc&se de toda la vi-
{ C o n l i n u a r i . \ 
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U n b a ñ o c o n 
J A B O N C A L B E R P ^ Í L * 
e s l a m a y o r a l e g r í a d e l o s n i ñ o s . 
J A B O N C A L B E R Pa5tiUa-T'25 
e s e l m á s s a n o , e ! m e j o r p e r f u m a d o y o í d e m á s 
d u r a c i ó n . 
L á v e s e c o n 
J A B O N C A L B E R p-tü!a'1-25 
y s e n t i r á d u r a n t e m u c h o t i e m p o u n p e r f u m e d e -
l i c a d í s i m o . 
A p l i q u e a s u s n i ñ o s d e s p u é s d e l b a ñ o 
P O L V O S A N T I S E P T I C O S 
C A L B E R B o t e ' 1 ' i 0 
y n o t a r á n u n a s e n s a c i ó n d e f r e s c u r a y b i e n e s -
t a r , p r e s e r v á n d o l o s d e E R U P C I O N E S , O R A N O S ; 
I R R I T A C I O N E S D E L C U T O . 
S T A imm 
en losas ¡as 
Fanoacias y Bazares 
T A M 
S o n p r o d u c t o s q u e h a n o b t e n i d o E L G R A N 
P R E M I O D E D I P L O M A Y M E D A L L A D E O R O 
E N L A U L T I M A E X P O S I C I O N I N T E R N A C I O N A L 
D E L O N D R E S 
íü t t f t 
En las ¿pocai? de pe-
MOPZ. náuseas, faüta de 
aj^vito, dolores d« cabeza 
v <lo hijada, en los des-
»rre^lT6 propios de la. 
ninje.1-. q t » tantos siifri-
n^lentos las p rodu» , «e 
evitan y «onjuran con el 
Elixir lodoferrasa Belbt, 
alia es un tónico Lemá 
tux>, que contiene cuatro 
dementos inrlispensablfis 
a la actividad vital. 
de sabor afrradabilfeánuv 
Do venta en las íar-
macias. 
Por 26 pesetas, man-
dadas por siró postal e« 
remiten' cuatro trasc&s 
ciuüqnier estación de fe 
rrocarril. 
F . B E L L O T , L a b o r a t o r i o 
. A N T O N I O L O P E Z , 6 4 . - M A D R I D 
PAJiA CUBAB LA TLBEBCUI.OSIS. BKONQLlTlS. 
CATABROS (.'BONICOS. iXFECCIONKS GBIPALEtl 
Kecwtstttajeuta c¿! aparato rcsplratcna. 
i A R M A C I A CEL D O C T O R B E N E D I C T O 
BAN BERNRRDO. 41.—MADRID 
O E C E R E A L E S 
C o l i n o t ^ i f u ^ a d o r d e t o d a c i a s e 
d e s e m i E i a s 
T O L E D O , 1 2 5 - 1 3 3 - 1 3 t 
C A R B O N E S B A R A T O S 
COK S U T E E I O E . SACO DK 40 KILOS, 5 PESETAS 
ANTRACITA SUPERIOR PARA COCINA, SACO 40 KILOS, 4 PESETAS 
F E R R A Z , 5 6 . - . T E L E F O N O 1 3 - 0 8 J . 
C O N S U L T A 
ds eafermediKles de estómago» 
bígado, inteetinoe. Mayor, 4 !•• | 
Visitad cbU casa y pedid calzados Gras, que ecc 
de ;tran d^irafión- Zapato ante. I - * , a 2-2 pta^-
PLAZA DE ESPAÑA, 4- — M A D R I D 
L i l S I U Q S i l f i f ig ! ! IRIOS 
i n oies. Pacíiu». 12 
SAFAS V LEPES 
c- r. crisUIos tinos para la 
ccnservacica do 1» vista. 
L . D u b o s c - O p t i c o 
ARENAL. 21. — I IADRfD 
mm mwmm 
OE mm m 
Calle de la Colegiata, núm. 7 
RESUELVE GRATUITA-
MENTE LAS CONSULTAS 
DE LOS MAESTROS 
A l f o n s o R e p i s o 
Batería cocina de aliiiniuio y csaialtiida, toilas clasw. Lavabos, fregadnroe. Butería al 
Precios nrjv éoonóniicoH, v eqwoíalM n.ir.i Camunidadeli Coleg'kk v Asociaeioneg benéficaó-
M I; S O N D í i P A R E D E S, 1 7 
n D n Q S P I f l f F ^ a ^ ^ c n t o r e s del Estado. Prcpa-
U r ü ^ t u l u i B L U ración especializada a cargo del 
coinpetenüí'imo profesorado, procedente del Cuerpo, que ol -
tuvo gran niimcaY) de plazas eu anteriareg convocatorias. 
>lagnlfico intcmatío. Pídanse reglamentos v detalle*. ACADE-
MIA DE CALDERON DE LA BARCA—Abada, 11. Madrid. 
E S C O R E : T A s 
EAUEP. ft SOHN.—ALEMANIA 
VENTA EXCLUSIVA 
CÍSA ] \ I E L I L L A - — B A R Q U I L L O , C DUPLICADO 
U G U i l S M i N C R A L E ^ S 
DE TOD\3 CLASES.—SERVICIO A IX;MTCIL10| 
CRUZ. 30.—TELEFONO 2.783 ¡JS. 
V I N O S Y C O M A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
PROPIETARIA 
d« tíos tercios del pago de 
tfl^ft V Macharnudo, viñedo el máa renom-
» ^ J brado do la región. 
D i r e c c i ó n : PED RO D03IECQ Y C I A . , Jerei de l a Frontera 
í á 
E L S E 5 O R 
Dea lomas López fio mmm 
y R u i z d e I n f a n t e 
INCTDNIERO DE MONTES D E LA ES-
C U E L A DE T H A R W D T (ALEMANIA), 
AYUDANTE DE MONTES, JUBILADO 
IIA F A L L E C I D O 
E L DIA 31 D E ENERO D E 1924 
a los oebonta y na años de edad 
Habdendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R a l a P o 
Su director espiritual, dmt Santiago Ri -
roefío; su hijo, don Joaquín; hija política, 
doña 'M-aría del Pilar; nietos, José Ramón 
y María del Pilar; sobrinos, primos y tes-
tamentarios, 
R U E G A N a sus amigos se Sirvan 
encomendar su alma a Dios y asistan 
a la conducción de su cadáver, que 
tendrá lugar el día 1." do febrero, a 
las tres y media de tarde, desde la 
casa mortuoria, Alcalá, número 140, 
a la Sacramental de San Justo. 
El funeral por en alma ee celebrará el dia -2 da 
dicho mes en la parroquia de Nuebtra Señora de 
Candonga, (plaza do Manael Becerra), a 1M onca 
de sn mañana- _ _ 
Los excelontkimos e ilu^nsimos j - e ñ o r ^ N nu-
do do Su SanüdaJ. Chispe*; ao iMudnd-AV-alá, 
8Í6D y Vitoria ban concedido i n d u l g í a ? en la 
forma "acostumbrada. 
v 0 eo reparteu ctqvciae tu ec aumifen eoronas. 
A L M A C E N E S 
de 
HORA 
i i i 
" O I O E R 
Accediendo a reiteradas in-
diefiones de lectores do 
¡Madrid y de provincias, 
este Bemanario, qne cu 
poco tiempo lia a'oaüzad:) 
una g r a n popularidad, 
dejani de ptiblicarse los 
jueves. 
S E P U B L I C A R A 
LOS SABADOS 
y eftei di» lo encontraráa 
sus lectoros en todos los 
quinwos de periódicos do 
Empatia. 
I í í 
~ 9 I I 
iuanjíurarA en el próximo 
número nuevas secciontis 
y prepaí» la creación de 
otras interesantí.amas qua 
lo barán el scmanaiio 
máa baraUi, más completo 
y mejor .presentado. La 
«USCTÍDCÍÓII S <S 1 O cuesta 
S PESEIÜS SL CAO 
lod» la ^errespondeoc;» 
al Apark^o 4.021 (4). 
Los giros a Genova, 17. 
¡DlBlSClie BBlKZSBllBIli 
Diario popular de Colonia y hoja comercial 
E ! mayor periódico del partido del 
Centro. E l partido burgués más Im* 
portante. Hoja comercial importan-
tísima. Anunciador de primer ord«ni 
etcétera, etcétera. 
Para el extranjero so publica semanal* 
mente con el nombre do 
i M J l G i i ZBBBBll 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Se publica solamente en aloiuAn 
Precios de suscripción para España, 15 ptafe 
Se imprime en caracteres latinos 
Se publica en Colonia, sobre el Ilhlo 
JIARZELLENSTlíASSE, 37-4S 
Pompas F ú n e b r e s * Avenida de Ponaiver, 15 
¡AuiCDiiores! 
Alimentad vuestras ave» coo 
hwícs molidos. Borprendontea 
> « l U d o 5 . Pedid catálogo da 
iBolino» para huesos a Mattlis, 
G^lb«l•. Apart.' Bílhan. 
imaquínas de molar 
v encalar; bacen el trabajo(U 
JO bembres. Pedid cat&Io^a » 
Kalths. Grnber. Apart o isa, 
BILBAO 
Obran de un modo especial sobre 
1A TOS. Dcscongcstionan y aneste-
sian la faringe y la laringe, cni-
maudo el cosquilieo y la* sensacin-
nes de irritación v picazón de estos órganos, de donda nace muchas veces tan 
molesto síntoma, "al cual hacen desaparecer o atemiau mucho cuando tienen su 
oriecn en el reflejo superior; pero cuando la TOS ha de ir seguida de expec-
toración, favorece ésta, quo por las vías respiratorias y superiores tst.n más 
« S S no son dolorosas, y la acción antiespasmódica del mentol ba suprimi-
do el' esnasmo glótieo que siempre acompaña a los accesos de tos t m poco pro-
longad^' Por esta razón son muy beneficiosas en todas las aiecnones en que 
el síntoma TOS moleste, incluso an los T U B E E C r L O S O S pulmonares, los 
p r L M O N I V C O S , t \ ? . . etc.. en lo que la expectoración es necesena; pues ve-
mos cómo queda esta favorecida, impidiendo que el enfermo se extenuó con los 
frecuentes o inútiles accesos de tos. Como la acción de las P A S T I L L A S 
CRESPO es casi exclusivamente local, no hay temor al habito n i a efectos se-
cundarios desagradables. -^ívrrm -HT r-A-RPAV 
¡Son insustituibles en las E O N Q U K S A S . A F O M A , D O L O R D E CLiRGAN-
T A , para corregir los malos efectos del tabaco, como Comp emento de la hi-
mene de la boca; calman los accesos, aliviando mucho a los Ab.MAliUJto. 
Eecomiéndasa especialmente a los oradores, actores, cantores etc., pues res-
t i t " ^ a las cuerdas vocales U flexibilidad y elasticidad primitivas, cuando 
han sido Fcrtn^uías por ^ n j a b a j o ^ e j ^ i T o 
zo, riüou<-í e infecciones áastrointostinales (tircídeas). 
Eo-.ii» de laa de meaa por lo digestiva"; higiénica T 8'Tadab1.". 
de 
AMFRICA Y FILIPINAS. 
n d u s í r i a i m p o r t a n t e p r i v i l e g i a d a 
i primera nccesidid. A las porsouas iadnstrialeí v a ¡a* 
familia'; en general. Con na capital ge lóO a 200 "neret^ 
m&nejaur.s \ ^ él mi?mo y con sóío tre^ días do trabajo cada 
Ecmana se oonuoa de 6 » 7 pesetas diarias- Se mandan ex-
p.ioadoncs detalladas c impresas a todo el que las pida, man-
«ando en eeüos 20 céntimos- Para contestación-
P A U L I N O L A N D A B U R U ( A L A V A ) V I T O R I A 
Anuncios breves y económicos 
A L M O N E D A S 
AUtlONEDA. Alcobas, oo 
íoedorop, pianos, toü» clase 
muebleB. GénoTa, 17. 
A L Q U I L E R E S 
HERMOSA alcoba amuebla-
da, soldada, teléfcaio- Claudio 
C'<«lio, 2*. 
ALQUILO babitacWn a ae-
C o r a o caballero. H u e r -
tas, 50, segundo. 
' " " M U * 
i<\t. LrBfl 
OrnUtr. Apcitx" 
R E P R E S E N T A N T E S 
rolventes. Biesanse para TM 
ta mAqninas escribir ecoadmi. ! Q R O N Q U J T ^ 
Bamnmenia V**1**™* R0NQUEf?/i<i 
Griui í»ito M a 11 fl i " w 
1S5. Bilhai. « T e L i c . 
TON M t T I U W 




L O / T I R O L E / E / 
¡ EMPREflX ANVNCIADQÍIA 
S P R E S U P U E S T O S V D I B U J O S G R A T O 
o X ^ ^ G R A N D E S D E S C U E N T O S , 
R A P I D A S P R O P A G A N D A S , 
A N U N C I O S A R T i S T i C O S . 
| CONDE deROMAWONES,/v 9 ! 
Ü T ELEFONO. M - S S l APA * T ¿ O o f 4 0 
ut i tmMiwwwwwm 
de E L D E B A T E 
A U AL.V, F B £ X T E 
CALATRAVAS 
V L A S 
A U T O M O V I L E S 
GEORGES ROY. Los más 
baratos entre los automóviles 
de calidad. Serrano, 88. 
C O M P R A S 
SELLOS españoles, pago ¡oa 
más altos precios, con profo 
rencia do 1 8 5 0 a l t í 7 0 . 
C r u z ^ l . Madrid. 
COMPRO tod,i clase mobi-
liario oompletus, m u e b l e » 
sncltOT, colchones, máquinas 
coser, eserbir, caja* cauda 
les, tíramófoco?, Lidclctas, 
alhajas, o b j e t o s , iíatesanz. 
Luna, 23; Estrella. 10. Te-
It-foco 51.19. 
OASA comiiv... 
I « se t« . lÁflñ 
dula 41.07-2. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, deníadnrae. P l a z a 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 772. 
E N S E Ñ A N Z A S 
POLICIA. Preparaci-in com-
pleta, profesorado técnico del 
Onerpo; clases tarde, noche. 
Eoina, 29-31, jirimero; ma-
triciila, tres j media, cinco. 
O F E R T A S 
CARABINERO retirado, ma-
trimonlo sin Lijos, 
portería. Gaztambidc, 14. Ga 
rage d« los Angelé» Juan 
Mároucz. 
CASA carretera, de Narac». 
rraíU, con arbolado y agua, 
gran altura, ideal par» .:ur8 
de onfermos, próxima íerro-
carril. Procio, vointiciDco mí! 
pesetas. Hispania, Oficina Ge-
nera ¡ do Contratación do Fia-
bas. Aloalá, 16 (Palacio Ban-
co Bilbao). 
MAQUINAS Corníly, raim-
cas, venta, arreglo. San Joa-
quín, 6-
UCENDO, Plaza Bilbao. | 
Infantas, 7. Enorme vane-
d e s e a , ' dad aparatoa eléctriooe. Va-
>iila¿-, , bjetoe ragaJo. Bombi-
Has garantizadas, 1̂ 25- Com-
parad precio* 
O P T I C A 
¿ Q U I E R E SU VISTA? Us-
en s tales Punktat Zeiss. Casa 
Dubosc, óptico. Arenal, 21. 
h v ' u 90.000 
Corrê K?. cé-
V A R I O S 
CINEMATOGRAFO, selección 
Mav¡. Películas escogidas a 
Iin«6 de arto y morabdad. 
Depósito: llridríguez San Ps 
dro. 57. Madrid. 
STONA (Chorro) 
V E N T A S 
OCASION, Ttndo do» CJ:ÍD-
lln . Cava Alta, o diiphcado. 
EJMPLEADO práctico oScin», 
oírécose después seto nocbft 
Podas pretensiones, Informa-
á cstn AdminiBtracióB-
SEÑORA tuvo bnona fmr 
ñón, .-frécese acompafiar » • 
flora, niflos o regentar; 
modista. "Eloy Gonxalo, '» 
tercero derecba. 
SASTRA y modista eooaitÁ-
ca. a domicilio. Fez, 2, I * * " 
terí». 
^oTtáñ positivos y beneficiosos 
e « t ^ ! . o - ^ a ü v o s logrados con el empleo de la I7IGE5TONA C H O R R O que los enfermos de l 
intocV i (IU?n0 Podido curarse, a pesar de hab ?r tomado numerosas especialidades gastrtv 
intestinales, securan hoy, y se curarán siempre, tomando D I G E S T O N A Chorro . 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E E S E I T A S C A J A Rechazad las imitaciones. 
